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ABSTRACT 
This supplement contains the first set of Tables and Figures for the climatic 
data collected at the US/IBP Island Ecosystems IRP field sites on Mauna Loa, 
Hawaii. The period covered by these data starts with the inception of the 
Program and continues through the end of 1972. 
No attempt has been made in this supplement to interpret the Tables and 
Figures. The interpretations and descriptions of these data will be issued in 
the companion volume, Technical Report No. 22. 
Original copies of the Tables and Figures are available for additional 
reproduction • 
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INTRODUCTION 
Supplement 1 of Technical Report No. 22 is being released prior to the 
publication of the Technical Report due to the eminent need to have these dat~ 
made available to the Island Ecosystems IRP participants. The general descrig-
tions of the Figures and Tables will be forthcoming in the Technical Report. 
The limitations incurred as a result of the collection and data reduction 
procedures will also be included in the Report. 
We feel that reasonable care has been exercised in all stages of the 
collection of the data, its reduction and presentation. However, errors are 
still lik~ly to exist in this report. We would, therefore, caution you in yo~r 
use of these data and ask that you call to our attention any data which appeal 
inconsistent. Every attempt will be made to resolve these potential errors a~d 
incorporate the resulting changes in future supplements. 
Several other data reduction efforts are either planned or underway. Th~se 
will be issued as additional supplements as they are completed. Any suggestions 
you have for analyses of the data will be very welcome. 
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KILAUEA 5400 MONTH = NOVEMBER YEAR = 1970 
DAY 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
rr 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 J.Q_ __ 
MONTH 
<------- TEMPERATURE -----------> 
MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
, ____ £___ t E_ ____ _t ____ f ________ _ 
0 
10 50 15 59 19 66 14 
6 43 13 55 20 68 24 
13 55 16 60 19 66 24 
12 54 16 60 20 68 24 
12 54 15 60 20 68 24 
12 54 15 59 22 72 24 
10 50 15 58 21 70 24 
12 54 16 60 22 72 24 
15 59 17 63 21 7 0 24 
11 52 15 60 20 68 24 
10 50 15 59 20 68 24 
12 54 ~5 58 19 66 24 
12 54 16 60 21 70 24 
12 54 15 60 20 6 8 24 
9 48 14 57 21 70 22 
8 46 14 57 20 68 24 
9 48 16 60 22 72 24 
14 57 18 64 21 70 24 
13 55 17 63 21 70 24 
15 59 17 62 19 66 24 
13 55 15 59 17 63 24 
14 57 16 60 17 63 22 
14 57 15 59 16 61 24 
14 57 15 59 17 63 24 
14 57 16 61 21 70 24 
12 54 16 61 20 68 24 
11 52 16 60 19 6 6 24 
11 52 15 58 18 64 24 
11---2'-----l~---21-----la ___ ~~------Z~ 
6 43 15 60 22 72 682 
<------ HUMIDITY ------> 
MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
____ i;_SA!UBAilQ&!-_______ _ 
0 
80 91 98 14 
78 94 100 24 
80 97 100 24 
80 95 100 24 
80 96 100 24 
67 89 100 24 
52 83 99 24 
65 90 100 22 
89 97 100 24 
70 90 100 24 
" 70 90 100 24 
73 92 99 24 
70 92 100 24 
75 94 100 24 
63 91 100 24 
67 92 100 24 
60 89 100 24 
83" 93 99 24 
76 96 100 24 
91 98 100 24 
95 99 100 24 
98 99 100 22 
97 99 100 24 
87 96 100 24 
67 87 95 24 
74 93 99 24 
B1 95 100 24 
88 98 100 24 
__a1 ______ 2r_ ___ -lQQ ______ ,, 
52 93 100 680 
I) 
KILAUEA 5400 MONTH = DECEMBER YEAR = 1970 
<------------ TEMPERATUPf ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAX I MUM HRS 
-----
c_ __ f. _____ ~ __ L ____ c_ __ E ________ ----11-SAIUBAllO~l----------
1 11 52 15 59 19 66 24 80 97 100 24 
2 13 55 14 58 16 61 24 97 99 100 24 
3 12 54 14 57 16 61 24 90 98 100 24 
4 11 52 14 57 19 66 24 75 96 100 24 
5 13 55 14 57 16 61 24 97 99 100 24 
6 12 54 14 57 17 63 24 98 99 100 24 
7 12 54 14 58 18 64 22 85 95 100 20 
8 9 48 14 57 20 68 24 66 89 98 24 
9 7 45 14 57 21 70 24 60 88 100 24 
10 10 50 14 57 21 70 24 65 91 99 24 
11 11 52 14 57 17 63 24 95 98 99 24 
12 10 50 13 54 16 61 24 90 98 100 24 0'1 
13 11 52 14 58 19 66 24 75 94 100 24 
14 8 46 13 55 20 68 24 65 93 100 24 
15 8 46 12 54 17 63 24 80 96 100 24 
16 10 50 12 54 15 59 24 80 97 100 24 
17 13 55 14 58 16 61 24 98 99 100 24 
1R 14 57 15 'i9 16 61 24 96 98 99 24 
19 13 55 15 59 17 63 24 96 98 99 24 
20 13 55 14 57 15 59 24 98 99 99 24 
21 12 54 14 57 17 63 24 85 96 100 22 
22 10 50 13 55 15 59 24 88 97 99 24 
23 9 48 13 54 15 59 24 98 99 100 24 
24 10 50 12 54 14 57 24 99 99 100 24 
25 11 52 12 53 13 55 24 99 100 100 24 
26 10 50 11 52 12 54 24 98 99 100 24 
21 8 46 10 50 12 54 24 98 99 99 24 
28 9 48 10 50 12 54 22 90 98 100 24 
29 8 46 10 50 12 54 24 97 98 09 24 
30 10 50 12 53 15 59 24 94 98 99 24 
.Jl ___ -~---J2_ ____ ll ___ i! _____ l1 ___ bJ ______ ~ --~j ______ il ______ 22 ______ ,~ 
MC'NTH 4 39 13 56 21 70 740 60 97 100 738 
0 
KILAUEA 5400 MONTH = JANUARY YEAR = 1971 
<----------- TEMPERATUPE -----------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX I MUM HRS MINIMUM MEAN MAXI MUM HRS 
----
L_f ______ , ___ L ____ c. __ f _________ 
____ i;-SAIURAilQtll __________ 
l 3 37 11 51 20 68 24 58 92 99 24 
2 4 39 10 51 21 70 24 55 87 99 24 
3 5 41 13 55 20 68 24 72 90 99 24 
4 10 50 13 56 17 63 24 80 92 98 22 
5 9 48 13 55 16 61 24 90 95 99 24 
6 6 43 13 55 19 66 24 46 81 99 24 
1 8 46 11 52 14 57 24 92 96 Q9 24 
8 9 48 13 56 17 63 24 93 98 99 24 
9 12 54 13 56 15 59 24 en 98 99 24 
10 12 54 13 56 16 61 24 dO 94 98 24 
11 12 54 13 56 15 59 24 85 94 99 24 
12 10 50 14 58 18 64 24 82 96 99 24 
---J 
13 12 54 15 60 20 68 24 84 92 Q9 24 
14 11 52 16 60 20 68 24 75 92 99 24 
15 14 57 16 61 19 66 24 92 96 99 24 
16 15 59 16 61 17 63 24 97 98 99 24 
17 15 59 17 62 18 64 24 97 98 98 24 
18 14 57 16 60 18 64 22 95 98 99 24 
19 12 54 14 57 15 59 24 99 100 100 24 
20 8 46 12 54 17 63 24 73 95 100 24 
21 7 45 11 52 14 57 24 87 96 99 24 
22 8 46 12 54 18 64 24 62 89 98 24 
23 7 45 13 55 18 64 24 87 97 99 24 
24 8 46 14 57 27 81 24 62 90 99 24 
25 9 48 14 58 20 68 24 74 95 99 24 
26 9 48 14 57 20 68 24 76 90 99 24 
27 14 57 15 60 17 63 24 82 97 99 24 
28 13 55 15 58 16 t 1 24 96 98 Qq 24 
29 9 48 13 56 17 63 24 91 96 Q9 24 
30 7 45 13 56 19 66 24 74 94 99 24 Jl ___ lJ ___ 55 _____ l5 ___ 5a _____ lB ___ b~------~ __a2------~~------~9------'~ MONTH 3 37 14 56 27 81 742 46 94 100 742 
0 
KILAUEA 5400 MONTH = FfBRUAR Y YEAR = 1971 
<------------ TEMPEPATUPE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN . MAX I MUM HRS 
----
c ____ f ______ c ____ f_ _____ c ____ E _________ 
____ iJ_SAIURAllO~----------
1 14 57 15 60 17 63 24 94 98 100 22 
2 13 55 15 59 17 63 24 74 94 100 24 
3 10 50 15 58 19 bb 24 70 95 100 24 
4 8 46 14 57 19 66 24 82 95 99 24 
5 q 48 14 58 22 12 24 67 91 98 24 
6 8 46 14 57 20 68 24 66 90 98 24 
7 10 50 15 60 25 77 24 53 84 98 24 
8 8 46 13 56 20 68 24 70 89 98 22 
9 8 46 13 56 21 70 24 65 92 98 24 
10 5 41 13 55 20 68 24 66 92 98 24 
11 6 43 13 56 22 72 24 44 85 98 24 
12 6 43 14 56 22 12 24 60 87 98 24 CD 
13 9 48 15 56 22 72 24 62 88 99 24 
14 10 50 15 so 24 75 24 60 88 99 24 
15 10 50 14 57 20 68 24 70 91 99 22 
16 9 48 14 56 18 64 24 80 95 99 24 
17 7 45 14 57 21 70 24 68 90 9Q 24 
18 7 45 13 56 21 70 24 67 86 98 24 
19 8 46 12 54 17 63 24 90 q5 99 24 
20 12 54 15 56 20 6d 24 65 90 99 24 
21 12 54 14 56 18 64 24 76 94 99 24 
22 10 50 13 55 19 66 24 60 91 99 22 
23 10 50 12 54 15 59 24 88 97 99 24 
24 0 48 13 55 16 61 24 96 98 qq 24 
25 12 54 14 57 17 63 24 89 97 99 24 
26 11 52 15 58 21 70 24 60 92 99 24 
27 11 52 14 57 17 63 24 75 93 99 24 
.z..e. ___ l~---~~-----l~ ___ 22 _____ .2J ___ Il------l~ __ 13----. __ d~------~9 ______ .2~ 
MONTH 5 41 14 57 25 77 o72 39 91 100 664 
0 0 
KILAUEA 5400 MONTH = MARCH YEAR = 1971 
<--------- TEMPERATURE -----------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY f'IINIMUM MEAN MAX IMlJM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
c.__ E. _L ____ E ______ c ____ f _________ ____ iJ_SA!UBAilQNl __________ 
1 11 52 13 56 16 61 24 98 99 99 24 
2 9 48 13 55 18 64 24 70 93 Q9 24 
3 7 45 12 54 21 70 24 55 87 99 24 
4 8 46 13 55 15 59 24 95 98 Q9 24 
5 9 48 12 54 15 59 24 97 99 99 24 
6 9 48 13 55 18 64 24 76 94 99 24 
7 10 50 13 54 18 64 24 83 96 Q9 24 
8 11 52 14 57 20 68 24 70 93 99 24 
9 8 46 14 57 22 72 24 60 89 99 24 
10 q 48 13 56 20 68 24 80 95 99 24 
11 8 46 13 55 18 64 24 76 94 qq 24 
12 11 52 14 57 18 64 24 81 93 99 24 \D 
13 10 50 14 58 19 66 24 74 95 99 24 
14 13 55 14 58 18 64 24 80 96 99 24 
15 12 54 15 59 22 72 24 64 89 99 24 
16 8 46 14 58 24 75 24 54 86 99 24 
17 6 43 12 54 20 68 24 55 88 99 24 
18 5 41 14 56 23 73 24 55 86 99 24 
19 7 45 15 58 23 73 24 45 86 99 8 
20 9 48 17 62 24 75 24 0 
21 15 59 17 62 18 64 24 96 97 97 14 
22 13 55 17 62 23 73 24 67 85 99 22 
23 12 54 17 63 25 77 24 41 79 94 24 
24 12 54 17 63 27 81 20 49 84 99 24 
25 14 57 16 61 23 73 24 89 97 99 24 
26 15 59 16 60 17 63 24 98 99 99 24 
27 14 57 16 60 18 64 24 96 98 99 24 
28 13 55 15 59 21 70 24 71 93 99 24 
29 12 54 14 58 18 64 20 94 98 99 20 
30 11 52 13 56 16 61 24 99 99 Q9 24 Jl __ 12---iD ____ -l~---~-----Z'---1'------'~ 
__ 12------~b------~~------'~ 
MONTH 5 41 14 58 21 81 736 41 93 99 688 
0 
KILAUEA 5400 MONTH -= APRIL YEAR = 1971 
<-.-------- TEMPEf<ATUPE ------------> <-------- HUMIDITY --------> DAY ~INIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
t ____ f ____ t ____ f ______ , ____ E ________ 
____ il_£AIUBAI10Nl----------1 12 54 14 57 16 61 24 99 99 99 24 2 11 52 17 62 23 13 24 69 95 99 24 3 14 57 17 62 23 73 24 64 93 99 24 4 12 54 16 60 19 66 24 89 97 99 24 5 13 55 15 59 17 63 24 96 98 99 24 t- 13 55 16 60 20 68 24 67 93 99 24 7 12 54 17 62 23 13 24 73 92 qq 24 8 11 52 16 60 21 70 24 66 92 99 24 9 10 50 16 61 25 77 24 65 89 99 24 10 12 54 16 60 22 12 24 13 94 99 24 11 10 50 16 61 23 73 24 71 93 99 24 12 12 54 16 60 22 12 22 68 93 99 22 [\) 0 13 10 50 15 58 21 70 24 75 93 99 24 14 10 50 16 60 23 73 24 10 94 99 24 15 9 48 16 61 23 73 24 70 91 99 24 16 12 54 15 60 18 64 24 91 98 99 24 17 11 52 16 60 23 73 24 65 92 99 24 18 11 52 15 58 21 70 24 71 95 99 24 19 10 50 14 "57 18 64 22 93 98 100 22 20 12 54 14 57 11 63 24 98 99 99 24 21 11 52 15 58 20 68 24 90 98 qq 24 22 11 52 14 57 16 61 24 99 99 qq 24 23 12 54 14 57 15 59 24 99 9q 99 24 24 14 57 14 57 15 59 24 99 99 99 24 25 13 55 16 60 19 66 24 91 97 99 24 26 12 54 16 60 23 73 22 qs 98 99 20 21 12 54 15 59 18 ~4 24 99 99 99 24 28 13 55 15 59 11 63 24 99 99 99 24 29 13 55 15 58 18 64 24 98 99 qq 24 JJ;l ___ lJ ___ 25 _____ l2 ___ 59 _____ ll ___ Qj ______ ,~ --~~------~2------22 ______ ,~ MONTH 9 48 15 59 25 71 714 64 96 100 712 
0 
K I LAUE.A. 5400 MONTH = MAY YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATU~E ------------> <----- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAX I MUM HRS 
--
t_ ___ f ____ __t ___ _f_ _____ t____f _________ 
----11-SAIURAilQH! __ .________ 
1 11 52 15 58 17 63 24 89 97 q9 24 
2 14 57 16 60 19 66 24 15 94 98 24 
3 12 54 15 sq 21 70 24 5Q 81 98 20 
4 11 52 14 57 18 64 24 75 90 100 24 
5 10 50 14 57 17 63 24 93 97 100 24 
6 10 50 15 58 20 68 24 73 93 100 24 
7 11 52 14 57 18 64 24 82 95 q9 24 
8 10 50 13 56 19 66 24 77 qs 100 24 
9 8 46 13 55 18 64 24 79 95 100 24 
10 1 45 13 56 20 68 24 71 91 100 20 
11 9 48 14 57 23 73 24 58 88 100 24 
12 7 45 14 57 22 72 24 58 85 100 24 f\) 
13 9 48 16 60 22 72 24 62 91 100 24 
14 10 50 16 60 24 75 24 53 83 99 24 
15 10 50 16 60 25 77 24 37 79 Qq 24 
16 9 48 16 62 24 75 24 57 86 99 24 
17 10 50 17 62 24 75 22 53 83 99 20 
18 13 55 16 60 21 70 24 72 93 99 24 
19 14 57 15 59 18 64 24 93 98 100 24 
20 13 55 14 57 17 63 24 88 97 99 24 
21 12 54 14 57 16 61 24 93 98 99 24 
22 .. 10 50 15 58 19 66 24 60 89 100 24 
23 9 48 15 59 21 70 24 60 89 99 24 
24 12 54 15 59 21 70 24 78 96 100 22 
25 11 52 15 59 19 66 24 70 90 100 24 
26 10 50 14 57 20 68 24 68 90 99 24 
27 11 52 14 58 19 66 24 76 94 99 24 
28 10 50 15 60 20 68 24 75 92 100 24 
29 10 50 14 57 18 64 24 92 97 100 24 
30 9 48 13 56 20 68 16 45 78 100 24 JJ. __ J..Q_iQ ___ .lfl _ _lU _____ ~---Zi ______ _lO --~a ______ ag ______ 23 ______ za 
MONTH 7 45 15 58 25 77 730 37 91 100 726 
0 
KILAUEA 5400 MONTH = JUNE YEAR = 1971 
<-------- TEMPERATUPE ------------.> <----~---HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
--
.c._ __ f ____ J:. __ _f__ ____ , ____ f _______ 
----11 SAIUBAilQtU ________ 
1 11 52 16 60 23 73 24 57 84 98 24 
2 13 55 16 61 20 68 24 85 95 100 24 
3 11 52 15 60 20 68 24 94 97 100 24 
4 9 48 14 58 19 66 24 74 90 100 24 
5 9 48 16 60 24 75 24 57 85 99 24 
6 11 52 16 60 22 72 24 54 85 100 24 
7 12 54 15 59 19 66 24 85 95 99 24 
8 12 54 16 61 24 75 24 53 84 100 24 
9 11 52 16 60 23 73 24 61 89 100 24 
10 10 50 16 60 22 72 24 71 93 100 24 
11 10 50 16 60 24 75 24 56 80 100 24 
12 8 46 14 58 23 73 24 58 85 100 24 1\) r0 
13 1 45 15 59 21 70 24 68 92 100 24 
14 13 55 17 62 24 75 22 58 90 100 22 
15 11 52 16 60 22 72 24 68 89 100 24 
16 10 50 17 62 22 72. 24 53 81 97 24 
17 12 54 18 65 27 81 24 55 75 100 24 
18 11 52 18 64 25 77 24 48 75 97 24 
19 11 52 17 62 23 73 24 58 83 99 24 
20 12 54 16 61 23 73 24 54 84 .LOO 24 
21 10 50 16 61 24 75 22 49 79 98 22 
22 10 50 16 61 25 77 24 41 12 94 24 
23 10 50 16 61 24 75 24 50 78 100 24 
24 13 55 17 63 24 75 24 56 85 100 24 
25 11 52 18 64 25 77 24 56 85 100 24 
26 12 54 18 64 25 77 24 48 81 100 24 
27 12 54 17 63 25 77 24 51 83 99 24 
28 11 52 16 61 25 77 24 53 83 98 22 
2q 7 45 15 59 23 73 24 54 88 100 24 JQ. ___ ~a___io. _____ ~~-ba-____ zl ___ ll-----~Z~ __2~------ao _____ !o~------l~ 
MONTH 7 45 16 61 27 81 716 41 85 100 714 
0 
KILAUEA 5400 MONTH = JULY YEAR = 1971 
<---------- TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY Ml NIMUM MEAN MAX !MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---
t ____ t__ ____ t ___ _f_ _____ t ____ E _________ 
----i1-SAIUBAllONl __________ 
1 8 46 16 61 24 75 24 52 88 100 24 
2 8 46 15 59 23 13 24 62 qz 100 24 
3 q 48 16 61 23 73 24 70 90 100 24 
4 12 54 11 62 23 73 24 59 87 100 24 
5 11 52 16 61 23 13 22 62 87 100 20 
6 13 55 15 60 19 66 24 80 91 99 24 
7 13 55 16 61 21 70 24 69 90 100 24 
8 15 59 17 63 22 72 24 62 90 99 24 
q 10 50 16 60 22 72 24 65 88 100 24 
10 10 50 17 62 23 73 24 78 94 100 24 
11 12 54 18 65 26 79 24 55 83 100 24 
12 12 54 19 66 27 81 24 47 84 99 24 !'\) G.; 
13 17 63 18 65 20 68 24 95 97 98 24 
14 15 59 19 65 24 75 24 68 92 99 24 
15 12 54 18 64 25 77 24 60 90 100 24 
16 12 54 14 57 17 63 8 96 98 100 8 
17 0 0 
18 0 0 
19 15 59 18 65 24 75 12 61 84 97 12 
20 12 54 16 61 22 12 24 67 88 97 24 
21 10 50 15 60 21 70 24 64 88 Q9 24 
22 13 55 16 61 21 70 24 65 87 99 24 
23 12 54 17 62 23 73 24 59 86 99 24 
24 12 54 17 63 23 73 24 67 90 qq 24 
25 11 52 17 63 24 75 24 61 85 qq 24 
26 9 48 13 55 19 66 20 65 92 99 20 
27 8 46 13 56 19 66 24 62 93 100 24 
28 8 46 14 56 19 o6 24 90 97 100 24 
29 6 43 15 60 23 73 24 65 91 100 24 
30 10 50 13 55 17 63 2.4 . 81 96 100 24 
J.l. ___ 10 ___ 2Q ____ __l2 ___ 22 _____ zz ___ lz ______ z~ __2Q ____ _a.Q ______ 2,2 ______ ,~ 
MONTH 6 43 16 61 27 81 662 47 90 100 660 
0 • 
KILAUEA 5400 MONTH = AUGUST YEAR ::: 1971 
<--· ---------- TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
O.AY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
L__f ___ , __ _f_ __ c_ __ f ______ 
___ 11-iAIURAil~l----------
1 11 52 14 57 16 64 24 69 90 100 24 
2 12 54 16 61 20 68 20 78 93 100 16 
3 12 54 16 61 23 73 24 62 89 100 24 
4 10 50 17 62 25 77 24 55 85 100 24 
5 8 46 15 59 24 75 24 60 91 100 24 
6 10 50 17 63 26 79 24 53 86 100 24 
7 10 50 17 63 25 77 22 60 87 100 22 
8 8 46 15 59 23 73 24 42 84 99 24 
9 9 48 13 56 18 64 20 84 97 100 18 
10 9 48 15 59 21 70 24 70 94 100 24 
11 10 50 15 60 21 70 24 73 91 99 24 
12 10 50 15 59 19 66 24 87 97 100 24 N _.,. 
13 13 55 13 55 13 55 2 100 100 100 2 
14 0 0 
15 0 0 
16 14 57 17 63 21 70 14 64 85 96 14 
17 13 55 16 61 22 72 24 67 92 100 24 
18 11 52 16 61 23 73 24 64 89 99 24 
19 10 50 16 61 25 77 24 56 84 100 24 
20 12 54 16 61 24 75 24 57 88 98 24 
21 11 52 16 60 22 72 24 67 90 100 24 
22 13 55 16 60 21 70 24 73 92 100 24 
23 10 50 14 58 19 66 24 63 92 100 22 
24 12 54 16 60 22 72 24 74 94 99 24 
25 10 50 16 60 24 75 24 73 93 100 24 
26 11 52 16 60 26 79 24 54 85 100 24 
27 12 54 17 63 25 77 24 47 82 97 24 
28 9 48 16 61 25 77 24 55 84 99 24 
29 10 50 17 62 26 79 24 43 82 98 24 
30 10 50 16 60 21 70 22 81 95 99 22 ll_ -~---~6-----l6---~-----lb---I2------Z~ __ 2a ___ ___a~-----1QQ_ _____ l~ MONTH 8 46 16 60 26 79 652 42 89 100 646 
0 
KILAUEA 5400 MONTH : SEPTEMBER YEAR = 1971 
<------- TEMPERATURE ----------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---
c._ E ___ ___t ____ f_ _____ ~ ___ f _________ ----11-SAIU&AI!O~l----------1 12 54 18 64 27 81 24 53 86 100 24 
2 12 54 16 61 21 70 24 70 92 100 24 
3 12 54 17 63 24 75 24 73 94 100 24 
4 11 52 16 61 25 77 24 57 83 100 24 
5 12 54 17 62 25 17 24 50 81 98 24 
6 11 52 15 59 23 73 22 59 92 99 20 
7 10 50 17 62 26 79 24 50 85 100 24 
8 13 55 17 62 22 12 24 75 95 100 24 
9 14 57 17 62 24 75 24 64 90 100 24 
10 12 54 16 61 24 75 24 51 88 100 24 
11 11 52 16 61 22 72 24 62 87 100 24 
12 11 52 15 60 22 72 24 75 94 100 24 r\) 
Vl 13 11 52 16 60 25 77 18 63 92 100 18 
14 11 52 17 62 24 75 24 63 92 100 24 
15 10 50 16 61 25 77 24 65 92 100 24 
16 10 50 17 63 26 79 24 63 90 100 24 
17 11 52 17 62 21 70 24 87 97 100 24 
18 16 61 18 64 22 72 24 83 96 100 24 
19 13 55 14 57 15 59 4 100 100 100 4 
20 15 59 17 63 22 72 16 12 89 97 16 
21 10 50 15 59 18 64 24 88 96 98 24 
22 9 48 14 58 22 72 24 54 87 98 24 
23 10 50 16 60 22 72 24 67 90 97 24 
24 13 55 16 61 21 70 24 74 92 98 24 
25 13 55 16 61 22 12 24 71 93 97 24 
26 11 52 15 59 19 66 24 90 95 98 24 
27 10 50 15 59 22 72 22 66 91 98 22 
28 13 55 15 60 19 66 2.4 93 97 98 24 
29 12 54 15 59 18 64 24 80 93 98 24 
j.Q.__ l~---21--___ lb__-~-----ll ___ IQ ______ z~ 
--1! ______ 2, ______ 2~------'~ 
MONTH 9 48 16 61 21 81 682 50 91 100 680 
• 
KILAUEA 5400 MONTH = OCTOBER YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> DAY MINIMUM MEAN MAX I MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
t_ ___ f ______ , ____ f_ _____ , ____ f _________ 
___ _ii_SATUBAilQ~l----------1 12 54 15 58 18 64 24 96 97 98 24 
2 12 54 15 60 22 12 24 65 87 97 24 
3 12 54 15 59 22 12 24 63 88 98 24 4 10 50 15 59 23 73 24 58 85 98 24 5 9 48 15 60 22 12 24 60 89 99 24 6 14 57 17 62 20 68 24 96 97 98 24 1 11 52 16 60 21 70 24 76 93 98 24 
8 10 50 16 61 26 79 24 56 83 97 24 9 12 54 17 62 26 79 24 50 83 97 24 10 11 52 16 62 24 75 24 61 88 98 24 
11 12 54 15 59 21 70 24 70 93 98 24 12 10 50 15 59 21 70 24 70 91 98 24 rv 01 13 11 52 15 59 19 66 24 70 90 96 24 14 11 52 16 60 21 70 24 58 86 97 24 
15 10 50 16 61 26 79 24 33 79 98 24 16 10 50 16 60 25 77 24 59 81 95 24 17 8 46 14 58 23 73 24 55 89 97 24 18 q 48 14 57 21 70 24 60 91 100 24 
19 8 46 16 60 24 75 24 70 92 100 24 20 11 52 16 61 23 73 24 65 90 98 24 21 12 54 17 62 22 12 24 10 92 98 24 22 14 57 15 59 17 63 10 40 87 9() 10 
23 0 0 24 0 0 25 15 59 16 62 21 70 10 60 84 100 16 26 12 54 16 60 21 70 24 75 94 100 24 21 9 48 15 60 21 70 24 76 96 100 24 213 13 55 15 59 18 64 24 88 f:}7 100 24 29 14 51 16 60 F~ 66 24 92 99 100 24 
30 15 59 16 60 17 63 8 100 100 100 8 Jl __ ______________________ , __ .. _,.. ___ .a 
----------~----------------Q MONTH 8 46 16 60 26 79 628 33 90 100 634 
0 
KILAUEA 5400 MONTH = NOVEMBER YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINt MUM MEAN MAX I MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
, __ __f ____ --' ___ _f_ _____ , ____ f _________ ----11-SAIU&AilO~l----------
1 13 55 15 58 18 64 12 87 95 100 12 
2 12 54 14 58 19 66 24 80 96 100 24 
3 9 48 14 57 17 63 24 95 99 100 24 
4 10 50 14 58 18 64 24 85 96 100 24 
5 9 48 15 59 21 70 24 76 93 100 24 
6 9 48 15 58 20 68 24 80 93 99 24 
7 13 5? 16 60 22 72 24 76 94 100 24 
8 11 52 15 59 20 68 22 83 95 100 20 
9 11 52 15 58 21 70 24 68 91 100 24 
10 12 54 14 58 20 68 24 63 90 99 24 
11 12 54 14 57 1q 66 24 73 q4 99 24 
12 12 54 14 57 19 66 24 69 93 99 24 1'\) 
--J 
13 12 54 15 58 20 68 24 76 92 99 24 
14 10 50 14 57 18 64 24 83 94 99 24 
15 12 54 14 57 18 64 24 85 95" 99 22 
16 9 48 14 57- 18 64 24 93 96 98 24 
17 14 57 15 59 16 61 24 98 98 98 24 
18 13 55 15 58 16 61 24 98 98 98 24 
19 11 52 13 55 16 61 24 97 98 98 24 
20 6 43 12 53 18 64 24 68 90 98 24 
21 8 46 12 53 18 64 24 56 90 99 24 
22 9 48 12 54 18 64 24 70 94 100 24 
23 11 52 13 56 15 59 24 97 98 99 24 
24 13 55 14 58 16 61 24 99 99 99 24 
25 8 46 10 50 11 52 24 100 100 100 24 
26 8 46 11 53 18 64 24 70 96 100 24 
27 6 43 12 54 20 68 24 70 93 100 24 
28 6 43 12 54 20 68 24 73 95 100 24 
29 9 48 12 54 16 61 24 83 96 100 24 
J.Q ___ -3---~B _____ ll_ __ 26 _____ li---~~------Z~ --l~------iZ------~1------'~ MONTH 6 43 14 56 22 72 706 56 95 100 702 
• 
KilAUEA 5400 MONTH = OECE MBER YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-- c ____ f------'----E------'----E--------- ____ iJ_SAIU&AilQUl __________ 1 7 45 13 56 22 72 24 54 87 98 24 
2 11 52 13 56 17 63 24 88 95 97 24 
3 9 48 12 53 15 59 24 96 97 <H 24 
4 6 43 11 51 18 64 24 74 92 97 24 
5 6 43 12 54 19 66 24 65 91 Q8 24 
6 8 46 12 53 18 64 24 86 95 100 24 
7 1 45 12 53 18 64 24 72 92 97 24 
8 10 50 13 55 15 59 24 90 96 100 24 
9 9 48 13 54 15 59 24 95 97 98 24 
10 10 50 13 55 18 64 24 69 92 98 24 
11 10 50 12 54 18 64 24 63 91 98 24 
12 10 50 11 53 13 55 24 95 97 98 24 '\) OJ 
13 10 50 12 53 14 57 22 97 98 100 24 
14 11 52 12 54 14 57 24 98 99 99 24 
15 9 48 12 53 15 59 24 94 97 99 24 
16 7 45 11 53 15 59 24 86 96 99 24 
17 7 45 12 53 16 61 24 78 95 99 24 
18 11 52 13 56 15 59 24 97 98 100 24 
19 12 54 14 56 15 59 24 99 99 99 24 
20 9 48 l2 53 15 59 22 ()4 97 99 24 
21 8 46 10 50 13 55 24 90 96 98 24 
22 6 43 9 49 14 57 24 67 90 98 24 
23 8 46 10 50 13 --s-s 24 81 93 97 24 
24 8 46 11 52 14 57 24 91 95 97 24 
25 10 50 11 53 16 61 24 71 93 98 24 
26 7 45 11 51 16 61 24 81 94 98 24 
27 8 46 11 52 16 61 22 86 95 qq 20 
28 7 45 11 53 18 64 24 65 92 99 24 
29 8 46 10 51 13 55 24 96 97 98 24 
30 7 45 10 50 13 55 24 88 96 99 24 ll ___ _a ___ ~6_ ____ 1Q ___ 2~-----l2 ___ 2i _____ ~ __aJ ______ 22 ______ 22------'~ 
MONTH 6 43 12 53 22 72 738 54 95 100 740 
KILAUEA 5400 MONTH = JANUARY YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY ~~ Nl MUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
L_ ___ f ______ , ____ f_ _____ , ____ E _________ 
____ 11-SAIUBAI!QU! __________ 
1 8 46 10 51 15 59 24 92 97 100 24 
2 6 43 12 53 18 64 24 66 94 100 24 
3 8 46 10 50 12 54 22 94 98 99 20 
4 1 45 11 52 14 57 24 90 97 100 24 
5 5 41 10 50 15 59 24 73 93 99 24 
6 8 46 11 51 14 57 24 89 en 100 24 
7 7 45 10 50 13 55 24 98 99 100 24 
8 8 46 11 51 14 57 24 98 99 100 24 
9 6 43 9 48 14 57 24 86 96 100 24 
10 6 43 10 50 13 55 22 91 97 100 22 
11 4 39 11 51 17 63 24 74 94 100 24 
12 8 46 13 55 18 64 24 75 91 98 24 I\) 1..0 
13 9 48 14 57 18 64 24 87 96 99 24 
14 13 55 15 59 19 66 24 74 93 98 24 
15 11 52 15 58 19 66 24 78 93 98 24 
16 8 46 13 54 18 64 24 79 93 98 24 
17 8 46 11 52 19 66 20 75 91 99 18 
18 6 43 11 51 19 66 24 60 89 99 24 
19 4 39 11 52 21 70 24 55 85 99 24 
20 4 39 11 52 19 66 24 71 Q1 100 24 
21 6 43 11 51 16 61 24 93 97 99 24 
22 10 50 12 54 15 59 24 88 98 100 24 
23 11 52 13 55 16 61 24 85 94 100 24 
24 12 54 14 57 15 59 22 98 99 100 22 
25 12 54 14 58 17 63 24 97 98 99 24 
2fl 9 48 11 52 15 59 24 90 96 98 24 
27 9 48 11 52 13 55 24 90 ~6 99 24 
28 10 50 11 52 13 55 24 93 98 99 24 
29 8 46 10 50 12 54 24 96 98 99 24 
30 7 45 9 48 11 52 24 98 99 100 24 
J.L __ -~--!tJ_ ____ 2._ __ !t8, _____ ,ll ___ 22 ______ .l.a _ll ____ 2L _____ 2a ______ lfL 
MCNTH 4 39 11 52 21 70 728 55 95 100 722 
.(1 
• " 
.. 
KilAUEA 5t..OO MONTH = ffBRUARY YFAR = 1972 
<------------ TEMPEPATUPf ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
rH Y MINIMUM MEAN MAXIMJM HP S MINIMU!>1 !-1EAN MA.A.IMUM HR S 
-----
c ____ £~ _____ c ____ £ ______ c ____ E _________ ----1~-SAIUaAilU~l----------1 5 41"~ 9 48 11 52 24 88 96 qq 24 
? I-, 43 10 50 15 59 24 73 93 qq 24 
3 f, 43 ll ":i1 17 63 24 69 93 og 24 
4 12 54 14 57 15 59 24 97 98 qq 24 
') 11 52 15 5Q ?1 70 24 70 92 ag 24 
6 0 4A 11 53 14 57 24 82 95 oq 24 
7 c 48 11 52 14 57 22 95 97 ag 20 
H g 48 12 54 16 61 24 84 95 go 24 
0 10 "0 1Z 54 16 61 24 85 96 98 24 
10 R 46 11 52 14 57 24 96 ~8 99 24 
11 7 45 10 r:;1 16 61 24 70 90 98 24 
12 7 45 10 49 12 54 24 80 94 98 24 \...> 0 13 7 45 1 1 S! 14 57 ?.4 90 c;6 oq 24 
14 6 43 10 49 17 t3 20 63 '10 qq 18 
15 7 45 11 52 18 ~4 22 70 30 98 24 
16 7 45 11 51 ] 7 f 3 24 f:.3 89 08 24 
17 8 4A 11 S2 16 6 1 24 75 q2 98 24 
lR 5 41 10 50 16 61 24 73 01 06 24 
10 5 4] q 49 12 "4 24 94 05 116 24 
20 11 52 12 ~3 12 54 4 96 'l6 96 4 
21 g 48 12 C) 13 55 12 97 qs 9'3 12 
22 9 4P 13 55 17 63 24 69 89 '=I R 24 
23 10 50 13 56 10 66 24 f-5 R6 07 24 
24 ] 1 &:2 13 56 17 t3 2t.. 60 85 07 24 
25 9 4R 13 c:;c; 16 61 24 S6 97 go 24 
26 7 "S 1 l 52 14 57 24 IH C6 99 24 
27 6 43 1 1 ",2 15 59 ?4 84 q6 100 24 
2R 7 41) 12 54 18 t4 22 40 81 oq 20 
Z~--- -~---~~-----l~ ___ si _____ zl ___ lQ ______ z~ --~2 ______ 2D ______ 2~------Z~ 
Mfl NTH C:, L-1 11. ~3 21 70 6"i4 4u -~3 l.')O 650 
• 
KILAUEA 5400 MONTH = MARCH YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX lMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
t ____ f ______ t ____ f ______ '-__ _f _________ 
----11-SAIURAilOHl __________ 
1 6 43 13 55 20 68 24 64 87 99 24 
2 10 50 13 56 17 63 24 45 82 98 24 
3 10 50 14 56 19 66 24 75 92 98 24 
4 12 54 14 57 17 63 24 97 98 qq 24 
5 11 52 14 57 20 68 24 65 92 100 24 
6 9 48 14 57 19 66 22 75 90 99 18 
7 10 50 15 59 21 70 24 70 89 98 24 
8 11 52 15 59 20 68 24 70 90 97 24 
9 9 48 15 59 25 77 24 55 84 97 24 
10 9 48 15 60 25 77 24 40 79 95 24 
11 7 45 14 57 24 75 24 51 86 96 24 
12 7 45 12 54 21 70 24 60 89 98 24 v,_, 
13 6 43 13 55 21 70 24 65 84 98 22 
14 7 45 13 55 20 68 24 56 85 95 24 
15 7 45 13 56 21 70 24 55 85 95 24 
16 7 45 13 56 22 72 24 55 80 Q3 24 
17 6 43 14 56 23 73 24 50 79 97 24 
18 5 41 13 55 23 73 24 48 77 98 24 
19 8 46 13 55 23 73 24 50 82 96 24 
20 Q 48 13 56 21 70 22 58 83 99 20 
21 6 43 13 ~6 20 68 24 68 87 100 24 
22 6 43 13 54 20 68 24 64 81 100 24 
23 5 41 13 55 18 64 24 72 90 99 24 
24 7 45 13 55 19 66 24 59 90 100 24 
25 10 50 14 56 19 66 24 10 92 99 24 
26 9 48 13 55 18 64 24 73 93 99 24 
27 5 41 12 53 21 70 22 63 93 99 20 
28 10 50 13 55 15 59 24 95 99 100 24 
29 11 52 12 53 13 55 24 96 99 100 24 
30 6 43 12 53 17 63 24 73 95 100 24 
.ll ___ -~---l2--___ lz ___ 2J _____ la ___ ~~------Z! --~J ______ 2~-----1Qg ______ z~ 
MONTH 4 39 13 56 25 77 738 40 88 100 728 
KILAUEA 5400 MONTH ::: APRIL YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY - > 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAX t MUM HRS 
----
L_f __ _t_f __ t.__f _____ ---11-SAlURAil~L----------
1 10 50 14 57 17 63 24 84 96 100 24 
2 14 57 14 58 16 61 24 93 98 100 24 
3 12 54 14 57 17 63 20 95 98 100 18 
4 11 52 13 55 14 57 24 97 98 98 24 
5 10 50 12 53 14 57 24 95 97 99 24 
6 10 50 12 53 13 55 24 98 98 98 24 
7 8 46 12 54 15 59 24 94 99 100 24 
8 10 50 14 57 19 66 24 83 96 100 24 
9 12 54 14 57 17 63 24 90 97 99 24 
10 8 46 11 52 13 55 24 98 99 100 22 
11 8 46 11 52 17 63 24 73 93 100 24 
12 9 48 11 52 14 57 24 94 97 100 24 
l.'-' 
f'0 
13 10 50 13 55 18 64 24 73 95 99 24 
14 9 48 13 56 19 66 24 77 92 99 24 
15 8 46 12 54 16 61 24 88 96 100 24 
16 11 52 13 55 16 61 24 75 95 99 24 
17 11 52 13 55 15 59 24 95 97 99 24 
18 11 52 13 55 15 59 24 97 98 98 24 
19 11 52 13 55 15 59 24 88 96 Q8 24 
20 11 52 13 54 15 59 24 96 97 98 24 
21 10 50 12 54 15 59 24 94 96 97 24 
22 10 50 12 54 14 57 24 96 97 98 24 
23 10 50 11 52 14 57 24 93 96 98 24 
24 7 45 11 51 15 59 24 86 94 98 22 
25 7 45 11 51 14 57 24 94 96 98 24 
26 10 50 11 53 15 59 24 83 94 98 24 
27 8 46 12 53 17 63 24 61 89 98 24 
28 6 43 11 52 17 63 24 76 92 97 24 
20 Q 48 13 54 16 61 24 q-6 97 98 24 JQ __ lQ ___ 2~-----lZ---~~-----l~---~1------Z~ --2~------2r_ _____ ia_ _____ z~ 
MONTH 6 43 12 54 19 66 716 61 96 100 710 
• 
KILAUEA 5400 MONTH = MAY YEAR = 1972 
<------ TEMPERATURE -----------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX I MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---
t_ ___ f__ ____ , ____ f_ _____ c ____ E _________ 
____ il_SAIUBAilONl----------
1 9 48 12 53 15 59 22 90 96 98 20 
2 9 48 12 54 17 63 24 82 95 98 24 
3 9 48 12 53 16 61 24 87 96 98 24 
4 8 46 12 54 18 64 24 80 95 99 24 
5 8 46 12 53 16 61 24 87 96 99 24 
6 7 45 12 53 19 66 24 74 92 99 24 
7 8 46 12 53 17 63 24 69 91 98 24 
8 10 50 13 56 17 63 22 89 95 98 20 
9 9 48 13 56 17 63 24 31 93 98 24 
10 8 46 13 56 19 66 24 79 93 99 22 
11 A 46 14 57 21 70 24 69 93 98 24 
12 10 50 14 57 16 61 24 96 97 98 24 w W. 
13 10 50 13 56 16 61 24 97 97 98 24 
14 10 50 14 57 19 66 24 75 94 98 24 
15 9 48 13 56 19 66 22 74 89 98 18 
16 8 46 13 55 18 64 24 66 89 99 24 
17 8 46 12 54 19 66 24 68 93 100 24 
18 10 50 13 55 17 63 24 77 94 100 24 
19 7 45 13 55 19 66 24 60 88 100 24 
20 10 50 14 57 20 68 24 63 90 99 24 
21 11 52 13 55 17 63 24 85 97 100 24 
22 9 48 13 55 17 63 24 78 92 100 18 
23 10 50 13 55 17 63 24 81 95 98 24 
24 9 48 12 54 17 63 24 76 92 99 24 
25 9 48 13 55 16 61 24 93 97 99 24 
26 7 45 12 53 18 64 24 70 91 99 24 
27 6 43 12 54 20 68 24 56 84 99 24 
28 8 46 14 57 22 12 24 35 70 97 24 
29 10 50 14 57 20 68 22 60 86 97 20 
30 8 46 14 57 20 b8 24 59 84 98 24 Jl ___ -~---~a _____ ll ___ 2Q ____ -la ___ ~~------Z~ _flL ___ a.a_ _____ 21 ___ _; __ ,~ 
MONTH 6 43 13 55 22 72 736 35 92 100 718 
• 
KILAUEA 5400 MONTH = JUNE YEAR = 1972 
<------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX IMIJM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---
L E------'----E------'----E--------- ---11-.SAIU.&AilDlil---1 10 50 14 56 18 64 24 74 93 98 24 
2 6 43 12 54 16 61 24 91 97 99 24 
3 10 50 14 57 17 63 24 88 96 98 24 
4 12 54 15 59 18 64 24 79 94 98 24 
5 11 52 15 59 18 64 24 93 97 99 22 
6 11 52 16 60 20 68 24 83 95 100 24 
7 10 50 15 59 22 72 24 70 91 100 24 
8 10 50 15 60 21 70 24 75 92 99 24 
9 11 52 16 61 22 72 24 75 90 99 24 
10 12 54 16 61 22 72 24 75 92 99 24 
11 10 50 15 59 20 68 24 85 96 100 24 
12 9 48 16 60 25 77 24 55 83 100 22 0..J .p. 
13 9 48 16 60 24 75 24 45 77 97 24 
14 11 52 16 60 22 72 24 56 81 95 24 
15 10 50 15 59 21 70 24 60 83 96 24 
16 11 52 14 57 17 63 24 60 87 98 24 
17 12 54 14 57 17 63 24 84 93 97 24 
18 12 54 14 58 20 68 24 76 93 98 24 
19 10 50 13 55 15 59 24 95 97 100 18 
20 10 50 13 56 18 64 24 75 92 100 24 
21 9 48 13 55 17 63 24 75 95 100 24 
22 9 48 14 56 18 64 24 90 97 100 24 
23 12 54 14 57 17 63 24 91 98 100 24 
24 11 52 14 58 19 66 24 85 96 100 24 
25 1 45 14 56 21 70 24 70 92 100 24 
26 11 52 14 57 18 64 22 83 93 99 14 
27 12 54 14 57 16 61 24 98 99 LOO 24 
28 12 54 14 51 16 61 24 85 96 100 24 
29 10 50 13 56 18 64 24 81 95 100 24 lQ __ 
_a ___ i6-----l~---26-----11---Q1------l! __ib_ _____ 2i_ ____ lQll-~----Z~ 
MONTH 6 43 14 58 25 77 718 45 93 100 700 
• • 
KILAUEA 5400 MONTH = JULY YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY fo'INIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
, __ 
E-·----'----E------~----E--------- ----11-SAIU&AilO~l----------1 12 54 15 60 19 66 24 95 98 100 24 
2 11 52 15 60 21 70 24 70 92 100 24 
3 10 50 15 59 22 72 24 70 88 99 18 
4 10 50 16 60 24 75 24 69 90 100 24 
5 12 54 16 60 22 12 24 68 89 99 24 
6 11 52 16 60 20 68 24 77 93 100 24 
7 14 57 15 59 18 64 24 96 99 100 24 
8 12 54 14 57 16 61 24 97 99 J.OO 24 
q 13 55 14 57 15 59 24 100 100 100 24 
10 11 52 14 57 17 63 24 96 98 100 24 
11 10 50 14 58 18 64 24 79 95 99 24 
12 12 54 14 58 18 64 24 89 96 99 24 w \Jl 
13 11 52 15 58 20 68 24 70 92 98 24 
14 11 52 14 57 18 64 24 18 94 99 24 
15 10 50 14 58 18 64 24 83 94 99 24 
16 14 57 16 61 19 66 24 89 97 99 24 
17 11 52 16 61 24 75 24 65 86 99 20 
18 9 48 15 59 23 73 24 60 86 95 24 
19 9 48 15 58 23 73 24 66 88 97 .24 
20 10 50 15 59 22 72 24 61 87 98 24 
21 9 48 14 58 21 70 24 68 88 98 24 
22 1 45 14 57 22 12 24 69 88 99 24 
23 8 46 17 62 27 81 24 33 70 92 24 
24 11 52 15 58 19 66 22 85 94 100 18 
25 13 55 16 60 19 66 24 83 94 100 24 
26 15 59 16 61 18 64 24 96 99 100 24 
27 13 55 15 60 19 66 24 9.7 99 100 24 
28 12 54 14 57 17 63 24 91 98 100 24 
29 10 50 13 56 18 64 24 84 96 100 24 
30 10 50 13 56 18 64 24 84 96 100 24 ll __ -~---~d-----1~---2B _____ zo ___ ~a ______ zz __a6------~~----Luo ______ la 
MONTH 7 45 15 59 27 81 740 33 93 100 722 
• • 
KilAUEA 5400 MONTH = AUGUST YEAR = 1972 
<-------- TEMPERATURE ---------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX I MUM HRS MINIMUM MEAN MAX I MUM HRS 
---
t ____ f ___ ~ ____ f_ _____ c ____ E _________ 
----11-SAIUBAilUMl----------
1 11 52 15 59 18 64 24 95 96 100 24 
2 11 52 14 57 17 63 24 97 99 100 24 
3 10 50 15 59 23 73 24 62 89 100 24 
4 8 46 15 59 22 72 24 82 94 100 24 
5 10 50 15 60 22 12 24 79 95 100 24 
6 10 50 17 62 23 73 24 71 92 100 24 
7 10 50 15 59 23 73 22 64 87 100 18 
8 10 50 15 60 23 73 24 63 89 100 24 
9 11 52 15 59 23 73 24 52 83 98 24 
10 11 52 16 60 23 73 24 59 88 100 24 
11 12 54 15 58 16 64 24 87 97 100 24 
12 11 52 16 60 23 73 24 50 92 100 24 L .... J 0'1 
13 13 55 17 62 24 75 24 64 91 100 24 
14 13 55 17 62 22 12 24 89 97 100 22 
15 11 52 16 60 23 73 24 69 91 100 24 
16 11 52 15 59 21 70 24 74 95 100 24 
17 14 57 18 65 25 77 24 61 90 100 24 
18 15 59 17 62 18 64 24 98 99 100 24 
19 15 59 16 61 18 64 24 99 100 100 24 
20 14 57 15 59 16 61 24 99 100 100 24 
21 11 52 16 60 21 70 24 82 94 100 22 
22 9 48 14 57 21 10 24 12 94 100 24 
23 q 48 14 57 21 10 24 70 91 100 24 
24 8 46 14 56 22 12 24 56 88 100 24 
25 9 48 15 59 24 75 24 53 87 100 24 
26 1 45 15 59 26 79 24 45 84 100 24 
27 10 50 18 63 28 82 24 41 79 99 24 
28 12 54 17 63 28 82 22 50 81 94 20 
29 10 50 16 61 23 73 24 70 93 99 24 
30 14 51 17 63 21 70 24 88 97 99 24 J.l __ l~---~r_ ____ ll---~l _____ zu ___ ~B------~ --22 ______ 2a ______ 22 ______ z! 
MONTH 7 45 16 60 28 82 740 41 92 100 730 
• 
KILAUEA 5400 MONTH = SEPTEMBER YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX I MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
t____f ___ ___t_, __ f _____ c_ __ _f _________ 
___ il_SAIU&AII.mJl. ____ ....; _____ 
1 12 54 16 60 18 64 24 97 99 100 24 
2 12 54 15 60 21 70 24 73 91 100 24 
3 10 50 15 59 22 72 24 58 90 99 24 
4 12 54 15 59 19 66 22 93 97 100 20 
5 10 50 13 56 18 64 24 82 97 100 24 
6 8 46 13 54 15 59 24 97 99 100 24 
7 q 48 14 56 16 61 24 94 "99 100 24 
8 10 50 14 57 17 63 24 92 97 100 24 
9 8 46 15 58 20 68 24 80 95 100 24 
10 11 52 16 60 22 72 24 80 96 100 24 
11 9 48 16 60 24 75 22 70 92 99 18 
12 10 50 16 61 24 75 24 59 Q1 100 24 w 
-..J 
13 10 50 16 61 24 75 24 63 92 100 24 
14 11 52 17 62 23 73 24 70 90 100 24 
15 9 --48 16 60 24 75 24 60 89 99 24 
16 10 50 16 61 25 77 24 59 86 100 24 
17 10 50 15 59 24 75 24 62 93 100 24 
18 12 54 14 57 19 66 22 72 96 100 20 
19 12 54 14 57 17 63 24 87 97 100 24 
20 11 52 15 58 20 68 24 79 95 100 24 
21 10 50 14 57 19 66 24 93 98 100 24 
22 9 48 14 58 19 66 24 93 98 100 24 
23 11 52 15 58 19 66 24 86 97 100 24 
24 q 48 15 58 21 70 24 79 96 100 24 
25 q 48 15 59 23 73 24 74 92 99 18 
26 10 50 15 60 24 75 24 67 91 100 24 
27 12 54 15 60 21 70 24 72 93 98 24 
28 13 55 16 61 22 72 24 65 92 98 24 
29 12 54 14 58 17 63 24 92 97 99 24 
,lQ__ u_2!t_ __ lL-fll ____ u ___ zl _____ z.!t __ QQ ______ 2z ______ 22------'~ 
MONTH 8 46 15 59 25 77 714 58 94 100 700 
KILAUEA 5400 MONTH = OCTOBER YEAR = 1972 
OAY 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
q 
10 
11 
1.2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
.24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 Jl __ 
MONTH 
<------------ TEMPERATURE ------------> 
MINIMUM MEAN MAXIMJM HRS t ___ E ___ t __ _f ____ '-. ___ E ______ _ 
10 50 15 58 19 66 24 
8 46 15 59 26 79 24 
11 52 16 60 21 70 24 
13 55 16 60 19 66 24 
12 54 16 61 22 72 24 
10 50 14 57 19 66 24 
10 50 15 59 21 70 24 
11 52 15 60 21 70 24 
11 52 14 58 18 64 20 
9 48 13 55 18 64 24 
9 48 13 55 21 70 24 
6 43 13 56 19 66 24 
12 54 17 62 24 75 24 
11 52 16 61 21 70 12 
9 48 15 59 21 70 18 
11 52 15 59 23 73 20 
10 50 16 61 25 77 24 
q 48 15 58 21 70 24 
10 50 15 59 24 75 24 
10 50 15 59 23 73 24 
8 46 14 57 20 68 24 
13 55 14 57 16 61 24 
13 55 14 57 16 61 22 
12 54 14 57 19 66 24 
9 48 14 57 20 68 24 
9 48 13 56 16 61 24 
12 54 14 57 18 64 24 
9 48 13 56 18 64 24 
9 48 14 57 17 63 24 
12 54 16 61 23 73 22 lQ ___ ~o_ ___ l2 ___ 22 ____ za ___ ~a ______ Z! 
6 43 15 58 26 79 714 
<------ HUMIDITY -------> 
MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
__ .L.LSA11JBAiltllil---------
72 93 99 24 
45 84 100 22 
87 96 99 24 
93 97 99 24 
72 93 100 24 
82 96 100 24 
83 96 100 24 
85 96 100 24 
95 98 100 16 
87 97 100 24 
61 92 100 24 
85 96 100 24 
70 91 99 24 
79 94 100 24 
82 95 99 24 
57 87 99 20 
56 86 99 24 
10 91 99 24 
61 90 99 24 
60 86 99 24 
75 92 99 24 
98 99 100 24 
99 100 100 20 
79 95 100 24 
73 92 100 24 
98 100 100 24 
85 97 100 24 
75 94 100 24 
75 94 100 24 
78 93 100 20 
--22 _____ lQQ _____ lQQ ______ z~ 
45 94 100 722 
KILAUEA 5400 MONTH :: NOVEMBER YEAR = 1972 
DAY 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Q 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1A 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
2Q 
.J.Q __ _ 
MONTH 
<---------- TEMPERATURE -----------> 
~INIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
r.__f ____ _c __ f_ __ _c_ ___ f ______ _ 
8 46 15 59 22 72 24 
10 50 15 59 20 6 8 24 
11 52 15 59 18 64 24 
11 52 15 58 1q 64 24 
13 55 15 59 21 70 24 
12 54 15 59 19 66 22 
13 55 15 59 17 63 24 
12 54 13 56 16 61 24 
12 54 14 56 19 66 24 
12 54 14 57 16 61 24 
10 50 14 57 15 59 24 
7 45 12 53 18 64 24 
10 50 13 55 20 68 22 
10 50 13 55 17 63 24 
10 50 13 55 15 59 24 
13 55 14 57 16 61 24 
12 54 14 57 16 61 24 
13 55 14 57 16 61 24 
8 46 13 56 20 68 24 
1 45 12 53 23 73 24 
6 43 11 52 18 64 24 
10 50 13 55 21 70 24 
8 46 12 54 16 61 24 
8 46 13 55 21 70 24 
5 41 12 53 18 64 24 
7 45 12 53 16 61 24 
10 50 12 54 14 57 16 
9 48 13 55 18 6 4 24 
9 48 13 55 19 66 24 
-2---~1-----lZ---21-----12--~6------~ 
5 41 13 56 23 73 708 
<-------- HUMIDITY --------> 
MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
--.1.1-SAIURAilOl:U _______ _ 
66 89 100 24 
80 94 98 24 
95 97 98 24 
93 97 98 24 
66 93 98 24 
80 95 99 18 
97 99 100 24 
92 98 100 24 
66 93 100 24 
85 97 100 24 
99 99 100 24 
80 95 100 24 
72 92 98 20 
80 94 100 24 
99 100 100 24 
99 100 100 24 
98 100 100 24 
98 99 100 24 
80 95 100 24 
55 85 99 20 
75 94 100 24 
73 95 100 24 
86 96 100 24 
62 92 100 24 
75 93 100 24 
76 95 100 24 
97 99 100 14 
80 95 100 24 
75 93 100 24 
__ 12------~----100 ______ 2~ 
55 95 100 696 
KILAUEA 5400 MONTH = DECEMBER YEAR = 197.2 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX I HUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
t ____ f ______ , ____ f_ ____ -'----E--------- ____ iJ_SAIURAilO~----------
1 1 45 12 54 19 66 .24 60 86 100 24 
2 11 52 13 55 16 61 24 81 93 100 24 
3 q 48 12 54 15 59 24 99 100 100 24 
4 9 48 12 53 13 55 22 96 98 100 22 
5 7 45 11 52 20 68 24 79 95 100 24 
6 4 39 12 53 19 66 24 70 91 100 24 
7 5 41 11 52 16 61 24 80 96 100 24 
8 7 45 11 52 15 59 24 90 97 100 24 
q 8 46 11 52 15 59 24 90 98 100 24 
10 8 46 11 52 14 57 24 94 98 100 24 
11 10 50 12 54 14 57 18 100 100 100 16 ...,. 
12 8 46 13 56 18 64 24 94 99 100 24 0 
13 7 45 13 54 18 64 24 81 97 100 24 
14 5 41 13 55 20 68 24 53 92 100 24 
15 9 48 13 55 15 59 24 95 99 100 24 
16 7 45 13 56 22 72 24 65 93 100 24 
17 8 46 15 60 23 73 24 68 C)2 9C) 24 
18 13 55 15 59 t<~ 66 20 93 94 99 16 
19 9 48 14 57 16 61 24 99 100 100 24 
20 7 45 12 54 20 68 24 38 75 98 24 
21 7 45 12 54 22 72 24 28 65 96 24 
22 7 45 13 55 21 70 24 33 76 98 24 
23 11 52 13 56 17 63 24 90 97 100 24 
24 8 46 13 55 20 68 24 68 94 100 24 
25 7 45 13 55 20 68 22 65 88 97 20 
26 6 43 12 53 17 63 24 10 92 98 24 
27 9 48 13 54 18 64 24 65 92 98 24 
28 9 48 12 54 17 63 24 74 92 97 24 
2CJ 10 50 12 54 17 63 24 67 92 en 24 
30 10 50 12 54 16 61 24 82 93 97 24 ll __ -1---~2--- .ll---22-~---16---~l------l~ __ao ____ --3~------21------'~ 
MONTH 4 39 12 54 23 73 730 28 92 100 122 
., 0 
MAUNA LOA 4200 MONTH z JULY YEAR = 1971 
<------- TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
t_ __ _f ______ t ____ f_ _____ , ____ E _________ 
____ 1J~AIURAll~1----------
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
10 0 0 
11 0 0 
12 0 0 +::-
l3 0 0 
14 0 0 
15 0 0 
16 0 0 
17 0 0 
18 0 0 
1() 0 0 
20 0 0 
21 0 0 
22 0 0 
23 0 0 
24 0 0 
25 0 0 
26 11 52 14 58 19 66 14 66 82 91 14 
21 10 50 14 57 21 10 24 56 80 97 24· 
28 10 50 15 58 21 10 24 62. 82 98 24 
29 9 48 17 62 25 11 24 47 72 98 24 
30 12 54 16 61 20 66 24 57 83 98 24 
.J.l ___ lZ---2~----li---~l-----'~---Ii------~ __ ,i ______ il _____ _za_ _____ ,~ 
MONTH q 48 16 60 25 11 134 29 74 98 134 
0 
MAUNA lOA 4200 f40NTH = AUGUST YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
, ____ f ______ , ____ f_ _____ , ____ f _________ 
____ lJ_SAT~BAilO~l----------
1 11 52 15 59 21 70 24 51 73 96 24 
2 11 52 16 61 24 75 24 56 82 97 22 
3 14 57 19 65 25 77 24 51 71 90 24 
4 13 55 19 65 28 82 24 45 78 9Q 24 
5 12 54 18 64 25 77 24 52 81 97 24 
6 12 54 18 64 24 75 24 57 79 en 24 
7 12 54 18 65 25 77 24 52 77 94 24 
8 10 50 16 62 26 79 10 35 62 78 10 
9 13 55 18 64 23 73 16 66 91 97 16 
10 10 50 17 62 24 75 24 54 87 98 24 
11 14 57 19 66 26 79 24 40 74 95 24 
12 15 59 18 64 23 73 24 64 82 92 24 _p,. f\) 
13 12 54 18 64 24 75 24 38 83 100 24 
14 11 52 18 64 26 79 24 53 74 100 24 
15 13 55 19 66 27 81 24 43 67 92 24 
16 15 59 18 64 24 75 24 49 80 100 22 
17 14 57 18 65 25 77 24 54 82 100 24 
18 15 59 18 65 25 77 24 54 76 97 24 
19 14 57 19 66 27 81 24 4~ 64 92 24 
20 15 59 19 65 25 11 24 52 74 100 24 
21 13 55 18 65 25 77 24 51 78 94 24 
22 15 59 18 64 23 73 24 56 83 100 24 
23 13 55 15 60 19 66 20 65 86 99 20 
24 14 57 18 64 25 77 24 55 85 99 24 
25 12 54 18 65 27 81 24 53 82 100 24 
26 14 57 19 67 26 79 24 48 65 85 24 
27 11 52 18 65 27 81 24 45 79 100 24 
28 12 54 19 66 27 81 24 46 72 98 24 
29 15 59 20 68 28 82 24 36 70 100 24 
30 14 57 18 65 25 77 lO 48 83 100 20 
JJ._ lZ ___ ~!_ ____ li---~-----'1 ___ 8! ______ ~ --~1------~a ______ 22 ______ z! 
MONTH 10 50 18 64 28 82 714 35 77 100 710 
0 
MAUNA LOA 4200 MONTH = SEPTEMBER YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMIJM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
.c. ___ f ___ , ____ f _____ e, ____ E. _________ 
__ .l.l-SAIUB!llilfll ______ 
1 15 59 20 67 28 82 24 48 77 100 24 
2 13 55 18 65 25 77 24 53 84 100 24 
3 14 57 19 66 27 81 24 59 90 100 24 
4 14 57 19 66 26 79 24 35 61 88 24 
5 15 59 19 66 26 79 24 43 67 98 24 
6 14 57 17 62 23 73 20 58 81 99 18 
7 15 59 20 68 28 82 24 43 73 93 24 
8 16 61 L9 67 26 79 24 60 86 100 24 
9 15 59 22 71 27 81 24 48 81 99 24 
10 15 59 19 65 25 77 24 48 74 99 24 
11 14 57 18 65 26 79 24 48 78 100 24 
12 14 57 17 63 25 77 24 52 86 100 24 -+:>-w 
13 14 57 18 64 24 75 22 62 87 99 22 
14 14 57 18 65 25 77 24 54 87 99 24 
15 12 54 17 63 24 75 24 65 87 98 24 
16 12 54 18 63 27 81 24 42 86 98 24 
17 13 55 18 64 22 72 24 72 93 9Q 24 
18 16 61 19 66 26 79 24 57 88 99 24 
19 13 55 18 64 23 73 24 52 87 98 24 
20 12 54 17 63 24 75 20 65 89 98 18 
21 13 55 17 63 20 68 24 87 95 98 24 
22 11 52 17 62 24 75 24 35 73 97 24 
23 12 54 17 63 25 77 24 50 83 97 24 
24 14 57 18 65 24 75 24 55 89 99 24 
25 14 57 18 64 25 77 24 57 88 99 24 
26 15 59 17 63 22 72 10 70 82 95 10 
27 17 63 19 66 26 79 14 55 84 92 14 
28 14 57 17 63 23 73 24 68 88 97 24 
29 14 57 18 64 23 73 24 52 78 97 24 lQ_ l2---22 _____ ld---~-----'~---I2------~ __2J ______ a2 _____ 2! ______ ,~ 
MONTH ll 52 18 65 28 82 686 35 83 100 682 
0 
MAUNA LOA 4200 MONTH = OCTOBER YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE ------------> <---- HUMIDITY --------> 
OAV MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXI MUM HRS 
----- '----E------~----E------'----E--------- ____ iJ_SA!UBAil~l----------1 15 59 17 63 21 70 24 64 77 93 24 
2 15 59 18 65 24 75 24 46 66 78 24 
3 13 55 18 64 25 77 24 45 10 QO 24 
4 14 57 18 64 25 77 22 47 75 93 22 
5 13 55 19 65 26 79 24 54 83 100 24 
6 16 61 18 65 22 72 24 97 100 100 24 
1 14 57 18 64 23 73 24 67 86 100 24 
8 11 52 18 65 21 81 24 54 74 90 24 
9 15 59 19 66 27 81 24 44 76 96 24 
10 13 55 18 65 26 79 24 64 86 09 24 
11 i;-4 57 18 65 25 77 24 54 84 100 24 
12 12 54 18 64 24 75 24 49 81 Q4 24 _..-,. _..-,. 
13 13 55 18 64 24 75 24 57 78 97 24 
14 14 57 18 63 24 75 24 57 77 98 24 
15 12 54 18 64 27 81 24 36 74 99 24 
16 12 54 17 62 25 77 24 54 78 96 24 
17 10 50 16 60 24 75 24 49 89 100 24 
18 11 52 16 62 24 75 24 63 84 100 24 
19 11 52 18 65 26 79 24 49 81 98 24 
20 15 59 18 64 24 75 24 68 84 98 24 
21 15 59 18 65 23 13 24 61 82 100 24 
22 14 57 17 63 23 73 24 60 82 100 24 
23 14 57 17 62 21 70 24 54 75 93 24 
24 14 57 l7 63 24 75 24 35 73 91 24 
25 14 57 19 66 26 79 22 44 80 96 22 
26 12 54 18 63 25 77 24 4Q 84 97 24 
27 11 52 17 63 24 75 24 . 61 89 98 24 
28 14 57 17 63 23 73 24 66 92 99 24 
29 15 59 17 63 21 70 24 86 97 qq 24 
30 15 59 18 65 . 24 75 24 75 94 99 24 
31_ ll---2Z ____ l~---~l-----zz ___ lz ______ ~ --1~------Ba_ _____ il ______ z~ 
MONTH 10 50 18 64 21 81 740 35 82 100 740 
foolAUNA LOA 4200 MONTH = NOVEMBER YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE ------------> <---- HUMIDITY -------> 
OA'f MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---
L 
f ____ , ____ f_ ____ -' ___ _f _________ ---11-~UaAilOHl----------
1 14 57 16 61 21 70 22 65 87 98 22 
2 14 57 16 61 22 72 24 61 90 100 24 
3 11 52 16 61 20 68 24 71 92 100 24 
4 12 .. 54 17 62 24 75 24 61 93 100 24 
5 11 52 17 62 23 73 24 59 91 100 24 
6 12 54 17 63 25 77 24 60 90 99 24 
7 15 59 18 b4 24 75 24 59 86 98 24 
8 14 57 18 64 23 73 24 56 80 96 24 
9 13 55 17 63 23 73 24 43 72 97 24 
10 14 57 17 62 23 73 24 51 80 99 24 
11 13 55 16 61 22 72 24 52 83 96 24 
12 13 55 16 61 22 72 24 48 82 96 24 ..(:>. Vl 
13 14 57 17 63 24 75 24 46 80 96 24 
14 13 55 17 63 22 72 24 55 86 97 24 
15 14 57 16 61 21 70 24 84 96 100 24 
16 13 55 17 62 22 72 24 70 91 J.OO 24 
17 16 61 17 63 20 68 24 98 100 100 24 
18 15 59 17 62 20 68 24 98 100 100 24 
19 13 55 15 59 19 66 24 82 96 100 24 
20 11 52 15 59 21 70 24 52 79 98 24 
21 10 50 16 61 21 70 24 40 80 97 24 
22 13 55 15 60 21 70 24 60 87 99 22 
23 15 59 16 61 19 66 24 86 95 99 24 
24 15 59 17 62 18 64 24 99 99 99 24 
25 15 59 17 62 18 64 24 ~8 99 99 24 
26 13 55 16 61 20 68 24 65 93 99 24 
27 11 52 15 59 22 72 24 64 88 99 24 
28 10 50 16 61 22 72 24 65 91 99 24 
29 11 52 15 59 19 66 22 82 97 qq 22 J..Q ___ ll ___ ii_ ____ ~l-__ Ql _____ Zi___ll _____ _l! 
__b2 ______ 2l ______ 22------'~ 
MONTH 10 50 16 62 25 77 716 40 89 100 714 
0 
MAUNA LOA 4200 MONTH = DECEMBER YEAR = 1971 
<--------- T EMPERATUPE ------------> <------ HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MIN I MUM MEAN MAXI MUM HRS 
----
t__f ___ e, ___ _f ____ _c. ___ E ________ ____ 11-SAIUBAilOHl __________ 
l 12 54 18 64 26 79 24 48 75 99 24 
2 14 57 16 61 22 72 24 69 94 99 24 
3 12 54 15 59 22 72 24 94 98 qq 24 
4 9 48 14 51 22 72 24 78 93 99 24 
5 9 48 15 59 23 73 24 52 91 99 24 
6 8 46 15 59 20 68 22 90 98 99 24 
7 14 57 17 62 21 10 24 62 91 99 24 
8 14 57 16 61 21 70 24 65 94 99 24 
q 12 54 15 5(} 19 66 24 90 98 qq 24 
10 13 55 15 60 20 68 24 61 84 99 24 
11 13 55 15 60 21 70 24 50 83 99 24 
12 12 54 15 58 18 64 24 75 91 qq 24 
_p. 
0'1 
13 13 55 15 58 18 64 2'+ 90 98 qq 24 
14 13 55 15 59 18 64 24 94 98 qq 24 
15 12 54 15 59 18 64 24 77 95 99 24 
16 10 50 15 59 21 70 24 60 90 99 24 
17 10 50 15 58 21 70 24 67 95 99 24 
18 13 55 16 61 18 64 24 98 99 99 24 
19 15 59 17 62 19 b6 24 98 99 qq 24 
20 11 52 15 58 20 68 24 70 94 ()9 22 
21 10 50 13 55 18 64 24 78 91 99 24 
22 10 50 13 56 19 66 24 50 11 99 24 
23 10 50 13 55 18 64 24 68 88 99 24 
24 10 50 13 56 16 61 24 92 98 99 24 
25 12 54 14 57 20 68 24 60 92 99 24 
26 10 50 14 51 19 66 24 74 86 9CJ 24 
27 12 54 15 59 20 A8 24 68 88 99 24 
28 11 52 14 58 20 68 24 55 89 9Q 24 
29 12 54 14 57 17 63 24 60 85 qq 24 
30 12 54 14 57 17 63 24 68 89 qq 24 
.ll ___ lQ ___ 5~ _____ !l ___ 2i _____ l~---~b-----~ 
__ zo ______ i5------22------'~ 
MONTH 8 46 15 59 26 79 742 48 91 99 742 
c 
MAUNA LOA 4200 MONTH = JANUARY YEAR = 1972 
<------- TEMPERATURE ------------> <----- HUMIDITY ------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX IMLJM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c_ ___ f ______ , ___ _f_ _____ , ____ f _________ 
____ i;_SAIUBAilDNl __________ 
1 9 48 14 57 20 68 24 68 95 99 24 
2 9 48 15 59 21 70 24 70 92 99 24 
3 13 55 16 61 21 70 24 80 95 99 22 
4 8 46 13 56 17 63 24 80 95 qq 24 
5 7 45 12 54 20 68 24 50 91 100 24 
6 10 50 13 56 18 64 24 70 94 99 24 
7 11 52 13 56 18 64 24 90 97 qq 24 
8 10 50 13 56 19 66 24 80 97 100 24 
9 8 46 13 54 18 64 24 68 90 100 24 
10 8 46 13 55 18 64 24 70 94 100 24 
11 7 45 14 57 21 10 24 50 87 qq 24 
12 9 48 15 59 23 73 24 65 93 99 24 
_.,. 
--..J 
13 11 52 16 60 19 66 24 97 99 99 24 
14 15 59 17 62 20 68 24 87 98 99 24 
15 15 59 17 62 22 72 24 12 94 99 24 
16 10 50 15 59 21 70 24 78 96 99 24 
17 10 50 14 58 21 70 22 77 93 99 22 
18 8 46 14 57 22 72 24 60 79 98 24 
19 8 46 14 57 23 73 24 48 76 qq 24 
20 8 46 14 57 22 72 24 55 90 99 24 
21 8 46 14 57 19 66 24 85 97 99 24 
22 13 55 15 58 19 66 24 90 98 99 24 
23 13 55 15 59 19 66 24 85 97 99 24 
24 15 59 16 61 17 63 22 99 99 qq 22 
25 14 57 17 62 19 66 24 99 99 qq 24 
26 11 52 14 57 19 66 24 72 96 100 24 
27 11 52 14 56 16 61 24 90 96 tOO 24 
28 12 54 13 56 16 61 24 98 100 100 24 
29 11 52 13 55 15 59 24 100 100 100 24 
30 q 48 12 53 15 59 24 90 99 100 24 
J:i ___ 
_a ___ ~-----1~---2J _____ l1---~l------~~ __22------2~-----lQQ ______ ,~ 
MONTH 7 45 14 57 23 73 736 48 94 100 736 
MAUNA l0.6 4200 MONTH = FEBRUARY YEAR = 1972 
<---------- TEMPERATUFIE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXI MUM HRS 
----- t_ ___ f ___ , --'----E------'----E--------- ____ 1.1_SAIU&AI10~---------1 11 52 12 54 15 59 24 86 97 99 24 
2 9 48 13 56 19 66 24 65 91 qq 24 
3 q 48 14 56 18 64 24 75 94 99 24 
4 15 59 16 61 17 63 24 99 99 99 24 
5 13 55 18 65 25 77 24 66 92 99 24 
6 12 54 15 58 20 68 24 76 96 99 24 
7 12 54 15 59 19 66 20 85 94 99 20 
8 13 55 15 59 19 66 24 85 96 99 24 
9 12 54 15 59 21 70 24 65 ql 98 24 
10 10 50 13 56 18 64 24 80 94 99 24 
11 10 50 13 56 19 66 24 51 11 99 24 
12 10 50 13 55 15 59 24 60 81 99 24 +"" CD 13 11 52 13 56 18 64 24 75 92 99 24 
14 10 50 14 51 20 68 22 50 81 99 22 
15 10 50 13 56 20 68 24 56 80 99 24 
16 9 48 13 56 21 10 24 40 82 99 24 
17 q 48 13 55 18 64 24 75 93 99 24 
18 7 45 12 54 19 66 24 57 88 99 24 
19 8 46 12 54 17 63 24 72 90 qq 24 
20 8 46 12 53 17 63 24 85 94 99 24 
21 8 46 13 55 18 64 24 85 98 99 20 
22 11 52 16 60 22 72 24 70 96 99 24 
23 11 52 15 59 21 70 24 76 96 99 24 
24 11 52 15 59 20 68 24 79 97 99 24 
25 12 54 15 60 18 64 24 93 97 98 24 
26 9 48 14 56 18 64 24 63 93 98 24 
27 8 46 13 56 18 64 24 74 93 98 24 
28 B 46 14 57 21 70 22 81 95 98 18 l2 __ ll ___ iz___ __ li ___ ~ _____ zu ___ ~a _____ _z~ __al ______ 2J ______ 23 ______ ,~ 
MONTH 7 45 14 57 25 77 688 40 92 99 680 
MAUNA LOA 4200 MONTH = MARCH YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --- > 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
L_E ___ t ___ f_ _____ r,. __ _E ______ 
--il-SAILLRAilClliL. ______ 
1 1 45 14 58 21 70 24 64 90 99 24 
2 13 55 16 60 21 10 24 66 92 99 24 
3 13 55 15 59 17 63 24 89 96 99 24 
4 13 55 16 60 17 63 24 98 99 99 24 
5 J..3 55 11 62 23 73 24 65 91 98 24 
6 12 54 17 62 23 73 22 49 87 en 20 
7 12 54 16 60 21 70 24 62 85 97 24 
8 12 54 16 61 21 10 24 76 95 99 24 
9 10 50 15 59 22 12 24 69 93 99 24 
10 10 50 16 60 25 11 24 58 85 99 24 
11 10 50 17 62 26 79 24 48 87 98 24 
12 9 48 15 59 23 73 24 58 87 96 24 .p. \.D 13 q 48 15 59 25 77 24 59 87 98 20 
14 8 46 16 60 24 75 24 44 11 98 24 
15 8 46 15 58 23 73 24 54 85 97 24 
16 10 50 16 60 24 75 24 43 66 96 24 
17 11 52 16 61 24 75 24 48 75 99 24 
18 10 50 16 60 25 11 24 44 81 98 24 
19 11 52 15 59 22 72 24 47 78 96 24 
20 12 54 J..6 60 23 73 24 50 17 90 24 
21 11 52 15 59 21 10 24 59 85 99 24 
22 10 50 14 57 20 68 24 63 91 98 24 
23 11 52 15 59 20 68 24 7J.. 91 99 24 
24 9 48 15 59 22 12 24 54 90 99 24 
25 11 52 15 60 21 10 24 78 92 99 24 
26 1l. 52 14 58 20 68 24 65 93 99 24 
21 8 46 14 58 22 12 22 64 89 98 22 
28 13 55 15 58 17 63 24 95 98 99 24 
29 11 52 14 51 15 59 24 96 98 99 24 
30 10 50 14 57 20 68 24 59 91 99 24 
.lJ. ___ -2---~---l2 ___ 5a _____ Zl ___ zo ______ ~ 
_ _21-----~0------~3 ______ ,~ 
MONTH 1 45 15 59 26 79 740 43 88 99 734 
MAUNA LOA 4200 MONTH = APR ll YEAR = 1972 
<--------- TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX IMlJM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----
'----E------~----f ______ c ____ E _________ 
____ lJ_SA1UBAI~l----------1 13 55 17 62 21 10 24 79 93 99 24 
2 16 61 17 62 19 66 24 81 93 98 24 
3 15 59 16 62 21 70 24 75 93 98 22 
4 13 55 15 60 20 68 24 74 92 98 24 
5 12 54 15 58 19 66 24 73 92 qq 24 
6 11 52 14 57 15 59 24 98 98 99 24 
7 10 50 15 59 20 68 24 80 93 98 24 
8 13 55 17 62 24 75 24 57 88 99 24 
9 14 57 17 62 22 72 24 67 89 qq 24 
10 11 52 13 56 16 61 22 81 93 98 18 
11 11 52 14 57 20 68 24 60 82 <H 24 
12 10 50 14 51 19 66 24 10 92 9Q 24 Vl 0 13 12 54 15 60 21 70 24 65 91 99 24 
14 11 52 16 61 22 72 24 66 89 98 24 15 11 52 15 59 19 66 24 75 92 98 24 
16 13 55 16 60 20 68 24 65 91 98 24 
17 12 54 15 59 18 64 24 93 9-7 98 22 18 13 55 15 59 1A 64 24 9o 98 98 24 19 13 55 15 59 20 68 24 65 93 Q9 24 
20 13 55 15 59 18 64 24 88 96 98 24 21 12 54 14 58 19 66 24 75 94 qq 24 
22 12 54 15 59 19 66 24 77 92 99 24 23 12 54 14 57 19 66 24 72 92 99 24 
24 10 50 13 56 20 68 18 65 90 98 16 
25 10 50 14 57 19 66 24 72 88 98 24 26 10 50 14 58 19 66 24 68 88 qo 24 27 11 52 15 59 21 70 24 ' 44 76 98 24 28 10 50 15 58 22 72 24 60 82 CJB 24 29 12 54 16 60 20 68 24 75 92 qq 24 J.Q ___ lZ---5~----lA---~-----Zl ___ lQ ______ ~~ --~Q ______ 2, ______ 2a ______ ,~ 
MONTH 10 50 15 59 24 75 712 44 91 99 702 
MAUNA LOA 4200 MONTH = MAY YEAR = 1972 
DAY 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 Jl __ _ 
f-10NTH 
<------- TEMPERATURE ---------> 
MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
,e. ___ E ____ t ___ E_ ____ , __ f _____ _ 
12 54 16 61 21 70 18 
12 54 15 59 22 72 24 
12 54 14 58 18 64 24 
10 50 15 59 21 70 24 
11 52 15 59 22 72 24 
10 50 15 60 23 73 24 
11 52 15 59 21 70 24 
12 54 16 61 22 72 22 
12 54 16 61 22 72 24 
11 52 16 62 23 73 24 
11 52 t6 61 25 77 24 
12 54 16 61 21 70 24 
12 54 1b 60 19 66 24 
13 55 17 62 23 73 24 
13 55 17 62 23 73 22 
12 54 17 62 23 73 24 
ll 52 15 60 22 72 24 
12 54 16 60 22 12 24 
10 50 16 61 24 75 24 
12 54 17 63 25 77 24 
13 55 16 61 22 72 24 
12 54 16 60 22 72 22 
12 54 15 59 21 70 24 
12 54 15 60 21 70 24 
13 55 16 61 21 70 24 
9 48 15 59 23 73 24 
10 50 16 61 24 75 24 
9 48 18 64 26 79 24 
14 57 17 63 23 73 24 
13 55 17 63 23 73 24 
~Z---2~-----li---~-----''---IZ ______ Z! 
9 48 16 61 . 26 79 732 
<-------- HUMIDITY --------> 
MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
--.1.1-.SAIUBAIIOt:U ----
64 87 97 18 
65 88 98 24 
70 90 99 24 
60 92 99 24 
70 90 98 24 
60 83 97 24 
58 85 99 24 
70 90 99 24 
55 87 99 24 
60 88 99 24 
55 89 99 24 
81 96 99 24 
91 97 99 24 
53 90 98 24 
54 74 98 22 
44 70 97 24 
50 82 98 24 
55 84 98 24 
40 75 98 24 
42 81 98 24 
64 89 qq 24 
56 85 98 22 
62 89 98 24 
55 74 94 24 
70 89 98 24 
49 79 98 24 
30 65 91 24 
22 55 89 24 
56 77 99 22 
39 62 98 24 
--22 _____ zz ______ 2J ______ ,~ 
22 82 99 732 
MAUNA LOA 4200 MONTH = JUNE YEAR ::: 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <--------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
----- '----E------~----E------~----E--------- ----11-~TUBAil~---------1 12 54 16 61 23 73 24 56 86 98 24 
2 10 50 15 59 19 66 24 70 95 99 24 
3 13 55 16 61 20 68 24 79 95 99 24 
4 13 55 17 63 21 70 24 68 93 98 24 
5 14 57 17 63 23 73 22 73 95 100 20 
(-, 14 57 18 65 24 75 24 70 91 100 24 
7 12 54 18 64 27 81 24 52 84 100 24 
8 13 55 18 65 25 77 24 58 85 100 24 
q 15 59 19 66 25 77 24 57 85 100 24 
10 14 57 18 64 22 72 24 76 94 100 24 
11 13 55 17 62 20 68 24 90 97 100 24 
12 12 54 17 63 25 77 22 60 86 100 22 Vl [\) 13 12 54 19 65 27 81 24 42 67 88 24 
14 11 52 18 65 26 79 24 40 69 95 24 
15 14 57 19 66 25 77 24 47 73 92 24 
16 14 57 18 63 25 77 24 45 78 100 24 
17 13 55 17 63 24 75 24 59 86 100 24 
18 14 57 18 t-4 24 75 24 57 84 99 24 
19 12 54 17 62 22 72 24 56 83 97 24 
20 13 55 17 63 24 75 24 48 75 95 24 
21 12 t;4 16 60 23 73 24 60 89 100 24 
22 11 52 16 60 20 68 24 79 96 100 24 
23 14 57 17 63 22 72 24 75 93 100 24 
24 14 57 17 63 23 13 24 60 87 100 24 
25 13 55 18 64 25 77 24 47 79 98 24 
26 15 59 18 64 23 73 24 57 82 98 24 
27 14 51 16 61 19 66 24 95 98 99 24 
28 13 55 16 61 22 72 24 60 91. 99 24 
29 12 54 16 62 24 75 24 55 85 qq 24 JQ_ __ 11---2'-----l~---~l _____ zo ___ ~~------'~ ---I~------2l ______ 22------'~ MONTH 10 50 17 63 21 81 716 40 86 100 714 
MAUNA LOA 4200 MONTH = JULV YEAR = 1972 
<------- TEMPERATURE -----------> <------ HUMIDITY --------> 
DAV MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
t__f_ __ t __ f_ __ e, ____ E ______ ----11-SAIU&AI!O~l----------
1 15 59 19 66 25 77 24 68 89 99 24 
2 15 59 20 68 26 79 24 46 75 95 24 
3 14 57 18 65 25 77 24 51 78 95 24 
4 14 57 19 66 28 82 24 50 83 qq 24 
5 14 57 18 64 25 77 24 54 79 96 24 
6 13 55 19 65 25 77 24 59 84 99 24 
7 15 59 18 64 23 73 24 71 92 99 24 
8 15 59 18 64 23 73 24 64 92 99 24 
9 15 59 17 62 19 66 24 a a 97 99 24 
10 15 59 17 63 21 70 22 85 94 99 20 
ll 15 59 18 64 23 73 24 58 86 99 24 
12 14 57 17 63 23 73 24 61 87 99 24 "-'' \._;.... 
13 14 51 18 64 25 77 24 48 79 99 24 
14 13 55 17 62 23 13 24 54 84 99 24 
15 12 54 18 6J 23 13 24 70 90 99 24 
16 17 63 19 67 25 77 24 71 89 99 24 
17 14 51 20 67 28 82 22 42 72 98 22 
18 ll 52 18 65 28 82 24 51 77 99 24 
19 11 52 17 63 25 77 24 59 84 99 24 
20 10 50 17 63 24 75 24 50 86 99 24 
21 11 52 17 63 25 71 24 50 80 98 24 
22 ll 52 17 63 26 79 24 50 82 en 24 
23 10 50 19 66 30 86 24 42 70 qq 24 
24 13 55 lA 63 24 75 24 54 82 99 22 
25 14 57 19 65 26 79 24 47 83 99 24 
26 17 63 19 66 23 73 24 67 89 99 24 
27 14 57 lA 64 23 73 24 75 95 99 24 
28 14 57 17 62 22 12 24 62 84 98 24 
29 13 55 17 62 23 73 24 54 83 . 99 24 
30 11 52 16 61 23 73 24 59 87 99 24 Jl __ ll---2~----la---~~-----ZJ ___ lJ ______ z~ __ 2l ______ az ______ 22------Z' 
MONTH 10 50 18 64 30 86 740 42 84 99 734 
MAUNA LOA 4200 MONTH = AUGUST YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY -----> 
DAY ~I NIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUt-4 MEAN MAXI MUM HRS 
-----
t_ _ __f ______ t ____ f___ ___ ~---E--------- ----1~-~AIU&All~---------
1 14 57 18 65 23 73 24 70 91 99 24 
2 15 59 18 65 23 73 24 60 75 98 24 
3 12 54 19 65 28 82 24 37 77 99 24 
4 11 52 18 65 28 82 24 51 85 98 24 
5 14 57 19 66 26 79 24 54 85 q8 24 
6 12 54 20 61 27 81 24 54 82 99 24 
1 14 57 19 66 27 81 24 45 78 98 24 
8 14 57 19 66 26 79 24 45 74 90 24 
9 14 57 19 66 27 81 24 37 64 85 24 
10 14 57 19 66 28 82 24 44 77 99 24 
11 14 57 18 64 25 77 24 54 87 99 24 
12 14 57 19 67 27 81 24 33 81 99 24 \.:-1 ...,. 
13 16 61 20 68 28 82 24 44 79 99 24 
14 17 63 20 68 26 79 22 64 86 99 22 
15 15 59 19 67 26 79 24 46 76 98 24 
16 15 59 19 66 27 81 24 50 86 99 24 
17 16 61 22 ?2 31 88 24 39 75 99 24 
18 18 64 20 68 22 72 24 86 95 99 24 
19 18 64 19 66 22 72 24 92 98 99 24 
20 1? 63 19 65 2l 72 24 97 99 99 24 
21 14 57 18 65 26 79 24 61 88 99 22 
22 12 54 17 62 23 73 24 60 87 99 24 
23 12 54 17 63 25 77 24 48 73 94 24 
24 13 55 17 63 26 79 24 40 73 92 24 
25 13 55 18 64 25 77 24 44 75 94 24 
26 13 55 20 67 29 84 24 31 64 96 24 
2? 13 55 20 68 27 81 24 52 80 99 24 
28 13 55 19 66 28 82 24 41 84 99 22 
29 12 54 19 66 26 79 24 53 85 97 24 
30 16 61 19 66 21 70 24 90 98 99 24 J.l ___ l~---~l-----ld---6~-----la ___ ba ______ z~ _2.I ___ 2.a _____ 2.2. ______ ,Z~ 
MONTH 11 52 19 66 31 88 742 31 82 qq 738 
MAUNA LOA 4200 MONTH = SEPTEMBER YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX I MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
---- '-
E ____ __t ____ f_ _____ c_ ___ f _________ 
----11-SAIUBAilQN!_ _________ 
1 14 57 11 63 22 12 24 84 94 98 24 
2 14 57 18 64 23 73 24 57 76 97 24 
3 13 55 19 65 27 81 24 47 76 98 24 
4 15 59 18 64 23 73 22 72 87 98 22 
5 13 55 17 62 22 72 24 57 82 93 24 
6 10 50 15 60 21 70 24 64 91 99 2.4 
7 12 54 16 . 61 22 72 24 61 93 99 24 
8 13 55 17 63 21 70 24 77 91 99 24 
9 11 52 18 64 25 71 24 60 84 99 2.4 
10 14 57 19 66 26 79 24 56 90 99 24 
11 11 52 19 65 27 81 24 42 85 97 24 
12 12 54 19 65 25 11 24 50 86 99 24 \._,rl \Jl 13 14 57 19 66 27 81 24 56 86 99 24 
14 15 59 19 67 25 11 24 64 90 97 24 
15 14 51 19 67 21 81 24 55 76 9q 24 
16 13 55 19 66 26 79 24 48 75 97 24 
11 15 59 19 66 25 11 24 55 11 94 24 
18 15 59 11 63 24 75 24 44 89 99 22 
19 15 59 17 62 21 70 24 63 86 99 24 
20 13 55 11 63 24 75 24 44 84 99 24 
21 13 55 17 63 23 73 24 66 90 qq 24 
22 12 54 17 63 24 75 24 52 88 98 24 
23 14 57 1.8 65 24 15 24 59 86 qq 24 
24 12 54 18 64 25 11 24 62 84 99 24 
25 13 55 19 66 28 82 24 59 88 98 24 
26 15 59 18 65 26 79 24 54 82 99 24 
27 15 59 18 65 24 75 24 56 84 qq 24 28 16 61 19 66 26 79 24 45 83 99 24 29 15 59 17 63 2.2 12 24 67 87 98 24 J.il __ ~---21 _____ li ___ Q2 _____ zi-__ zr ______ ~ 
__55 ______ a2 ______ 2~------'~ 
MONTH 10 50 18 64 28 82 718 42 85 99 716 
MAUNA LOA 4200 MONTH = OCTOBER YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS t_ ___ f ______ , __ __f_ _____ , ____ f _________ 
----1~-SAIUR!Il~l--------------1 13 55 17 63 24 75 24 55 86 99 24 
2 11 52 19 66 28 82 22 30 12 90 22 
3 15 59 19 65 25 77 24 70 93 99 24 
4 16 61 18 64 23 73 24 75 92 98 24 
.:; 15 59 18 65 23 73 24 70 85 qq 24 
6 12 54 17 62 22 72 24 70 95 99 24 7 12 54 17 63 24 75 24 74 93 99 24 
~ 13 55 18 65 24 75 24 6l 88 98 24 9 16 61 18 64 23 73 24 70 89 98 22 
10 13 55 17 62 23 73 24 65 88 98 2.4 
11 11 52 16 61 25 77 24 45 83 95 24 
12 10 50 18 65 26 79 24 60 87 99 24 ,_n 01 13 15 59 20 67 25 77 24 70 92 99 24 14 13 55 19 67 27 81 24 50 88 98 24 
15 15 59 20 67 25 77 24 75 92 98 24 16 15 59 19 67 27 81 24 50 18 95 22 
17 14 57 18 65 25 77 24 50 85 99 24 
18 12 54 17 63 23 73 24 60 87 99 2.4 19 14 57 18 64 25 77 24 50 77 q9 24 
20 15 59 19 65 25 77 24 41 66 90 24 
21 14 57 18 65 26 79 24 45 80 99 24 22 15 59 17 62 2.0 68 24 85 95 99 24 
23 15 59 17 62 21 70 22 90 97 99 24 24 14 57 17 63 23 73 24 60 88 99 24 25 12 54 17 63 25 77 24 46 82 99 24 26 14 57 17 62 20 68 24 70 92 99 24 27 14 57 17 62 22 72 24 60 93 99 24 28 12 54 16 61 21 70 24 80 94 99 24 29 11 52 17 62 24 75 24 60 92 99 24 30 11 52 18 64 25 11 22 10 en 99 24 
~1- lc---~1-----li ___ bb _____ zJ ___ IJ ______ ~ 
__ al __ ~ii------22------'~ MONTH 10 50 18 64 28 82 738 30 88 99 738 
() 
MAUNA LOA .. 4200 MONTH = NOVEMBER YEAR = 1972 
<--------- TEMPEPATURE ----------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
t__f _ _c __ E ______ c_ ___ f _________ 
____ 11-SAtUB!IlO~l----------
----1 12 54 17 63 24 75 24 60 84 99 24 
2 13 55 18 64 24 75 24 65 90 99 24 
3 14 57 17 63 21 70 24 80 92 99 24 
4 14 57 17 63 22 72 24 75 91 qq 24 
5 14 57 18 64 23 73 24 60 87 99 24 
6 15 59 18 64 24 75 22 65 88 99 20 
7 15 59 17 63 21 70 24 85 96 99 24 
8 15 59 17 62 20 68 24 65 86 98 24 
9 14 57 16 61 22 12 24 50 84 qq 24 
10 14 57 17 62 20 68 24 66 91 99 24 
11 13 55 16 61 19 66 24 90 98 99 24 
12 11 52 16 60 21 70 24 60 79 95 24 
Vl 
---.1 
13 14 57 17 62 23 73 24 55 79 qq 24 
14 12 54 16 60 20 68 24 60 84 99 24 
15 13 55 16 60 19 66 24 83 93 99 24 
16 15 59 16 61 21 70 24 80 96 99 24 
11 14 57 16 62 20 68 24 85 97 99 24 
18 14 57 16 62 22 72 24 85 <H 99 24 
19 10 50 16 60 24 75 24 65 88 Q9 24 
20 10 50 16 60 24 75 24 55 83 qq 24 
21 10 50 15 59 23 73 24 65 91 99 24 
22 13 55 16 61 22 72 24 65 88 99 24 
23 11 52 15 59 20 68 24 65 90 99 24 
24 10 50 15 60 23 73 24 50 87 qq 24 
25 9 48 15 59 23 73 24 60 89 99 24 
26 10 50 14 58 21 70 24 60 89 99 24 
27 11 52 14 58 17 63 24 92 98 99 24 
28 10 50 15 59 20 &8 24 65 94 99 24 
29 10 50 15 59 21 70 24 70 92 99 24 l.Q __ 
_a___!6_ ____ li---~I-----22 ___ 1l------~ __65------~'------2~------'~ MONTH 8 46 16 61 24 75 718 50 90 99 716 
~ l.) ., 0 
MAUNA LnA 4200 MONTH = DECEMBER YEAR = 1972 
<------------ TEMPfPbTUPE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY ~INIMUM MEAN MAX I MJ M HRS MIN P1Ut~ MEAN MAXIMUM HR S 
-----
c ____ f ______ c ____ E ______ c ____ f _________ 
----~-5AIURAilQ~l----------1 8 46 15 58 23 13 24 55 86 99 24 
2 12 54 15 59 17 63 24 93 99 qq 24 
3 lJ c:;c:; "'. .~ 15 50 1q 66 24 85 97 99 24 
4 1? 54 14 57 16 61 20 85 96 99 20 
5 0 48 14 58 23 73 24 55 88 99 24 
6 8 46 14 157 20 6~ 24 65 Q3 99 24 
7 9 48 14 57 20 68 24 60 94 99 24 
8 12 54 15 50 20 68 24 70 96 99 24 
q 11 52 14 57 20 6B 24 70 05 99 24 
10 12 54 14 57 16 61 24 98 99 99 24 
11 13 5~ 1'; 58 16 61 22 99 99 09 22 
i2 14 57 16 61 19 66 24 96 99 09 24 \..1\ CD 
1 3 11 52 15 59 22 72 24 80 96 99 24 
14 9 48 15 59 22 12 24 70 95 99 24 
15 13 55 15 60 17 63 24 99 99 Qq 24 
16 10 50 15 59 22. 72 24 18 96 qg 24 
17 10 50 17 63 25 77 24 56 94 99 24 
1~ IF- 61 lEi 64 20 6g 18 99 99 qa 18 
19 10 c:;o 15 59 18 64 24 99 99 qq 24 
20 7 45 16 61 2? 77 18 1.2 36 99 24 
?1 0 13 zq 90 24 
22 0 23 63 90 24 
23 13 55 14 57 16 61 10 72 90 99 24 
24. 10 50 15 60 25 77 24 52 sa qq 24 
25 10 50 l4 58 20 6B 20 98 99 100 14 
26 10 50 iC:: 58 21 70 24 68 89 100 24 
27 1 ?. '14 1'1 5R 21 10 2.4 65 91 100 24 
2P. 11 52 l 5 58 20 6A 24 70 92 100 24 
29 12 54 14 57 19 66 24 64 94 99 24 
30 12 54 14 5B 20 68 24 70 91 9Q 24 Jl ___ -2---~~-----ll ___ 5b _____ lQ ___ ~l------'~ --2~------2E------~3------Z~ MONTH 7 45 15 c:;o 25 77 660 12 89 100 722 
MAUNA LOA 5400 MONTH = NOVEMBER YEAR = 1970 
<------------ T EHPERATUR E 
------------> <-------- HUMIDITY --------> DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HPS 
-----
e, ____ f ______ , ____ f ______ e, ____ f _________ 
----11-SAIUE.AilQ.tU __________ 
1 0 0 2 1 34 10 51 23 73 14 45 73 100 14 3 0 32 11 52 24 75 24 30 73 98 24 4 9 t..8 12 53 18 64 24 75 96 98 24 5 6 '-3 12 54 20 68 24 60 91 9A 24 6 6 43 11 52 20 68 24 55 93 98 24 7 4 39 11 51 22 7z 24 45 81 98 24 8 3 37 12 53 22 72 24 60 80 95 8 9 5 41 12 54 22 12 24 35 80 100 14 10 0 0 11 0 0 12 0 IJ1 0 \.D 13 0 0 14 0 0 1~ 0 0 16 4 ~q 12 54 22 72 14 39 69 100 14 17 2 36 10 -so 21 70 24 50 86 iOO 24 18 3 37 12 53 24 75 24 40 86 100 2.4 19 10 50 13 55 19 66 24 80 98 iOO 24 20 8 46 14 56 21 70 24 70 95 100 24 21 10 50 13 55 18 64 24 81 97 100 24 22 c 48 11 52 16 61 24 86 99 100 24 23 A 46 10 51 12 54 20 100 100 100 24 24 8 46 10 49 12 54 24 100 100 100 24 25 Q 48 10 50 13 - 55 24 93 99 100 24 26 7 45 12 54 20 68 24 63 90 100 24 27 6 43 12 54 19 66 24 64 90 98 24 28 5 l..l 12 53 20 68 24. 63 oz 98 24 29 4 39 10 49 17 63 24 80 95 98 24 ,lO. ___ 
_s. ___ il ______ g, __ !ta ______ ltL __ ~ !t __ ____ zz 
__1:t ______ .._,22, ______ 2_,a ______ 2Q 
MONTH 0 32 11 52 24 75 526 30 91 100 502 
<l tl G fJ 
MAUNA LOA 5400 MONTH = DECEMBFR YEAR = 1970 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HR S 
-----
( __ f ______ {. ____ f ______ ( ____ f _________ 
____ lt_SAIU&AllQ~l----------
1 5 ""1 12 54 22 72 24 50 84 98 24 
2 e 46 10 51 14 57 24 90 97 98 24 
3 5 41 10 50 17 63 24 70 93 98 24 
4 4 39 11 :-2 20 68 24 50 82 90 24 
a:: 8 46 11 51 15 59 24 76 93 og 24 -
6 8 46 12 54 19 t6 24 70 91 98 22 
7 7 45 12 54 20 68 14 57 77 94 14 
B 2 36 11 51 21 70 24 30 72 97 24 
9 l 34 10 49 22 72 24 34 67 98 24 
10 2 36 1 1 51 22 72 24 46 77 98 24 
11 4 39 10 50 16 61 24 73 92 08 24 
12 3 37 9 48 19 66 24 60 88 98 24 0\ 0 
13 2 36 10 50 20 68 24 43 87 98 24 
14 0 32 B 46 21 7\J 22 40 84 os 20 
15 0 32 9 48 19 66 24 47 86 98 24 
16 3 37 10 50 18 t4 24 60 83 98 24 
17 7 45 11 51 16 61 24 90 ?6 98 24 
1B 7 45 10 51 15 59 24 80 96 98 24 
19 8 46 11 52 17 63 24 71 93 98 24 
20 7 45 9 49 12 54 24 95 98 98 24 
21 6 43 10 51 11 63 24 61 88 99 22 
22 5 41 9 48 15 59 24 64 90 99 24 
23 4 30 8 47 13 55 24 78 96 Cl9 24 
24 3 37 8 47 13 55 24 91 98 99 24 
25 5 4l 8 45 10 50 24 99 99 99 24 
26 4 39 6 43 9 48 2.4 97 99 09 24 
27 2 36 6 43 10 50 24 86 98 QQ 24 
2A 3 37 6 1..2 9 48 24 q1 98 99 20 
29 4 39 7 44 11 52 24 68 89 98 24 
30 3 37 8 47 15 59 24 62 85 98 24 31 ___ =~---Z2 ______ I ___ ~~-----la ___ Q~------Z~ 
__ z6 ___ ~--6~------2a ______ lz 
MONTH -4 25 9 49 22 72 732 26 89 99 710 
MAUNA LOA 5400 MONTH = JANUARY YEAR = FHl 
<----------- TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX !MUM HRS MI 11-J Il"1UM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ c ____ f ______ c ____ f _________ 
_ ___ ii_SAIURAilQ~l----------
1 -3 27 7 44 20 68 24 37 82 08 20 
2 -4 2'5 6 43 20 68 24 35 77 98 8 
3 -1 30 9 49 21 70 24 0 
4 4 39 ~ 47 13 55 22 84 95 98 14 
5 2 36 7 45 12 54 24 96 98 98 24 
6 0 32 8 47 17 63 24 23 76 98 24 
7 2 36 6 43 11 52 24 72 94 98 24 
8 4 39 9 48 15 59 24 84 96 98 24 
q 6 43 8 47 10 50 24 98 98 09 24 
10 6 43 9 47 15 59 24 76 97 100 24 
11 6 43 8 46 11 52 18 94 99 100 18 
12 5 41 10 50 16 61 24 80 06 09 24 0~ 
13 6 43 10 51 16 61 24 85 96 98 24 
14 5 41 11 51 18 64 24 64 92 98 24 
15 8 46 11 52 14 57 24 98 98 98 24 
16 11 52 11 53 12 54 24 98 98 98 24 
17 10 50 12 53 13 55 24 98 98 98 24 
18 8 46 11 51 15 59 20 96 98 98 20 
19 6 43 9 48 ll 52 24 98 98 09 24 
20 2 36 7 45 15 59 24 80 97 100 24 
21 0 32 6 44 13 55 24 80 (H 100 24 
22 1 34 8 46 17 63 24 46 88 100 24 
23 1 34 8 46 15 59 24 76 95 100 24 
24 2 36 8 46 19 66 24 46 01 100 24 
25 2 36 10 50 21 70 20 46 87 100 16 
26 1 34 10 49 19 66 24 53 84 99 24 
27 6 43 10 50 12 54 24 98 98 98 24 
28 7 45 10 50 11 52 24 85 97 98 24 
29 4 39 10 50 17 t-3 24 66 89 98 24 
30 0 32 8 47 17 63 24 56 90 98 24 
.ll ___ _£ ___ ~b _____ lu ___ 2l _____ ll ___ QJ ______ z~ __IQ------~~------i2_ _____ 2~ 
MONTH -4 25 9 48 21 70 728 23 93 100 672 
--
.. • 
MAUNA lelA 5400 MONTH = FfdRUAFY YFAk = 19 71 
<------------ TEMPERATU~F ------------> <-------- HUMIDITY --------> OAY rH NIMLI~' ;'1EAN MAX I MUM HPS MlNIMU"! ME AN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ c ____ f ______ c ____ E _________ 
----11-~AIUBAilC~l----------l 8 46 10 51 14 57 22 94 C)B 90 20 2 q 48 11 52 14 57 24 80 qs 08 2.4 3 5 41 11 52 
'1 70 24 62 90 qq 24 4 2 36 10 49 17 63 2.4 70 91 98 24 5 2 36 11 51 20 6~ 24 56 81, 98 24 f:, 2 36 10 50 19 66 24 50 86 98 24 7 3 37 11 52 24 75 24 34 73 98 24 fi 0 32 7 45 18 t>4 20 42. 84 100 2.0 q 
-1 30 q 47 21 70 24 42 86 100 24 10 
-2 28 g 47 20 h8 24 46 84 100 24 11 -1 30 Q 48 21 70 24 28 77 100 24 12 0 32 q 48 .!..1 70 24 38 81 100 24 
"' N 13 1 34 10 50 22 72 24 42 7~ 100 24 14 1 Jl .. 11 "i1 2.3 73 24 37 75 100 ..!.4 lS l 34 10 50 LL 72 24 37 76 08 24 16 0 32 -') 49 10 66 24 48 85 q .'3 24 17 0 32 1J 'iO 20 68 24 50 81 98 .!..4 18 1 34 Q 47 1~ 6h 24 47 77 98 24 10 
-1 30 q 4-7 20 6 '~ 24 52 82 qq 24 20 7 45 12 ~3 22. 72. 24 36 76 98 24 21 6 43 10 50 1 8 {'4 24 45 8? 98 24 22 5 41 6 43 7 45 H 68 9\.) 98 8 23 0 0 24 0 0 25 7 41) B 46 9 48 10 '18 08 98 lO 26 c:: 41 9 49 16 f) l 24 47 R5 og 24 27 
"' 
4] 10 49 lr) () 1 24 58 8l. go 24 Z2 ___ -~---~l _____ lQ ___ ~~-----~~---~~------2~ --~E------1~------~~------Z~ MONTH 
-? ZP. 10 40 24 75 SR8 28 8 1 100 ~86 
" 
MAUNA. LrA 5400 MONTH = MARCH YEAR = 1971 
<----------- TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MFAN MAX!MJM HRS MINIMUM ME t\N MAXIMUM HRS 
-----
C ____ f ______ c ____ E ______ c ____ E _________ 
____ 1l_SA1~RAI1Q~l----------
1 6 43 8 47 12 54 22 98 98 99 20 
2 l 34 8 45 15 59 24 55 90 CIS 24 
3 3 37 q 48 17 63 24 42 74 98 24 
4 3 37 9 48 16 61 24 '.)8 91 qq 24 
5 5 41 8 46 12 54 24 76 95 98 24 
6 4 39 9 48 16 61 24 64 84 98 24 
7 4 39 11 51 18 64 10 5~ 79 98 10 
8 f:: 43 11 51 18 64 ,14 56 83 09 14 
9 0 32 9 49 18 64 24 40 72 qq 24 
10 -1 30 8 46 16 61 24 62 90 98 24 
1 1 -'1 28 10 50 18 64 24 24 67 08 24 
12 6 43 11 52 19 66 24 45 78 98 24 0\ L>e~ 
13 5 41 10 51 19 66 24 52 92 98 24 
14 7 45 ll 51 18 64 24 59 88 OR 24 
15 6 43 10 50 18 64 14 46 75 98 14 
16 -1 30 9 48 19 66 24 42 75 qq 24 
17 -2 28 6 43 16 61 24 32 77 98 24 
18 -1 30 8 46 16 61 24 51 86 99- 24 
10 1 34 8 47 16 61 24 57 84 oo 24 
20 .3 37 11 52 17 63 24 60 ?,1 98 24 
21 9 48 11 51 12 :.4 24 98 98 98 24 
22 7 45 12 53 !9 66 20 70 82 QA 18 
23 8 46 13 55 19 66 24 65 75 88 24 
24 9 48 14 57 21 10 24 52 78 qq 24 
25 7 45 11 53 19 66 24 62 01 99 24 
26 0 48 11 51 13 55 24 98 98 98 24 
27 7 45 11 51 15 59 24 92 97 98 24 
28 4 39 10 50 1A 64 24 64 92 08 24 
2Ci 5 41 10 49 15 59 22 57 87 98 22 
30 5 41 8 47 13 55 24 81 06 99 24 
~l ___ -~---31 ______ 2 ___ ~a _____ ll ___ b~------Z~ __j~------a~ ______ 2a ______ z~ 
MONTH -2 2R 10 49 21 10 702 24 85 og 698 
MAUNA LOA 5400 MONTH = APRIL YEAR ::: 1971 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX IMJM HRS MINIMUM M~AN MAX I MUM Hf< S 
-----
c ____ f ______ c ____ E ______ c ____ E _________ ----11_SAIU&AllQ~l----------
1 7 45 q 48 13 55 24 84 94 qg 24 
2 4 39 12 53 19 66 24 37 84 90 24 
3 8 46 12 53 18 64 24 59 89 98 24 
4 6 43 11 52 17 63 24 58 81 98 24 
5 9 48 10 50 12 54 8 96 97 98 6 
6 11 52 15 59 20 68 16 52 67 86 16 
7 q 48 16 60 25 77 24 44 75 98 24 
8 8 46 15 59 22 72 24 45 74 95 24 
q 7 45 14 58 25 77 24 43 74 95 24 
10 6 43 14 58 25 77 24 48 77 100 24 
11 3 37 13 56 24 75 24 53 82 09 24 
12 7 45 13 55 24 75 22 35 76 97 22 0'\ +:> 13 3 37 13 54 24 75 24 48 73 98 24 
14 3 37 13 55 24 75 24 49 82 98 24 
15 5 41 15 59 2.6 79 24 47 63 77 24 
16 10 50 16 60 24 75 24 56 73 92 24 
17 6 43 13 55 25 77 24 52 84 100 24 
18 6 43 11 52 21 70 24 48 92 100 24 
10 6 43 12 54 20 68 24 71 87 98 22 
20 9 48 12 53 18 64 24 81 q5 100 24 
21 f:. 43 11 52 18 64 24 77 95 !00 24 
22 1 45 12 53 17 63 24 82 95 100 24 
23 8 46 11 51 13 55 24 98 99 lOO 24 
24 10 50 11 51 13 55 24 Q8 99 qq 24 
25 9 48 13 55 18 64 24 72 88 qg 24 
26 6 43 13 55 22 72 24 74 92 99 24 
27 7 45 12 54 18 64 24 89 96 qq 24 
28 8 46 12 54 17 63 24 91. 97 100 24 
29 7 45 12 :4 17 c3 21... 82 95 Qq 24 J.Q ___ 
_2 ___ ~a _____ lz ___ 2~-----li ___ QJ ______ z~ 
__ a~------22 ______ 22 ______ 2~ 
MONTH 3 37 13 55 26 79 694 35 86 100 690 
0 c 
MAUNA lOA 5400 MONTH = APRIL YEAR = 1971 
<----------- TEMPEPATUPE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX !MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ E ______ c ____ t ______ , ____ E _________ 
_ ___ il_SAIURAilQNl __________ 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 10 50 ll 53 15 59 14 46 62 84 14 
6 10 50 13 55 17 63 24 38 59 75 24 
7 9 48 14 57 21 70 24 34 65 94 24 
8 8 46 13 55 20 68 24 30 60 89 24 
9 8 46 13 55 21 70 24 35 61 95 24 
10 4 30 12 53 19 66 24 29 71 qg 24 
11 2 36 11 51 19 66 24 53 77 96 24 
12 6 43 11 52 20 68 22 35 74 97 20 0\ \_)l 13 3 37 11 51 19 66 24 35 65 97 24 
14 3 37 11 52 19 66 24 46 77 98 24 
15 7 4-5 13 56 20 68 24 46 56 75 24 
16 q 48 13 55 19 66 24 54 71 97 24 
17 4 39 10 51 19 66 24 40 79 98 24 
18 3 37 9 48 17 63 24 45 88 99 24 
lO 4 39 11 51 "17 63 24 56 83 98 24 
20 7 45 10 50 16 61 24 66 91 99 24 
21 c:: 41 10 49 17 63 24 60 92 99 24 -
22 6 43 10 50 15 59 24 70 91 99 24 
23 e 43 q 48 11 52 24 90 96 09 24 
24 8 46 9 48 10 50 24 91 97 09 24 
25 8 46 10 49 14 57 10 70 87 94 10 
26 7 45 12 54 18 64 18 65 90 go 18 
21 6 43 10 50 16 61 24 85 97 99 24 
28 1 45 10 50 14 57 24 85 96 99 24 
29 6 43 10 50 16 61 24 78 96 09 24 ).Q. ___ 
_a ___ ~2 _____ 1o. ___ 2l _____ l2 ___ 2~------2~ 
__aJ ______ ~~------~~------l~ 
MONTH ... 36 ll 52 21 10 592 29 80 99 590 ~ 
MAUNA LOA 5400 MONTH = MAY YEAR = 1971 
<-------- TEMPERATURE ------------> <------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
t ____ E ______ t ____ f_ _____ ~----E--------- ____ LJ_SAIUBAilONl __________ 
1 7 45 13 55 20 68 24 70 91 99 24 
2 9 48 14 56 23 73 24 62 89 99 24 
3 7 45 14 56 21 70 24 47 76 99 24 
4 7 45 14 56 21 70 24 56 80 96 24 
5 5 41 13 54 22 12 24 55 87 98 24 
6 5 41 13 56 22 72 24 52 81 98 24 
7 8 46 13 55 22 72 24 53 83 97 24 
8 4 39 11 51 22 12 24 55 92 100 24 
0 3 37 10 51 18 64 24 79 93 100 24 
10 3 37 10 50 19 66 24 76 91 98 24 
11 3 37 ll 52 23 73 24 59 83 98 24 
12 3 37 13 54 23 73 24 49 76 100 24 ~ Oi 
13 4 39 13 54 22 72 24 58 87 100 24 
14 5 41 14 57 25 11 24 34 63 98 24 
15 5 41 14 58 26 79 24 30 62 91 24 
1t. 4 39 13 56 25 71 24 50 79 97 24 
17 '5 41 15 59 25 77 24 46 75 98 20 
18 1 45 13 56 22 72 24 57 87 98 24 
19 8 46 13 55 22 72 24 74 94 qq 24 
20 9 48 12 54 18 64 24 76 93 99 24 
21 7 45 12 53 lB 64 24 79 94 99 24 
22 ·5 41 12 54 20 68 24 52 79 97 24 
23 3 37 14 57 22 12 24 44 76 97 24 
24 8 46 14 56 20 68 24 55 86 97 24 
25 7 45 13 56 21 70 24 51 76 en 24 
26 2 36 12 53 21 70 24 50 69 90 24 
27 -, 45 14 57 23 73 24 51 75 95 24 
28 7 45 15 58 23 73 24 50 78 98 24 
20 5 41 13 55 23 73 24 58 84 99 24 
30 5 41 15 59 27 81 24 28 59 98 24 
Jl ___ _a. __ !tJ. _____ l2--~2. ______ z.2 ___ :z.r _____ ...;.l~ __J~------sl ______ aa _____ ~z~ 
MONTH 2 36 13 55 27 81 744 28 so 100 740 
MAUNA LOA 5400 MONTH = MAY YEAR = 1971 
<--~--------- TEMPE RAT UP E 
------------> <-------- HUMIDITY --------> DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ c ____ f ______ c_ ___ E _________ 
____ ii_SAIURAilO~l----------
1 5 41 11 51 16 61 24 67 92 99 24 
2 8 46 11 52 17 63 24 60 89 99 24 
3 6 43 11 52 17 63 24 45 75 99 24 
4 6 43 11 51 16 61 24 55 82 97 24 5 4 39 10 49 18 64 24 60 91 100 24 6 4 39 11 52 19 66 24 52 92 100 24 7 5 41 10 50 18 64 24 54 85 100 24 8 3 37 8 46 17 63 24 56 94 100 24 9 1 34 7 45 14 57 24 72 95 100 24 
10 1 34 7 45 14 57 22 80 95 100 22 
11 3 37 9 49 18 64 24 60 75 98 24 12 2 36 10 50 18 64 24 50 71 98 24 m 
--:] 13 3 37 9 48 16 61 24 60 89 98 24 
14 6 43 13 54 21 70 24 30 52 98 24 
15 5 l..l 13 55 21 10 24 31 52 83 24 
16 4 39 10 51 19 66 24 65 80 95 24 17 5 41 12 54 20 68 22 l..8 71 99 20 18 6 43 11 51 18 64 24 55 89 Qq 24 19 7 45 11 51 17 63 24 80 96 99 24 20 7 45 10 50 15 59 24 70 93 99 24 21 5 41 9 49 14 57 24 82 96 gQ 24 22 4 ]Q 10 51 17 63 24 47 80 qq 24 23 3 37 11 52 19 66 24 43 78 99 24 24 7 45 ll 52 17 63 24 60 86 99 24 25 6 43 11 52 18 64 24 47 73 99 24 
26 3 37 10 51 18 64 24 46 68 Q3 24 27 6 43 12 53 19 66 24 52 79 99 24 28 5 41 12 54 19 66 24 51 81 99 24 29 4 39 11 52 19 66 24 60 84 99 24 30 6 43 14 56 22 72 24 23 48 85 24 ll ___ -1---~2-----l~---~r _____ zz ___ lz ______ ,~ --'1------~'------~1------'~ MONTH 1 34 11 51 22 72 740 23 80 100 738 
0 
MAUNA LOA 5400 MONTH = JUNE YEAR = 1971 
<----------- TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMuM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ c ____ f ______ c ____ E _________ 
____ 11-SAIUBAilQ~l----------
1 6 43 15 59 25 77 24 49 71 98 24 
2 7 45 15 58 25 77 24 54 81 99 24 
3 5 41 14 57 25 77 24 56 82 qo 24 
4 c:: 41 15 59 25 11 24 25 49 72 24 _, 
5 5 41 15 59 26 79 24 26 50 85 24 
6 7 45 16 60 25 77 24 30 54 os 24 
7 4 39 13 56 23 73 24 54 77 Q6 22 
8 t 43 15 59 24 75 24 37 68 o5 24 
Q 8 46 15 59 25 77 24 35 f-2 98 24 
10 4 39 14 57 26 79 24 50 72 95 24 
11 4 39 14 58 27 81 24 28 59 100 24 
12 3 37 13 56 25 77 24 42 67 97 24 0'\ ().) 
13 2 36 14 57 25 77 24 46 83 100 24 
14 10 50 14 57 22 72 24 61 91 QQ 24 
15 7 4C:: 13 56 22 12 24 61 85 99 24 
16 7 45 14 58 24 75 24 52 76 96 24 
17 8 46 19 66 29 84 24 34 53 04 24 
18 10 50 19 66 28 132 24 27 44 93 24 
19 5 41 15 60 28 82 24 38 61 96 24 
20 3 3? 14 57 26 79 24 43 66 97 24 
21 6 43 15 59 28 82 24 30 54 89 24 
22 5 41 15 so 27 81 24 27 41 61 2"-
23 5 41 16 60 27 81 24 29 53 83 24 
24 6 1..3 16 61 28 82 24 35 73 100 24 
25 t.. 30 16 61 28 82 24 36 67 08 24 
26 7 45 17 63 29 84 21.. 26 60 90 24 
27 7 45 16 61 zo 84 24 .36 61 96 24 
2R 3 37 12 54 25 77 22 40 78 93 24 
20 2 36 12 53 25 77 24 36 80 98 24 JQ ___ 
_, ___ J2 _____ ll ___ 2z _____ zz ___ l~------z~ --~~------a2 _____ lQQ ______ z~ 
MONTH 2 36 15 5CJ 29 84 718 25 67 100 718 
MAUNA L0/1 5400 MONTH = JUNE YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE 
------------> <-------- HUMIDITY --------> DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ c ____ f ______ ~ ____ E _________ 
----11-SAIURAilQNl __________ 
1 6 43 13 55 21 70 24 49 63 97 24 2 6 43 12 54 20 68 24 60 82 qo 24 3 5 L1 11 52 19 66 24 50 77 99 24 4 7 45 14 57 22 72 24 18 40 55 24 5 7 45 14 57 22 72 24 23 42 86 24 6 q 48 14 56 20 68 24 25 49 99 24 7 3 37 11 51 19 66 24 53 75 92 2.2 8 6 43 13 55 20 68 24 34 62 99 24 9 7 45 13 56 21 70 24 32 53 QQ 24 10 6 43 13 54 20 68 24 37 62 86 24 11 2 36 13 54 22 72 24 22 51 97 2.4 12 1 34 11 51 20 68 24 45 61 97 24 0'1 \D 13 0 32 10 49 18 64 24 55 88 99 24 14 7 45 11 52 17 63 24 67 92 99 24 15 5 41 11 51 17 63 24 62 86 99 24 16 f. 43 12 53 18 64 24 52 74 qq 24 17 8 46 17 62 25 77 24 29 45 76 2.4 HI 9 48 17 62 24 75 24 23 40 90 2.4 19 4 39 13 56 22 72 24 24 57 09 24 20 2 36 12 54 22 72 24 40 55 09 24 21 7 45 12 54 21 70 22 23 47 96 22 22 7 45 14 56 22 72 24 23 29 36 2.4 23 7 45 14 56 22 72 24 33 42 61 .24 24 4 39 12 54 21 70 24 44 77 oq 24 25 3 37 13 56 23 73 24 40 66 qQ 24 26 8 46 15 60 24 75 24 25 53 89 2.4 27 t. 43 14 58 23 73 24 40 54 72 24 28 2 36 9 48 19 66 22 62 75 98 2.0 
zo 2 36 Q 48 18 64 24 35 72 99 24 ,l.Q ___ 
_l ___ J~------2---~I _____ lr ___ bJ ______ z~ 
__ 2J ______ aQ ______ ~~------'~ MONTH 0 32 12 54 25 77 716 18 62 99 712 
0 
MAUNA LOA 5400 MONTH = JULY YEAR :: 1971 
<----------- TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY 
--------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ E ______ c ____ E ______ c ____ E _________ 
----11-SAIU&AllQNl __________ 
1 2 36 13 56 24 75 24 52 83 100 24 
2 3 37 12 54 24 75 24 55 86 99 24 
3 4 39 15 59 26 79 24 47 78 100 24 
4 2 36 14 57 26 79 24 42 77 98 24 
5 2 36 14 57 26 79 24 45 73 98 24 
6 4 39 14 57 25 77 24 36 67 99 24 
7 9 48 16 60 24 75 24 45 75 95 24 
8 11 52 16 61 24 75 24 39 75 97 24 
q 7 45 15 60 26 79 24 29 64 97 24 
10 6 43 17 63 28 82 24 40 62 89 24 
11 10 50 20 68 31 88 24 27 48 72 24 
12 8 46 18 64 28 82 24 35 71 97 24 --.] 0 13 12 54 15 60 20 68 24 95 97 98 24 
14 9 48 16 60 24 75 24 66 90 98 24 
1c:; 6 43 15 60 23 73 24 62. 86 ag 24 
16 7 4'3 16 60 25 77 24 50 85 ag 24 
17 4 3Q 15 ?9 27 81 24 49 77 99 24 
18 6 43 16 61 28 82 24 42 57 85 24 
lQ 8 46 9 47 10 50 8 46 64 02 6 
20 0 0 
21 0 o. 
22 0 0 
23 0 0 
24 0 0 
25 0 0 
26 0 0 
27 0 0 
28 0 0 
29 0 0 
30 0 0 Jl ___ _ _____________________________________ Q ___________________________ Q 
MONTH 2 . 36 15 60 31 88 440 27 75 100 438 
Q 
MAUNA LOA 5400 MONTH = JULY YEAR :: 1971 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM Mf:AN ~AXIMJM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ E ______ c ____ E------~----E--------- ____ 11-SAI~&AilQNl __________ 
1 1 34 10 50 19 66 24 54 82 08 24 
2 2 36 10 50 18 64 24 49 86 98 24 
3 3 37 12 54 21 70 24 47 75 oq 24 
4 2 36 11 52 21 70 24 38 74 99 24 
5 2 36 12 54 21 70 24 44 67 95 24 
6 3 37 12 53 19 66 24 22 64 90 24 
7 7 45 13 55 19 66 24 40 75 98 24 
8 9 48 14 57 20 68 24 37 74 98 24 
q 7 45 13 55 20 68 24 27 59 97 24 
10 7 45 15 59 23 73 24 32 59 80 24 
11 10 50 17 63 25 77 24 22 37 60 24 
12 9 48 16 60 24 75 24 36 69 99 24 --J 
13 10 50 14 56 17 63 24 91 98 99 24 
14 8 46 14 56 20 68 24 69 91 99 24 
15 5 41 13 55 20 68 24 67 89 99 24 
16 7 4'5 13 56 20 68 24 59 36 99 24 
17 4 39 13 55 .21 70 24 46 74 02 24 
18 8 46 15 59 23 73 24 28 51 75 24 
19 5 41 13 55 21 70 24 27 73 0<~ 24 
20 3 37 11 51 20 68 24 56 84 qo 24 
21 2 36 11 51 20 68 24 52 83 09 24 
22 5 41 12 53 20 68 24 42 77 og 24 
23 5 41 14 58 22 72 24 2.2 60 98 24 
24 3 37 12 54 22 72. 22 50 82 go 22 
25 6 43 13 56 22 72 24 35 71 100 24 
26 4 39 11 51 20 68 24 49 78 100 2l.. 
27 3 37 11 51 18 64 24 57 83 00 24 
28 6 43 11 52 10 66 24 64 82 lOO 24 
29 4 39 14 57 23 73 24 46 68 100 24 
30 11 52 14 57 lq 66 24 44 75 90 24 
~l--- _2 ___ ~l _____ l5 ___ 5a _____ zl ___ zu ______ z~ --~2------~~------2i-_____ z~ 
MONTH 1 34 13 55 25 77 742 22 73 100 742 
MAUNA LOA ~400 MONTH = AUGUST YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE ------------> <------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
L ____ E ______ c ____ E ______ c ____ E _________ ----1~-SAIU&!IlQ~l----------
1 5 41 12 53 18 64 24 52 76 90 24 
2 A 46 14 58 23 73 24 77 93 100 18 
3 7 45 18 t-4 25 77 24 41 65 07 22 
4 A 46 16 60 25 77 24 54 78 96 22 
5 f:. 43 14 58 23 73 24 48 80 98 24 
6 9 48 16 60 24 75 24 62 87 98 20 
7 9 48 16 60 23 73 24 48 84 97 14 
8 8 46 14 58 24 75 24 35 83 100 18 
9 7 45 14 57 22 72 22 58 88 07 22 
10 7 45 14 57 21 70 24 52 87 CIS 24 
11 10 50 16 60 23 73 24 48 71 08 24 
12 10 50 16 60 21 70 24 66 79 90 24 --J f'V 
13 8 46 14 58 24 75 24 45 87 100 24 
14 6 43 16 61 26 79 24 43 70 90 14 
15 11 52 17 63 25 77 24 42 62 89 22 
16 12 54 16 60 22 72 24 51 84 100 24 
17 10 50 16 60 23 73 24 50 81 100 24 
18 11 52 16 61 22 72 24 58 78 98 20 
10 10 50 16 61 24 75 24 40 63 90 22 
20 8 46 15 60 23 73 24 64 86 07 20 
21 6 43 14 58 22 72 24 75 86 100 16 
22 7 45 15 59 22 72 24 61 86 100 24 
23 6 43 11 52 18 64 20 64 87 97 20 
24 p 46 15 60 24 75 24 51 8 5' 06 24 
2~ 8 46 16 61 24 75 24 55 81 oq 24 
26 12 ';4 17 63 25 77 24 33 53 82 20 
27 7 45 15 59 24 75 24 53 70 95 24 
28 8 46 16 60 23 73 24 38 59 91 16 
29 12 54 17 62 24 75 24 27 64 100 22 
30 11 52 16 62 24 75 20 38 78 100 20 
:ll ___ -~---~a _____ !I ___ ~l-----~~---1~------L~ __JJ ______ 2l ______ a~------z~ 
MrNTH 5 41 15 60 .£:6 79 734 21 77 100 660 
M~UNA lOA 5400 MONTH = SEPTEMBER YEAR = 1971 
<----------- TEMPfRATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
, ____ f ______ , ____ f_ _____ , ____ f _________ ----11-~AIUBAilO~l----------1 12 54 18 64 26 79 24 46 76 100 24 
2 10 50 16 61 23 13 24 49 79 go 24 
3 10 50 17 62 25 77 24 55 85 qq 24 
4 11 52 17 63 25 77 24 32 47 63 20 
5 13 55 17 63 25 77 24 37 62 97 24 
6 10 50 15 58 23 73 20 66 81 88 8 
7 10 50 17 63 25 77 24 44 67 88 24 
8 14 57 18 64 24 75 24 71 89 97 18 
9 12 54 16 61 25 77 24 49 86 100 22 
10 10 50 16 60 22 72 24 46 75 07 22 
11 10 50 15 60 22 72 24 53 82 100 24 
12 8 46 14 58 22 72 24 56 84 100 24 -.J w 13 8 46 16 60 23 73 24 43 78 100 24 
14 9 48 l5 59 21 70 24 60 88 99 24 
15 7 45 14 57 20 68 24 66 90 98 24 
16 7 45 14 57 24 75 24 53 88 100 24 
17 q 48 15 so lCI 66 24 81 95 99 24 
18 14 57 17 63 23 73 24 74 92 og 24 
19 10 50 15 SCI 21 70 24 59 86 97 24 
20 9 48 16 60 23 73 22 58 86 98 22 
21 9 48 14 57 16 61 24 91 95 98 24 
22 12 54 16 60 22 72 24 40 76 96 24 
23 9 48 15 58 23 73 24 59 86 99 24 
24 11 52 15 59 22 72 24 73 93 99 22 
25 10 50 15 59 21 70 24 55 91 98 22 
26 9 48 16 60 24 75 24 12 89 97 20 
27 9 48 15 59 23 73 22 55 87 95 22 
28 12 54 15 60 21 70 24 66 91 100 24 
29 ll 52 15 59 20 68 24 52 83 100 24 
.l.Q ___ ll ___ 2~-----l~ ___ QQ _____ ,, ___ 12 ______ ,~ 
__22 ______ aQ _____ lQQ ______ z~ 
MONTH 7 45 16 60 26 79 712 32 83 100 678 
() 
MAUNA lOA 5400 MONTH = OCTOBER YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATUPE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX I MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ c ____ f ______ , ____ E _________ 
____ 1J~SAlURAilONl __________ 
1 12 54 15 59 21 70 24 68 91 90 24 
2 12 54 16 60 21 70 24 51 71 90 24 
3 11 52 16 60 22 72 24 55 76 93 21.. 
4 Q 48 14 58 23 73 20 54 74 95 20 
5 7 45 15 59 23 73 24 54 80 100 24 
6 12 54 17 63 25 77 24 87 98 100 24 
7 11 52 16 60 21 70 24 31 80 100 21.. 
g 8 46 17 62 25 77 24 31 63 85 24 
q 13 s;s 18 64 24 75 24 27 59 OQ 24 
10 8 46 16 60 24 75 24 52 80 09 24 
ll 8 46 14 58 21 70 24 57 89 100 24 
12 8 46 14 58 21 70 21.. 64 87 99 24 --J _.,.,. 
13 10 50 15 5o 22 72 24 55 82 gg 24 
14 8 46 14 58 21 70 21.. 54 79 90 24 
15 5 41 15 60 25 77 24 24 53 100 24 
16 7 45 14 58 22 72 24 38 82 100 20 
17 6 43 13 56 23 73 24 52 87 qq 24 
1B 8 46 13 56 22 72 24 63 88 100 18 
10 8 46 15 so 23 73 24 63 85 go 24 
20 11 52 16 60 24 75 24 43 72 OJ 24 
21 10 50 !6 61 23 73 24 43 7u 06 24 
22 10 50 15 59 21 70 24 58 78 100 24 
23 10 50 14 57 tc~ 66 24 55 78 05 24 
24 10 50 15 59 22 72 24 45 71 94 24 
25 11 52 16 60 23 73 24 53 88 100 22 
26 7 45 15 59 23 13 24 51 86 100 24 
27 7 45 15 50 23 73 24 62 84 98 24 
28 11 52 15 59 19 66 24 78 89 92 24 
29 13 55 15 59 19 66 24 81 89 93 24 
30 13 55 16 61 23 73 24 67 85 92 24 
:il ___ _2 ___ ~a _____ l2 ___ 2a _____ ,, ___ Iz ______ z~ --~~------aQ ______ al ______ zQ 
MONTH 5 41 15 59 25 77 740 24 79 100 724 
MAUNA LOA 5400 MONTH = NOVEMBER YEAR = l<H 1 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAX I MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ c ____ E ______ c ____ E _________ 
____ 11-SAIURAIIO~l----------
1 9 48 14 58 21 10 22 60 84 97 22 
2 11 52 14 58 21 70 24 60 89 99 24 
3 8 46 13 56 20 68 24 71 94 99 24 
4 8 46 13 55 19 66 24 77 95 100 24 
5 q 48 15 58 20 68 24 67 90 99 24 
6 10 50 15 59 21 10 24 78 93 gq 22 
7 11 52 17 62 24 75 24 64 84 96 16 
8 14 57 17 63 24 75 22 50 71 95 18 
Q 8 46 16 61 24 75 24 33 64 100 24 
10 a 48 13 56 18 64 24 63 85 100 24 
11 8 46 12 53 18 64 24 58 88 100 24 
12 8 46 12 53 18 64 24 50 83 100 24 --J 
")l 
13 8 46 12 54 19 66 24 58 85 100 24 
14 7 45 12 53 17 63 24 69 93 100 24 
15 a 48 11 52 15 59 24 75 95 l.OO 24 
16 6 43 11 52 16 61 24 73 93 100 24 
17 10 50 12 54 14 57 24 98 100 100 24 
'18 10 50 12 53 14 57 24 98 100 100 24 
19 8 46 11 51 15 59 24 75 93 100 24 
20 5 41 10 51 17 63 24 35 68 98 24 
21 5 41 10 50 17 63 24 51 17 05 24 
22 6 43 11 !:\l 18 64 24 59 82 07 24 
23 9 48 12 53 15 59 24 86 96 99 24 
24 10 50 12 53 13 55 24 98 99 qq 24 
25 10 50 11 52 13 55 24 98 99 qq 24 
26 7 45 11 52 17 63 24 51 90 gq 24 
27 2 36 10 50 18 64 24 48 83 96 22 
28 1 34 11 51 19 66 24 56 86 98 24 
29 5 41 9 49 14 57 22 85 97 100 20 JQ ___ -~---~~-----ll ___ 2l _____ l6---~~------Z~ --~'------~l _____ luu ______ z~ 
MONTH 1 34 12 54 24 75 714 33 88 100 696 
MAUNA LOA 5400 MONTH = DECEMBER YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE 
------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c_ ___ f ______ c ____ f ______ c ____ E _________ 
____ ll_SAIU~AilONl __________ 
1 5 41 12 54 20 68 24 45 79 en 20 
2 8 46 ll 51 16 61 24 72 90 <17 24 
3 c; 41 9 48 15 59 24 85 as 99 24 
4 3 37 8 46 17 63 24 72 87 98 24 
c; 2 36 10 50 17 63 24 55 90 qq 24 -
6 8 46 11 52 17 63 22 80 96 100 24 
7 5 41 11 51 16 61 24 46 86 99 24 
8 6 43 10 50 15 59 24 68 94 100 24 
q c; 41 10 50 15 59 24 81 94 100 24 
10 7 45 11 51 16 61 24 51 81 99 24 
11 7 45 11 51 16 61 24 37 76 98 24 
12 7 45 10 50 15 59 24 10 89 100 24 --_] 0\ 13 7 45 9 49 12 54 22 92 97 100 24 
14 8 46 10 50 12 54 24 96 98 100 24 
1 5 5 41 9 49 14 57 24 62 89 100 24 
16 4 39 9 48 14 57 24 69 90 100 24 
17 2 36 q 48 15 5g 24 75 96 100 24 
18 1 45 l.l 52 14 57 24 97 99 100 24 
19 9 48 11 52 13 55 24 en 98 qq 24 
20 4 39 10 49 15 59 22 60 85 96 22 
21 3 37 8 46 14 57 24 61 82 06 24 
22 3 37 8 45 13 55 24 50 73 96 24 
23 4 39 8 46 12 54 24 62. 87 98 24 
24 4 3CI 8 46 12 54 24 85 95 100 24 
25 5 41 9 48 15 59 24 60 91 100 24 
26 3 37 9 47 15 59 24 66 82 98 24 
27 5 41 10 50 16 61 22 65 84 97 20 
28 3 37 10 50 17 63 24 50 70 95 24 
29 1 45 a 49 14 57 24 61 83 04 22 
30 5 41 8 47 13 55 24 98 99 100 8 Jl ___ 
_2 ___ frl_ _____ a ___ ~2-----l~---22 ______ z~ __ rz ______ i2 _____ lau ______ z~ 
MONTH 2 36 9 49 20 68 736 37 89 100 716 
., 
MAUNA LOA 13400 MONTH = JANUARY YEA~ = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ £ ______ c ____ f ______ , ____ E _________ 
____ 1l_SAIUEAilQ~l----------
1 3 37 8 47 14 57 24 78 93 99 24 
2 3 31 q 49 16 61 24 71 93 98 24 
3 p 46 11 52 16 61 22 74 93 100 24 
4 5 41 9 49 17 63 24 43 85 98 24 
5 2 36 8 46 14 57 24 79 95 98 20 
6 5 41 8 46 12 54 24 84 97 99 22 
7 3 37 8 46 13 55 24 90 95 97 24 
8 4 39 8 46 14 57 24 75 94 99 24 
q 3 37 7 45 14 57 24 75 93 qo 24 
10 3 37 7 45 14 57 24 70 92 98 22 
11 l 34 g 48 17 63 24 50 82 98 2.4 
12 5 41 10 50 17 63 24 78 91 99 24 --J 
--J 
13 6 43 11 52 15 59 24 93 97 99 24 
14 10 50 12 54 17 63 24 80 95 98 24 
15 7 45 11 53 17 63 24 75 93 98 22 
16 4 30 9 49 16 61 24 73 91 98 24 
17 3 37 9 48 16 61 24 56 82 go 24 
18 6 43 12 53 1q 66 22 30 36 49 24 
19 0 25 64 96 20 
20 1 34 10 51 17 63 16 64 83 oR 24 
21 3 37 5 41 8 4-6 8 70 89 100 24 
22 8 46 10 50 14 57 18 82 96 100 2.4 
23 8 46 10 50 14 57 24 BJ 93 98 24 
24 0 48 12 53 13 55 22 97 99 1.00 20 
25 10 50 12 54 16 61 24 97 98 99 24 
26 5 41 9 40 15 59 24 74 92 97 24 
27 h 43 Q 48 u 52 24 85 92 07 24 
28 7 45 Q 48 11 52 24 92 95 96 24 
29 t: 43 8 47 ll 52 24 94 95 96 24 
30 4 39 7 45 q 48 24 93 95 97 24 Jl ___ 
_J ___ Jl ______ I ___ ~i _____ ll---~'------2~ 
__aQ ______ ~~------2~------'Q 
M·JNTH l 34 9 49 19 66 680 2.5 90 100 722 
MAUNA LOA 5400 MONTH = FEBRUARY YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE -------------> <------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MFAN MAXIMJM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ £ ______ G ____ E ______ c ____ £ _________ ---~11-~AIURAilQMl----------
1 5 41 8 46 11 52 24 83 q5 09 24 
2 4 39 8 47 14 57 24 70 91 98 24 
3 3 37 g 48 15 59 24 80 94 100 24 
4 10 50 12 53 13 55 24 100 100 100 24 
5 C) 48 14 57 20 68 24 78 97 100 18 
6 7 45 10 50 14 57 24 85 96 100 24 
7 6 43 C) 49 13 55 24 88 95 98 22 
8 7 45 10 50 14 57 24 88 95 98 24 
9 7 45 10 51 16 61 24 65 89 98 24 
10 5 41 8 47 14 57 24 50 87 95 24 
11 3 37 8 47 14 57 24 46 71 95 24 
12 6 43 8 47 11 52 24 71 81 92 10 -._] OJ 
13 4 39 9 48 15 59 24 &2 84 100 24 
14 3 37 9 48 16 61 24 54 80 95 18 
15 I) 41 C) 48 16 61 24 65 88 98 18 
16 3 37 9 48 17 63 24 45 85 go 12 
17 4 39 9 48 15 59 24 66 89 98 24 
18 6 43 q 49 15 59 24 56 90 98 20 
19 2 3b 8 41) 15 59 24 71 90 98 20 
20 .3 37 4 38 4 39 4 98 98 98 4 
21 9 48 13 56 17 l:-3 16 82 96 99 16 
22 8 46 13 56 18 64 24 74 94 100 24 
23 10 1)0 13 56 20 68 24 75 8R 100 24 
24 9 48 13 55 17 6j 24 78 94 100 24 
25 Q 48 13 55 16 61 24 c:n 99 100 24 
26 7 45 11 53 16 61 24 90 96 100 24 
27 5 41 11 51 16 61 24 87 96 09 24 
28 A 43 12 53 19 66 2.2 96 98 100 18 
2.2 ___ _1 ___ ~2 _____ l3 ___ ~2 _____ z.o ___ Qa ______ z~ __ao ______ ~3 _____ luo ______ z~ 
MD NTH ..., 36 10 50 20 68 666 45 91 100 608 L 
MAUNA LOA 5400 MONTH = MARCH YEAR = 197 2 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MfAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ c ____ f ______ c ____ E _________ ----1~-SAIU~AilQNl __________ 
1 6 43 13 5~ 21 70 24 60 78 98 24 
2 8 46 13 56 1~ 64 24 37 83 100 24 
3 10 50 13 55 15 59 24 94 97 98 24 
4 11 52 14 57 17 63 24 98 99 100 24 
5 11 52 15 59 23 73 24 64 90 98 24 
6 9 48 15 58 20 68 22 61 88 100 20 
7 10 50 16 60 23 73 24 65 90 lOO 24 
8 10 50 15 59 21 70 24 81 95 100 24 
9 9 48 15 58 22 72 24 65 86 9Q 24 
10 9 48 16 61 24 75 24 40 72 99 24 
11 7 45 14 58 24 75 24 64 89 98 24 
12 8 46 14 57 23 73 24 54 81 96 24 ~ \.D 13 ~ 46 13 56 21 70 24 61 81 98 24 
14 6 43 13 56 21 70 24 51 75 100 24 
15 ~ 46 13 56 21 70 24 52 74 100 24 
16 t: 43 13 56 21 70 24 48 67 90 24 
17 "' 41 14 57 23 73 24 33 71 qg 24 
18 4 39 13 56 23 73 24 31 59 88 24 
19 c::: 41 13 56 23 73 24 28 60 100 24 
-
20 3 37 12 54 22 72 22 59 77 100 22 
21 4 39 12 54 20 68 24 70 85 100 24 
22 7 45 13 54 19 66 24 73 93 100 24 
23 8 46 13 55 17 63 24 79 95 100 24 
24 7 45 13 55 17 63 24 73 95 1.00 24 
25 9 48 14 57 19 66 24 74 93 100 24 
26 8 46 13 55 18 64 24 77 95 100 24 
27 5 41 12 54 1~ 64 24 6l 92 gq 22 
28 10 50 13 55 15 5Q 24 96 98 99 24 
zq 8 46 12 53 13 55 24 67 91 99 24 
30 7 45 12 53 18 64 24 74 92 ~8 24 Jl ___ 
_2 ___ ~l _____ lz ___ 5~ _____ la ___ ~~------Z~ __ lu ______ ~z ______ £s ______ z~ 
MONTH 3 37 13 56 24 75 740 28 85 100 736 
• 
MAUNA LOA 5400 MONTH = APRIL YEAR = 1972 
<------------ TEMP~RATURE 
------------.> <-------- HUMIDITY -------> DAY MINIMUM ME= AN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXI 1'1UM HRS 
-----
c ____ £ ______ c ____ E ______ c ____ E _________ 
____ 11-~AIURAilU~l----------1 10 50 1L.. 57 17 63 24 91 97 100 24 2 13 55 15 sa 17 63 24 89 96 100 24 3 13 55 15 59 18 64 24 93 96 09 22 4 12 54 14 57 18 &4 24 96 99 100 24 5 10 50 13 ';4 16 61 24 91. 98 100 24 6 9 48 12 53 14 57 24 99 100 100 24 7 8 46 13 55 17 63 24 94 97 100 24 8 10 50 15 59 22 72 24 67 90 99 24 9 12 54 15 59 20 68 24 75 94 99 24 10 9 48 12 53 15 59 22 87 96 100 20 11 8 46 13 56 20 68 24 40 82 100 24 12 7 45 13 54 17 63 24 81 94 100 24 c::u 0 13 10 50 13 56 18 f:4 24 84 97 100 24 14 7 45 13 56 19 b6 24 82 96 100 24 15 7 45 13 55 18 64 24 87 97 100 24 16 10 50 1£. 56 19 66 24 70 93 99 24 17 10 50 13 56 19 66 24 85 96 100 22 18 11 52 13 55 15 59 24 98 99 100 24 19 11 52 13 56 16 61 12 78 as 100 24 20 10 50 12 53 16 61 18 95 98 00 24 21 10 50 l3 56 19 66 24 80 93 09 24 22 11 52 16 60 18 64 14 76 88 96 24 23 10 50 12 53 16 61 18 68 89 97 24 24 r:: 41 13 56 23 73 24 60 86 100 24 -' 25 7 45 12 !=\' 27 81 18 55 87 100 24 ~* 26 15 59 16 62 18 64 10 62 87 100 24 27 9 48 11 51 14 57 A 46 78 07 24 28 7 45 c L..7 10 50 8 59 84 100 24 zo 12 54 15 58 18 64 18 87 96 100 24 JQ. ___ lQ ___ 2Q _____ l~---2~ _____ la ___ Q~------2~ 
__a2 ______ 2~-----1QQ ______ z~ 
MONTH 5 L..l 13 56 27 8 1 626 40 93 100 712 
4 
' 
p ~ 
MAUNA LOA 5400 MONTH = MAY YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HU1"1ID I TY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMJM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ E ______ c ____ E ______ , ____ f _________ ----11-SAIUB~IlO~l----------1 9 48 12 54 15 59 22 65 92 100 24 
2 8 46 11 52 17 63 14 69 91 98 24 
3 10 50 13 54 16 61 12 76 92 100 24 
4 0 58 90 98 24 
5 0 63 88 93 24 
6 0 66 79 93 24 
1 11 52 11 52 11 52 2 58 82 Q8 24 
8 7 45 14 57 13 64 20 62 31 96 20 q 10 50 15 5Q 20 68 24 74 90 97 18 
10 10 50 16 60 22 72 24 66 89 Q8 24 
11 9 48 16 60 22 72 24 66 88 99 10 
12 12 54 15 59 19 66 24 0 CD ··~~ 13 10 50 14 57 17 63 24 0 14 11 52 16 61 21 70 24 0 
15 10 50 16 62 23 73 24 50 59 70 18 
16 10 '10 15 60 21 70 24 36 68 97 24 
17 6 43 14 57 20 68 24 52 80 100 24 
18 B 46 14 58 21 70 24 55 81 100 24 l'q 6 43 ' 14 58 22 72 24 41 70 100 24 
20 10 50 16 61 22 72 24 37 78 100 24 
21 11 52 15 5Q 20 68 24 51 87 QQ 24 
22 10 50 15 59 20 68 22 50 82 100 24 
23 11 52 14 58 20 68 24 59 85 Q9 24 
24 10 50 14 58 21 70 24 50 68 97 24 
25 11 52 14 57 19 66 24 80 04 100 24 
26 7 45 14 56 21 70 24 52 82 100 24 27 5 41 15 58 23 73 24 20 "53 100 24 
28 12 54 lR 64 24 75 24 16 36 93 24 
29 11 52 16 61 L'3 73 24 35 72 iOO ZL. 
30 9 48 17 62 23 73 24 24 52 80 24 Jl ___ ll---2~-----l~---Ql _____ zz ___ zz ______ z~ --~~------IQ ______ 28 ______ 2! 
MONTH 5 41 15 5Q 24 75 620 16 78 100 642 
MAUNA LOA 5400 MONTH = JUNE YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
t ____ f ______ c ____ f ______ t ____ E _________ ----11-SAIU&AilQ~l----------1 7 45 15 58 22 12 24 65 89 100 24 
2 6 43 14 56 19 66 24 65 91 100 24 
3 11 52 14 58 18 64 24 79 94 100 24 
4 12 54 16 61 19 66 24 66 90 99 24 
5 12 54 16 61 21 70 22 75 93 100 22 
6 12 54 17 63 22 72 24 65 85 99 18 
7 11 52 17 62 23 73 24 60 84 99 24 
8 9 48 16 61 23 73 24 63 81 99 18 q 10 50 17 63 24 75 24 58 78 o-r 18 
10 10 50 17 62 22 72. 24 65 85 99 18 
11 9 48 16 60 21 70 24 76 87 99 12 
12 9 48 17 63 26 79 24 60 71 98 24 CD 1\) 13 12 54 20 67 21 81 24 30 43 63 24 
14 12 54 19 66 26 79 24 35 43 50 24 
15 12 54 18 64 24 75 24 40 68 95 24 
16 10 50 16 61 23 73 24 50 71 98 24 
17 11 52 16 61 22 72 24 60 80 100 24 
18 10 50 17 62. 23 13 24 50 71 97 24 
10 11 52 15 59 20 68 22 60 17 91 24 
20 10 50 15 sq 21 70 24 46 76 95 24 
21 q 48 14 57 21 70 24 65 89 99 24 
22 q 48 14 57 17 63 24 75 94 98 24 
23 11 52 15 59 19 66 24 80 92 98 24 
24 10 50 16 62 23 73 24 27 62 qq 24 
25 10 50 18 64 24 75 24 25 47 90 24 
26 12 54 17 63 23 73 24 60 84 96 16 
..,.,. 
<...· 13 55 16 60 20 68 24 75 88 100 24 
28 11 52 16 60 21 70 24 91 95 qq 16 2o 10 50 15 59 22 72 24 85 95 100 14 
_;2Q. ___ -~---~~-----12 ___ 2~-----zo. ___ ~a ______ z~ --l2 ______ 2a ______ 2a ______ zo. 
MONTH 6 43 16 61 21 81 716 25 79 100 652 
MAUNA LOA 5400 MONTH = JULY YEAR = 1972 
<----------- TEMPEPATURE ------------> <-------- HUMIDITY ---------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXYMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ E ______ c ____ E ______ c ____ E ________ ~ ----11-SAIUaAilQ~l----------1 12 54 17 62 23 73 24 74 91 Qg 14 2 12 54 19 65 26 79 24 0 
3 13 55 lQ 66 27 81 24 36 49 89 16 4 13 55 20 68 27 81 24 30 45 61 24 5 10 50 20 67 28 82 24 17 56 97 24 6 8 46 17 62 23 13 24 54 74 90 24 7 14 57 17 62 22 72 24 60 84 q8 24 8 12 54 16 60 20 68 24 59 86 q6 24 9 14 57 15 59 16 61 24 86 93 97 24 10 13 55 16 60 20 68 22 45 71 94 22 11 13 55 17 62 23 73 24 44 64 95 24 12 11 52 17 62 24 75 24 45 67 95 20 OJ w 13 14 57 17 63 23 73 24 34 64 98 24 14 10 50 15 59 21 70 24 51 81 97 24 15 9 48 15 60 20 68 24 50 84 97 24 16 15 59 19 65 24 75 24 61 82 96 24 17 13 55 20 68 30 86 22 28 59 84 22 18 11 52 18 65 26 79 24 30 61 86 24 lQ 10 50 18 64 26 79 24 40 72 Qo 24 20 11 52 17 62 24 75 24 47 76 98 24 21 8 46 16 60 23 73 24 51 70 96 24 22 6 43 16 60 25 77 24 40 58 95 24 23 12 54 21 70 29 84 24 17 35 51 24 24 9 48 15 5Q 20 68 24 55 76 98 22 25 10 50 15 58 20 68 24 51 80 qq 24 ?.6 12 54 15 59 18 E:4 24 65 84 Q8 24 27 11 52 15 58 lO 66 24 69 92 98 24 28 10 50 13 56 17 63 24 55 77 97 24 29 8 46 13 55 1R 64 24 51 75 <n 24 30 5 41 12 53 18 64 24 49 86 100 24 
.11 ___ -b---~3 _____ ll ___ 2~-----~l---I~------2~ __2Q ______ a~ ______ 22 ______ z~ 
MONTH 5 41 16 62 30 86 740 17 73 100 692 
MAUNA LOA 5400 MONTH = AUGUST YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ c ____ E ______ , ____ f _________ 
____ ii_SAIURAilQMl __________ 
1 9 48 14 57 19 66 24 56 88 98 24 2 11 52 14 57 19 66 24 57 72 94 24 3 "1 45 15 59 22 72 24 41 70 97 24 4 6 43 14 57 21 1'0 24 49 80 98 24 5 8 46 15 59 23 73 24 49 83 97 24 6 11 52 17 62 22 72 24 50 71 99 24 7 7 45 15 59 23 73 24 38 62 80 24 8 1 45 15 58 22 72 24 41 70 98 26. q 8 46 15 58 22 72 24 31 47 60 24 10 9 l..8 14 57 22 72 24 48 72 100 24 11 7 45 13 55 19 66 24 55 84 100 24 12 8 46 16 60 22 72 24 27 77 99 24 OJ ~ 13 11 52 18 64 25 77 24 25 65 94 24 14 12 54 18 64 25 77 22 72 90 98 8 15 11 52 16 61 23 73 24 72 82 97 8 16 8 46 14 57 20 68 24 81 90 97 18 17 11 52 18 65 26 79 24 42 73 09 20 18 13 55 15 60 18 f4 24 71 90 00 24 19 12 54 14 56 15 59 24 94 98 99 24 20 12 54 13 56 14 57 24 94 96 98 24 21 10 50 15 59 21 70 24 56 85 98 2t.. 22 7 45 13 55 18 64 24 56 87 08 24 23 8 46 l.J 55 18 64 24 45 69 95 24 24 6 43 13 56 19 66 24 45 67 89 24 25 6 43 13 56 21 70 24 48 67 95 24 26 6 43 15 59 24 75 24 31 62 85 24 27 10 50 18 65 25 77 24 35 61 04 24 28 7 t..5 16 61 24 75 22 44 65 91 24 29 9 48 14 57 19 66 18 41 80 og 24 30 12 54 15 59 20 68 24 78 94 97 24 Jl ___ ll ___ 2z _____ l~---2I _____ lr ___ ~J------~~ 
__ aa ______ 2~------2I ______ z~ 
MONTH 6 43 15 59 26 79 734 25 77 100 102 
MAUNA LOA 5400 MONTH = SEPTEMBER YEAR = 1972 
<------------ TfMPEFATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ c ____ £ ______ c ____ E _________ 
____ i1-5AIURAI10Ml __ ~-------
1 ll 52 14 57 17 63 24 73 89 98 24 
2 10 50 11 53 13 55 10 48 69 94 24 
3 12 54 13 54 13 55 4 39 76 97 24 
4 11 52 14 57 18 64 20 70 90 98 20 5 9 48 12 54 17 63 24 56 89 98 24 
6 8 46 12 53 17 63 24 60 91 98 24 
7 7 45 12 53 16 61 24 70 93 99 24 
8 q 48 1.2 54 15 59 24 69 90 97 24 9 7 45 14 57 20 68 24 50 82 99 24 
10 9 48 14 57 18 64 24 68 92 98 24 
11 9 48 16 60 22 72 22 53 80 98 22 
12 10 50 16 60 21 70 24 48 81 100 24 (X) Vl 13 9 48 15 59 21 70 24 55 83 99 24 
14 10 50 15 59 21 70 24 56 78 99 24 
15 9 48 15 59 24 75 24 52 65 85 24 16 12 54 16 61 22 72 24 35 48 80 24 
17 11 52 15 sq 22 72 24 45 60 80 24 18 10 50 13 56 2{) 68 24 43 86 90 24 
19 10 50 12 54 16 61 24 60 87 99 24 
20 9 48 13 55 19 66 24 41 81 100 24 21 8 46 13 55 19 66 24 66 90 99 24 
22 7 45 13 56 19 66 24 55 86 99 24 
23 9 48 13 56 18 64 24 65 86 100 24 24 8 46 14 5~ 21 70 24 60 78 97 24 
25 7 45 15 59 22 72 22 58 79 100 22 26 8 46 14 58 22 72 24 54 74 98 24 27 10 50 14 57 21 70 24 36 71 99 24 28 11 52 15 58 21 10 24 4b 77 og 2.4 29 10 50 14 56 19 66 24 60 84 100 24 ::i.Q ___ 
_a ___ ~f2. _____ l!! ___ s.~-----1~---~2 ______ z~ __2Q ______ aa _____ l.u.u ______ z~ 
MD NTH 7 45 14 - 57 24 75 678 35 81 100 712 
MAUNA LOA 5400 MONTH = OCTOBER YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HR S 
-----
'----E------~----E ______ c ____ £ _________ ----11-SAIURAilONl __________ 
1 8 46 13 56 lq 66 24 55 86 99 24 
2 6 43 13 54 23 73 20 26 69 94 20 
3 q 48 14 58 22 72 24 52 82 98 24 
4 11 52 14 58 20 68 24 65 87 qq 24 
5 q 48 14 57 19 66 24 62 87 100 24 
6 8 46 13 55 18 64 24 64 93 99 24 
7 7 45 13 56 18 64 24 73 90 100 24 
8 9 48 14 57 19 66 24 57 89 97 24 
9 9 48 13 56 18 64 24 75 94 100 24 
10 7 45 13 55 18 64 24 70 90 100 24 
ll 7 45 12 53 19 66 24 54 81 99 24 
12 6 43 12 54 20 68 24 60 85 100 24 OJ 0\ 
13 10 50 16 60 21 70 24 65 88 100 24 
14 9 48 15 60 21 70 24 55 88 99 24 
15 11 52 15 59 20 68 24 10 89 100 24 
16 10 50 15 59 22 72 22 45 71 95 24 
17 c 48 14 58 22 72 24 45 81 100 24 
18 6 43 12 54 19 66 24 i:>l 81 99 24 
19 5 41 12 54 20 68 24 50 78 100 24 
20 8 46 14 57 21 70 24 30 49 81 24 
21 5 41 13 56 21 70 24 32 71 100 24 
22 10 50 13 55 17 63 24 75 91 99 24 
23 10 50 13 55 17 63 24 75 95 100 24 
24 9 48 13 55 18 64 24 75 94 99 18 
25 7 45 13 54 19 66 24 80 !39 96 14 
26 9 48 12 54 16 61 24 71 88 100 24 
27 9 48 13 55 18 64 24 78 q6 100 20 
28 7 45 12 53 17 63 24 66 89 100 22 
29 b 43 10 50 17 63 24 65 88 100 24 
30 10 50 15 sg 21 70 24 60 89 99 22 Jl ___ _s ___ ~a _____ ll ___ ~Q _____ l2 ___ ~6 ______ z~ --~~------aa ______ ~~------'~ 
MONTH r:; 41 13 56 23 73 738 26 85 100 716 
MAUNA LOA 5400 MONTH = NOVEMBER YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE 
------------> <-------- HUMIDITY --------> DAY MINIMUM MEAN MAXI MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
t_ ___ E ______ c ____ f ______ c_ ___ E _________ 
----il_SAIURAilO~l----------1 10 50 16 60 23 73 24 15 50 91 24 2 6 43 13 56 20 68 24 57 84 99 24 3 10 50 15 58 19 66 24 25 70 99 24 4 8 46 14 57 19 66 24 67 77 91 24 5 12 54 15 60 20 68 24 25 62 99 24 6 10 50 14 57 20 68 24 50 81 99 22 7 11 52 14 57 18 64 24 70 90 99 24 B 10 50 13 55 17 63 24 60 81 95 24 9 10 50 13 ~5 19 66 24 21 78 99 24 10 10 50 13 55 17 63 24 50 84 100 24 11 7 45 11 52 14 57 24 50 90 qq 24 12 5 41 11 52 16 61 24 30 60 90 24 ():) 
-J 13 9 48 13 55 19 66 24 40 70 91 24 14 8 46 12 54 .18 64 24 30 67 99 24 15 8 46 12 53 16 61 24 65 89 100 24 16 10 50 12 53 16 61 24 80 94 99 24 17 9 48 12 53 16 61 24 75 95 Q9 24 18 9 48 12 ~3 15 59 24 92 98 Q9 24 p:- 6 43 12 53 17 63 24 45 83 99 24 20 7 45 14 56 23 73 24 20 39 85 24 21 5 41 11 52 18 64 24 32 72 100 24 22 4 39 11 51 19 66 24 45 72 95 24 23 5 41 10 50 16 61 24 65 87 100 24 24 4 39 10 50 18 64 24 50 86 100 24 25 3 37 10 50 17 63 24 60 85 99 24 26 6 43 11 51 17 63 24 59 85 100 24 27 7 45 10 50 li.. 57 24 75 94 100 24 28 6 43 10 50 15 59 24 70 92 too 24 29 6 43 11 51 16 61 24 65 90 100 24 
.10. ___ 
_3 ___ Jl _____ lo ___ 2o _____ ll---~l ______ z~ --~a ______ aa ______ i9 ______ z~ 
MONTH 3 37 12 54 23 73 720 15 79 100 718 
•) c 
MAUNA LOA 5400 MONTH = DFCEMSER YEAR = 1972 
<---------- TEMPERATURE 
------------> <-------- HUMIDITY 
--------> DAY M!NIMUM MFAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXI MUM HRS 
-----
c ____ E ______ c ____ E ______ ( ____ E _________ 
____ tt_SAIUBAllQ~l----------1 4 39 10 50 16 61 24 45 75 95 24 
2 e 46 11 51 15 59 24 85 96 100 24 3 7 45 11 51 14 57 24 80 96 100 24 4 7 45 9 49 11 52 24 85 97 100 22 
5 5 41 13 55 22 72 24 65 89 100 24 
f, 3 37 9 49 15 59 24 63 91 100 24 7 4 39 9 49 14 57 24 65 93 100 24 
8 7 45 10 50 12 54 24 75 95 100 24 9 6 43 10 4Q 14 57 24 72 95 100 24 10 7 45 9 48 12 54 24 85 97 100 24 
ll 8 46 10 50 12 54 22 98 99 100 18 
12 q 48 12 53 14 57 24 97 98 oq 24 OJ OJ 13 5 41 11 51 15 59 24 75 94 og 24 14 5 41 11 51 16 61 24 50 89 98 24 
15 7 4'5 11 51 13 55 24 90 97 OQ 24 
16 5 41 12 53 18 64 24 60 83 98 24 
17 7 45 14 57 20 68 24 54 83 98 24 lR 11 52 13 56 15 59 22 95 97 OQ 20 
19 10 50 12 53 13 55 24 96 98 Cl9 24 
20 5 l.l 12 53 18 64 24 LO 28 0(:, 24 21 9 48 13 56 20 68 24 11 13 16 24 
22 10 50 14 57 19 66 24 15 32 80 24 
23 7 45 12 54 18 64 24 70 84 100 2.4 24 4 39 12 53 18 a4 24 53 88 09 24 25 k 41 10 50 21 70 20 65 88 oq 20 26 '5 41 11 52 17 63 24 21 66 97 24 27 8 46 11 52 17 63 24 50 85 100 24 
28 7 45 LO 50 15 59 24 65 90 100 24 
29 7 45 10 51 15 59 24 60 86 9~ 24 30 8 46 ll 51 15 59 24 69 90 100 24 
.il ___ -~---~l _____ lQ ___ ~~-----1~---~l ______ z~ __ s__o ______ 2l ______ 22 ______ ,~ 
MONTH ., 37 11 52 22 -. .... 736 10 84 100 728 - I t:. 
. ., 
MAUNA LOA 6600 MONTH : JULV YEAR ::: 1971 
<------------ TEMPEPATURE 
------------> <------- HUMIDITY 
--------> DAY MINIMUM MEAN MAXIMJM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HP S 
-----
, ____ f ______ , ____ f ______ , ____ f _________ 
___ U_.s.AIU.B.AilONJ. __________ 
1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 . 0 0 12 0 0 CP \.0 13 0 0 14 0 0 15 0 0 16 0 0 17 0 0 18 0 0 10 0 0 20 0 0 21 0 0 22 0 0 23 0 0 24 0 0 25 0 0 26 6 43 11 52 18 64 16 62 88 100 16 27 3 37 10 50 17 63 24 59 82 97 24 28 4 39 9 49 13 55 24 74 91 97 24 29 3 37 13 55 21 70 24 48 68 99 24 30 10 50 14 56 18 64 24 43 76 100 24 Jl ___ 
_a ___ ~6-----l~---· 21-----l~---~6__ ____ 2~ __ J!t ______ !t!t ______ z.a_, _____ z!t 
MONTH 3 37 12 53 21 70 136 34 74 100 136 
MAUNA LOA 6600 MONTH = AUGUST YEAP = 1971 
<----------- TEMPERA TURf 
------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MFAN MAXIMJM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c_ ___ f ______ c ____ E ______ c ____ E _________ 
____ lJ_SAIUBAilQNl __________ 
1 4 39 12 54 20 68 24 32 67 91 24 
2 8 46 13 56 21 10 24 49 70 96 24 
3 10 50 15 59 22 72 24 40 49 59 24 
4 6 43 14 56 21 70 24 40 63 91 24 
5 5 41 11 52 18 64 24 39 77 100 24 
6 5 41 13 55 19 66 24 50 81 95 24 
7 6 43 12 54 19 66 24 33 74 94 24 
8 6 43 11 52 18 64 24 42 76 100 24 
9 5 41 10 50 16 61 24 44 87 100 24 
10 4 39 11 51 17 63 24 58 90 100 24 
11 7 45 12 53 19 66 24 50 73 100 24 
12 7 45 12 54 18 64 24 63 80 95 24 \..0 0 13 6 43 10 51 17 63 24 44 86 100 24 
14 7 45 13 55 20 68 24 28 57 76 24 
15 8 46 13 56 20 68 24 38 59 93 24 
16 0 4•8 11 52 16 61 24 55 85 100 24 
17 6 43 12 54 19 -66 24 46 65 98 24 
18 7 45 12 54 18 64 24 37 62 88 24 
19 7 45 13 5c:; 20 68 24 25 44 57 24 
20 6 43 12 53 19 66 24 37 66 98 24 
21 5 41 12 53 20 68 24 40 58 01 24 
22 6 43 14 57 21 70 24 22 57 100 24 
23 4 39 9 49 19 66 22 43 72 90 22 24 8 46 13 56 19 66 24 52 82 07 24 
25 6 43 13 55 20 68 24 50 72 ql 24 
26 7 45 14 57 21 70 24 30 47 89 24 
27 8 46 13 56 20 68 24 21 54 95 24 
28 6 43 13 55 18 64 24 33 50 71 24 zq 7 45 13 55 19 66 24 20 64 97 24 
30 7 45 13 56 21 70 22 60 88 98 8 ll ___ -E---~D-----1~---~a _____ ll ___ Il ______ l~ ___________________________ Q 
MONTH 4 39 12 54 22 72 740 20 68 100 702 
MAUNA LOA 6600 MONTH = SEPTEMBER YEAR = 1971 
<----------- TEMPERATURE ------------> <------. HUMIDITY --------> 
DAY MIN! MUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
t ____ f ______ , ____ f ______ , ____ f _________ 
----i1-SAIUB!IlQ&1----------
1 9 48 14 57 21 'TO 24 0 
2 7 45 13 55 19 66 24 0 
3 8 46 13 55 19 66 24 51 75 96 20 
4 9 48 14 58 22 12 24 20 39 74 22 
5 9 48 14 57 21 'TO 24 25 50 92 24 
6 1 45 11 51 19 66 18 35 53 eo 18 
1 1 45 14 57 22 72 24 31 59 85 24 
8 10 50 14 57 21 70 24 58 81 97 24 
9 8 46 13 55 21 70 24 41 78 98 24 
10 7 45 12 53 18 64 24 43 73 91 24 
11 6 43 12 53 17 63 24 50 71 96 24 
12 6 43 11 52 19 66 24 38 67 96 24 1...0 ..... 
13 7 45 12 54 19 66 24 40 78 99 24 
14 6 43. 12 54 18 64 24 59 86 100 24 
15 6 43 11 51 17 63 24 53 86 100 24 
16 5 41 12 53 18 64 24 53 81 100 24 
17 6 43 12 53 16 61 24 83 95 l.OO 24 
18 q 48 12 54 18 64 24 75 97 100 24 
p~ 7 45 11 53 17 63 24 58 86 99 24 
20 6 43 10 51 17 63 20 68 90 100 18 
21 7 45 11 52 13 55 24 86 95 100 24 
22 8 46 12 54 19 66 24 49 69 93 24 
23 8 46 12 53 18 64 24 54 86 100 24 
24 7 45 11 52 17 63 24 73 92 100 24 
25 a 46 12 54 17 63 24 60 87 100 24 
26 8 46 13 55 20 68 24 55 77 93 24 
27 7 45 12 53 18 64 22 48 83 98 22 
28 1 45 11 52 17 63 24 73 91 100 24 
2<1 9 48 12 54 17 63 24 58 80 100 24 30. ___ -2---~a _____ lZ---2~-----l~---~~------Z! __.iz _____ a~-----ii ______ z!t 
MONTH 5 41 12 54 22 12 708 20 78 100 652 
MAUNA LOA 6600 MONTH = OCTOBER YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE 
-----------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ c ____ f ______ , ____ E _________ ----11-~AIURAilQMl __________ 
1 9 48 12 53 18 64 24 48 77 05 24 
2 9 48 12 53 17 63 24 51 71 88 24 
3 7 45 11 53 18 64 24 53 77 96 24 
4 r:: 41 11 52 19 66 22 41 66 99 22 ..., 
5 4 39 12 53 20 68 24 36 75 100 24 
6 10 50 12 54 16 61 24 96 100 100 24 
7 7 45 12 54 16 61 24 25 72 99 24 
8 11 52 15 58 21 70 24 43 55 6Q 24 
9 10 50 14 58 21 70 24 33 57 05 24 
10 8 46 13 56 22 72 24 33 62 93 24 
11 5 41 11 52 18 64 24 65 86 100 24 
12 4 39 11 51 17 63 24 54 82 100 24 U) rv 13 7 45 11 51 15 59 24 65 87 99 24 
14 7 45 11 52 17 63 24 40 69 92 24 
15 6 43 14 57 22 72 24 16 31 48 24 
16 8 46 13 55 19 66 24 52 65 06 24 
17 5 41 10 50 16 61 24 53 85 100 24 
18 5 41 10 50 18 64 24 63 85 100 22 
19 5 41 11 53 18 64 24 62 86 100 24 
20 7 45 13 55 21 70 24 28 49 98 24 
21 8 46 14 57 22 72 24 27 44 95 24 
22 8 46 13 56 21 70 24 25 53 89 24 
23 6 43 12 53 18 64 24 28 48 93 24 
24 7 45 12 54 21 70 24 27 37 44 24 
25 8 46 12 53 19 66 24 44 83 100 24 
26 3 37 11 51 18 64 24 38 85 100 24 27 ~ 1..1 11 52 18 64 24 49 80 99 L4 
28 7 45 10 50 12 54 24 91 97 100 24 29 q 48 11 52 15 59 24 81 96 100 24 30 8 46 12 54 18 64 24 56 88 100 24 ll ___ -~---~l _____ lz ___ 2~-----2o ___ Qa ______ z~ 
__lb ______ b~------21 ______ ,~ 
MONTH 3 37 12 53 22 72 742 16 71 100 740 
ct A • 
., 
MAUNA LOA 6600 MONTH = NOVEMBER YEAR = 1971 
<------------ TEMPERATURE ------------> <---..,.--- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
, ____ f ______ , ____ f ______ , ____ f _________ 
~---Ll_SAIURAilQNl __________ 
1 6 43 11 51 18 64 22 31 80 98 22 
2 7 45 11 52 19 66 24 64 87 100 24 
3 4 39 q 48 15 59 24 71 94 100 24 4 4 39 0 48 16 61 24 68 93 100 24 
&:; 5 41 11 51 16 61 24 70 91 100 24 
6 6 43 11 51 16 61 24 66 93 100 24 
1 7 45 13 56 20 68 24 45 67 97 24 
8 10 50 14 57 19 66 24 35 59 QO 24 9 10 50 14 56 20 68 24 14 38 88 24 
10 8 46 12 53 19 66 24 40 76 100 24 
11 7 45 11 51 16 61 24 55 85 100 24 
12 8 46 11 51 16 61 24 50 81 100 24 \D w 13 ~ 46 12 53 17 63 24 40 82 100 24 
14 7 45 11 51 15 59 24 66 93 100 24 
15 7 45 9 48 14 57 24 66 95 100 24 
16 4 39 9 48 14 57 24 75 90 98 24 
17 9 48 10 51 13 55 24 95 98 98 24 
18 e 46 10 50 13 55 24 92 96 98 24 
19 7 45 10 50 17 63 24 53 82 96 24 
20 3 37 10 50 18 64 24 15 49 98 24 21 2 36 9 48 19 66 24 15 51 86 24 
22 6 43 10 50 19 &6 22 23 66 95 22 23 7 45 10 49 14 57 24 78 92 99 24 
24 q 48 10 50 12 54 24 98 99 99 24 
25 q 48 10 50 11 52 24 98 99 99 24 26 6 43 10 51 15 59 24 33 70 98 24 
27 3 37 11 51 20 68 24 20 35 63 24 28 3 37 11 52 18 64 24 23 61 93 24 
29 &:; 41 8 47 12 54 24 82 96 99 24 -· JQ __ -~--· !tl------~--!ta ____ l~---~2;..._.,.. ___ z!t __ zs ______ 2l ______ 22 ______ z!t 
MONTH 2 36 10 51 20 68 716 14 80 100 716 
MAUNA LOA 6600 MONTH = D':CEMBER YEAR = 1971 
<------------ TEMPfRATUPE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY t-"INIMUM MfAN MAX !MUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HR S 
-----
C ____ E ______ c ____ E ______ ( ____ E _________ 
____ ii_SAIU&AllQ~l----------
1 r::: 41 11 52 18 64 24 38 63 07 24 
2 5 41 11 51 18 64 24 48 79 98 24 
3 3 37 7 45 15 59 24 74 88 q8 24 
4 2 36 8 45 15 59 24 43 64 90 24 
'5 8 46 11 51 16 61 24 43 76 98 24 
6 6 43 10 50 13 55 20 80 93 98 20 
7 4 39 10 50 17 63 2.4 32 78 98 24 
8 4 39 9 48 14 57 24 68 86 07 24 
9 3 37 9 49 15 59 24 32. 78 07 24 
10 7 45 10 50 15 ·59 24 33 65 97 24 
11 6 43 9 48 14 57 24 29 68 90 24 
12 6 43 9 47 13 55 24 42 82 99 24 \..() ~ 13 6 43 8 46 11 ~2 24 85 94 98 24 
14 6 43 8 46 11 52. 24 92 96 99 24 
15 3 37 8 46 12 54 24 63 81 100 24 
16 3 37 8 47 14 57 24 62 86 100 24 
17 2 36 8 45 12 54 24 80 93 100 24 
18 6 43 10 4q 14 57 24 89 96 100 24 
19 8 46 10 49 12 54 24 92 97 QO 24 
20 4 39 8 47 14 57 20 67 86 100 2.0 
21 3 37 7 45 15 59 24 55 71 95 24 
22 2 36 6 43 12 54 24 38 68 98 24 
23 1 34 6 42 12 54 24 39 85 06 24 
24 3 37 7 44 12 54 24 80 93 r~ 24 
25 4 39 8 46 14 57 24 57 85 98 24 
26 1 34 9 48 16 61 24 40 67 95 24 
27 2 36 8 46 15 59 24 35 65 97 22 
28 2 36 10 49 18 64 24 15 33 50 24 
2q 5 41 8 46 12 54 24 40 73 97 24 
30 3 37 7 44 12 54 24 65 89 100 24 ll ___ -~---J3------~---~J _____ lu ___ 2u ______ z~ __ 2u ______ 2a _____ iQQ ______ z~ 
MONTH 1 34 8 47 18 64 736 15 80 100 734 
• 
MAUNA LOA 6600 MONTH = JANUARY YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE 
------------> <--------· HUMIDITY --------> DAY MINIMUM ME.~N MAX!MJM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ f ______ ~ ____ £ ______ c ____ E _________ ----11-SAIU&AilQ~l----------1 3 37 ~ 45 12 54 24 70 92 98 24 I 
2 3 31 8 46 13 55 24 80 93 QQ 24 
3 7 45 C) 40 12 54 22 85 96 99 24 
4 4 39 9 48 14- 57 24 4-9 84 <}8 24 
5 3 37 7 45 13 55 24 60 90 99 24 
6 4 39 6 43 10 50 24 aq 95 08 24 7 2 36 6 44 ll 52 24 93 96 98 24 
B 3 37 7 44 12 54 24 80 94 98 24 Q 1 34 6 42 11 52 24 75 93 98 24 
10 1 34 5 42 10 50 22 80 95 09 22 
11 0 32 7 45 13 55 24 46 82 98 24 
12 4 39 9 47 15 59 24 70 88 98 24 \.0 \J1 13 6 43 10 50 14- 57 24 85 95 99 24 
14 7 45 10 50 14 57 24 76 94 99 24 
15 6 43 10 50 16 61 24 58 87 98 24 
16 5 41 9 48 16 61 24 48 80 96 24 
17 5 41 10 50 15 59 22 34 65 OJ 22 1R 8 46 12 53 17 63 24 14 21 36 24 
19 5 41 9 49 17 63 24 14 41 88 24 
20 4 39 q 48 16 61 24 30 60 04 24 21 2 36 7 45 14 57 24 60 81 oq 24 
22 c: 41 8 46 12 54 24 32 96 100 24 ./ 
23 5 41 9 47 13 55 24 75 93 09 24 24 8 46 8 47 9 48 8 98 99 99 6 25 9 48 12 53 16 61 16 85 96 98 16 
26 3 37 9 47 13 55 24 75 91 98 24 27 5 41 8 46 9 48 24 80 94 97 24 
28 6 43 8 47 1 l 52 24 88 96 07 24 29 5 41 6 43 10 50 24 75 94 97 24 30 4 39 6 43 8 46 24 95 97 97 24 
:ll ___ _u ___ l2 ______ 2 ___ ~l ______ a ___ ~~------ZZ 
__ 2z ______ 21 _____ lou ______ zz 
MONTH 0 32 8 47 17 b3 712 14 86 100 712 
MAUNA LOA 6600 MONTH = FEB~ UAP Y YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATUPf ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HP S 
-----
c ____ E ______ ~ ____ f ______ c ____ E _________ 
____ 11-~AIURAilQ~l----------
1 2 36 6 42 8 ft6 24 90 98 100 24 
2 1 34 7 44 13 55 24 45 75 100 24 
3 4 3q 9 47 1J 55 24 47 77 94 24 
4 9 48 10 51 12 54 24 95 95 95 24 
5 8 46 12 54 18 64 24 56 84 95 24 
6 5 41 8 47 12 54 24 50 82 95 24 
1 6 43 9 48 11 52 22 70 93 100 22 
8 6 43 9 48 13 55 24 88 96 100 24 
C) 6 43 9 49 15 59 24 68 89 99 24 
10 6 43 9 48 14 57 24 28 73 9B 24 
11 2 36 8 46 14 57 24 28 52 RO 24 
12 5 41 8 46 12 54 24 25 65 98 24 U) CJ\ 
13 3 37 8 46 14 57 24 50 69 98 24 
14 2 36 C) 47 16 61 24 25 56 98 24 
15 2 36 8 46 15 59 24 33 64 98 24 
16 0 32 7 45 15 59 24 45 84 100 24 
17 2· 36 7 45 13 55 24 70 91 100 24 
18 2 36 7 45 13 55 24 40 79 100 24 
19 2 36 8 47 17 63 24 53 79 100 24 
20 0 32 5 42 11 52 24 85 96 100 24 
21 3 37 7 45 12 54 24 75 95 100 24 
22 5 41 q 49 12 54 24 59 81 99 24 
23 7 45 10 50 16 61 24 62 76 Q9 24 
24 7 45 10 50 14 57 24 49 81 99 24 
25 6 43 9 48 13 55 24 96 98 100 24 
26 3 37 7 45 11 52 24 85 97 1.00 24 
27 2 36 8 46 13 55 24 60 85 99 24 
28 2 36 7 45 13 55 20 55 91 99 20 
.2.2 ___ -~---l2 _____ ~u ___ 5u _____ la ___ Q~------.z~ --~2 ______ 13 ______ 21 ______ ,~ 
MONTH 0 32 8 47 18 64 690 25 82 100 690 
MAUNA LOA 6600 MONTH = MARCH YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c. ____ f ______ e, ___ f ______ e, ____ E _________ ----~1-SAIU&AilQ~l----------
1 4 3q 11 52 18 64 24 28 50 90 24 
2 8 46 12 53 17 63 24 30 70 98 24 
3 8 46 12 53 16 61 24 20 77 100 24 
4 8 46 10 50 13 55 24 96 98 100 24 
5 8 46 11 52 16 61 24 69 91 99 24 
6 7 45 11 "i2 23 73 24 61 88 98 24 
7 7 45 13 56 23 73 24 40 83 98 24 
8 7 45 12 53 19 66 24 72 89 98 24 
9 9 48 14 57 22 72 24 38 57 72 24 
10 8 46 14 56 22 72 24 29 61 89 24 
11 7 45 12 54 19 66 24 46 68 98 24 
12 6 43 10 51 17 63 24 40 68 95 24 \.D --J 
13 5 41 12 53 18 64 22 39 62 90 22 
14 7 45 10 51 16 61 24 41) 63 98 24 
15 6 43 10 50 16 61 24 37 71 97 24 
16 5 41 10 50 17 63 24 37 63 83 24 
17 5 41 11 52 18 64 24 25 58 95 24 
18 1... 39 10 51 17 63 24 24 46 90 24 
19 7 45 13 55 21 70 24 17 40 80 24 
20 6 43 11 51 19 66 24 25 50 100 24 
21 5 41 12 53 17 63 24 20 48 96 24 
22 4 39 11 52 18 64 24 25 56 100 24 
23 3 37 10 49 15 59 24 23 81 100 24 
24 3 37 9 1...8 14 57 24 64 92 99 24 
25 6 43 10 49 13 55 24 66 94 9Q 24 
26 5 41 Q 48 13 55 24 80 95 99 24 
27 2 36 8 46 14 57 24 75 90 98 24 
28 5 41 Q 48 11 52 24 85 97 99 24 
29 5 41 8 l..6 10 50 24 73 91 100 24 
30 3 37 8 46 12 54 24 70 90 100 24 Jl ___ _l ___ J~ _____ a ___ ~b _____ ls ___ s~------Z~ --~z ______ a~------22 ______ ,~ 
MONTH 1 34 11 51 23 73 742 17 73 100 742 
MAUNA LOA 6600 MONTH = APR I l YFAR = 197 2 
<------------ TEMPERATUP~ ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c. ___ f __ , ____ c. ____ f ______ (. ____ f _________ 
____ 1J_SAIU&AIIQ~l----------
1 6 43 10 50 13 55 24 79 95 Q9 24 
2 10 50 11 51 12 54 24 76 92 99 24 
3 C) 48 12 53 16 61 24 79 94 oq 22 
4 8 46 10 50 12 54 24 90 97 100 24 
5 7 45 9 48 12 54 24 85 97 100 24 
6 7 45 8 47 10 50 24 99 100 100 24 
7 5 41 9 49 13 55 24 85 96 90 24 
8 8 46 11 52 15 59 24 72 91 100 24 
9 9 48 11 51 15 59 24 71 94 100 24 
10 6 43 8 46 10 50 20 27 78 100 20 
11 6 43 11 52 18 64 24 22 53 95 24 
12 3 37 9 47 12 54 24 64 86 qq 24 \.D co 
13 7 45 9 49 13 55 24 90 96 99 24 
14 4 39 9 48 14 57 24 84 96 09 24 
15 3 37 8 47 12 54 24 75 92 90 24 
16 7 45 10 49 14 57 24 70 94 100 24 
17 7 45 9 48 11 52 22 97 99 100 20 
18 7 45 9 49 11 52 24 99 100 100 24 
19 5 41 9 49 15 59 24 70 92 100 24 
20 5 41 9 4A 12 54 24 91 97 100 24 
2.1 3 37 q 47 15 59 24 72 87 98 24 
22 7 t..5 11 52 16 61 24 41 70 95 24 
23 5 41 10 50 18 64 24 20 60 100 24 
24 2 36 9 48 18 64 22 51 71 99 24 
25 4 39 10 49 16 61 24 55 82 99 24 
26 6 43 10 49 15 59 24 56 79 100 24 
27 5 41 10 50 16 61 24 33 68 96 24 
28 3 37 9 48 15 59 24 55 79 96 24 
29 6 43 10 50 14 57 24 82 96 100 24 
~Q. ___ 
_l ___ ~s _____ la---~~-----1'---l~------'~ __a~------~l _____ lQQ ______ ,~ 
MONTH 2 36 10 49 18 64 712 20 88 100 710 
• 
MAUNA LOA 6600 MONTH = MAY YEAR = 1972 
<------------ TFMPERATUPE 
------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMJM HRS MINIMUM M!: AN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ E ______ , ____ E ______ c ____ E _________ 
----11-SAIUBAilQNl __________ 
1 5 41 q 49 14 57 22 85 97 100 20 
2 5 41 q 47 13 55 24 74 94 100 24 
3 7 45 9 48 12 54 24 85 96 100 24 4 5 41 9 49 14 57 24 58 91 100 24 
5 4 39 10 49 17 63 24 55 82 QQ 24 
6 0 39 65 84 24 
7 5 41 9 47 12 54 10 35 68 97 24 
8 C} 48 11 52 13 55 14 50 88 100 22 
9 5 41 9 49 15 59 24 81 94 100 24 
10 5 41 10 50 15 59 24 65 Q5 100 24 
11 5 41 11 51 17 63 24 70 88 100 24 12 6 43 11 51 16 61 24 82 98 100 24 I..D I..D 13 7 45 11 51 15 59 24 77 92 99 24 14 8 46 11 52 17 63 24 50 84 100 24 15 7 45 13 55 20 68 24 57 73 94 24 16 7 45 12 -54 18 64 24 35 57 98 24 17 5 4! 11 51 17 63 24 25 68 100 24 18 4 39 11 51 17 63 24 39 67 QB 24 19 2 36 11 51 18 64 24 31 61 100 24 20 7 45 12 54 17 63 24 28 75 100 24 21 4 39 10 50 16 61 24 56 86 og 24 22 3 37 10 51 16 61 22 51 80 98 24 23 6 43 10 51 16 61 24 42 84 100 24 24 6 43 11 51 16 61 24 32 56 85 24 25 7 45 10 so 15 59 24 67 90 97 24 26 5 41 10 50 15 59 24 50 79 97 24 21 7 45 13 55 19 66 24 17 30 52 24 28 11 52 15 59 20 68 24 18 30 53 24 29 9 48 14 57 21 70 22 26 51 90 24 30 9 48 14 57 21 70 24 23 40 49 24 
.:il ___ 
_2 ___ ~a _____ l~---2a _____ zl ___ ru ______ z~ 
__zb ______ ~5 ______ a2 ______ z~ 
MONTH 2 36 11 52 21 70 690 17 74 100 738 
MAUNA LOA 6600 MONTH ~ JUNE YfAR = 1Q72 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAX! MUM HRS 
-----
C ____ f ______ c ____ f ______ ( ____ E _________ 
____ ii_SAIU&AilQNl __________ 
1 7 45 11 52 16 61 24 32 74 100 24 
2 5 41 10 50 15 59 24 37 81 100 24 
3 8 46 10 51 13 55 24 90 98 100 24 
4 8 46 12 53 14 57 24 80 90 05 24 
5 8 46 12 53 15 5Q 20 87 94 97 18 
6 10 50 14 57 19 66 zt.. 65 88 97 24 
7 10 50 14 57 19 ~6 24 50 74 90 24 
8 9 48 14 57 19 b6 24 51 82 qg 24 
9 8 46 14 57 20 68 24 46 81 98 24 
10 8 46 13 56 19 66 24 69 83 q6 24 
11 8 46 13 55 19 66 24 60 75 96 24 
...... 12 8 46 14 57 22 72 22 24 51 65 22 0 
0 13 10 50 16 62 24 75 24 25 40 64 24 
14 8 46 16 60 22 72 24 35 48 55 24 
15 10 50 15 59 21 70 24 40 59 89 24 
16 q 48 14 56 20 68 24 40 67 96 24 
17 8 46 13 55 1Q 66 21.. 60 80 100 18 
18 8 46 13 55 19 66 24 51 78 qq 24 1q 7 45 ll 53 17 63 24 70 89 100 24 
20 6 43 11 51 17 63 24 50 82 100 24 
21 4 39 11 51 14 57 24 "65 77 86 8 
22 2 36 9 49 13 55 24 94 95 06 8 
23 8 46 11 52 15 59 24 75 93 100 18 
24 7 415 14 57 21 70 24 25 37 60 24 
25 8 46 16 61 23 73 24 1.7 31 00 24 
26 10 50 16 tl 22 72 24 18 41 93 24 
27 10 50 13 55 17 63 24 72 89 100 24 
28 7 45 12 54 18 64 24 50 81 100 24 
29 4 39 10 51 17 63 24 53 89 100 24 lQ ___ -~---~l-----l~---21-----li ___ cJ ______ z~ --~~------al _____ luo ______ ,~ 
MONTH 2 36 13 55 24 75 714 17 74 100 668 
• • 
MAUNA LOA 6600 MONTH = JULY YFAR = 1972 
<------------ TEMPEPATURF ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MIN! MUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c ____ E ______ c ____ f ______ c ____ E _________ 
____ iJ_SAIURAilQNl __________ 
1 8 46 12 54 16 61 24 82 93 100 24 
2 8 46 15 59 21 10 24 40 55 88 24 
3 9 48 16 60 24 75 24 28 48 64 24 
4 ll 52 17 62 23 73 24 33 49 60 24 
5 11 52 17 62 23 73 24 23 38 56 24 
6 7 45 14 56 19 66 24 37 67 87 24 
7 10 50 14 57 1Q 66 24 51 83 98 24 
8 7 45 11 52 16 61 24 55 85 98 24 
9 10 50 12 54 15 59 24 80 93 98 24 
10 q 48 12 54 16 61 22 50 68 89 20 
11 Q 48 15 60 22 72 24 22 47 86 24 
...... 12 12 54 18 64 25 77 24 17 33 76 24 0 
13 11 52 15 58 20 68 24 30 63 100 24 ...... 
14 ..,. 45 12 54 18 64 24 50 85 100 24 I 
15 7 45 12 54 16 61 24 52 83 98 24 
16 12 54 15 58 18 f:-4 24 71 88 Q8 24 
17 0 48 15 59 23 73 22 36 66 94 22 
18 9 48 15 58 21 70 24 30 50 88 24 
lO 0 4A 14 58 21 70 24 35 68 99 24 
20 8 46 13 55 20 68 24 44 73 94 24 
21 7 45 12 54 18 64 24 34 67 90 24 
22 8 46 14 58 20 68 24 30 51 82 24 
23 10 50 18 65 25 77 24 23 29 40 24 
24 9 4S 16 60 22 72 24 22 61 qq 24 
25 8 46 12 53 16 61 24 58 88 100 24 
26 10 50 13 55 16 61 24 57 92 100 24 
27 7 45 11 52 15 59 21.. 81 97 100 24 
28 7 45 11 52 17 63 24 32 76 99 24 
20 3 37 10 50 18 64 24 49 71 90 24 
30 3 37 9 49 14 57 24 56 87 100 24 Jl ___ -~---li ______ 2 ___ ~a-----l~---21 ______ z~ __b2 ______ ~z _____ lQU ______ ,~ 
MONTH 3 37 14 56 25 77 740 17 70 100 738 
MAUNA LOA 6600 MONTH = AUGUST YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------,------> <------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXlMi.JM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUfo\ HRS 
-----
t ____ £ ______ c ____ £ ______ t ____ f _________ 
----.LZ_ SA lUB.AllUt!il--'"'"'-------
1 7 45 11 52 14 57 24 73 95 100 24 
2 6 43 12 54 19 66 24 24 71 q1 24 
3 4 39 11 ~2 18 64 24 38 65 96 24 
4 5 41 12 53 16 61 24 38 11 :)8 24 
5 6 43 12 53 18 64 24 59 90 100 24 
6 8 46 13 56 19 66 24 50 70 95 24 
1 7 45 14 56 21 10 24 35 55 74 24 
8 1 45 12 54 19 66 24 35 71 100 24 
q 7 45 13 56 21 70 24 24 46 85 24 
10 6 43 12 53 19 66 24 49 72 .q1 24 
ll 5 41 0 48 13 55 24 83 98 100 24 1-' 
12 5 41 11 52 18 64 24 50 85 100 24 0 
13 8 46 14 58 22 12 24 23 47 80 24 
1\) 
14 10 50 14 58 22 72 20 39 63 98 18 
15 8 46 14 56 22 72 24 30 56 85 24 
16 8 46 13 55 19 66 24 49 69 100 24 
17 9 48 16 60 24 75 24 32 60 Q8 24 
18 12 '54 13 56 16 61 24 30 97 100 24 
19 ll 52 12 53 13 55 24 100 100 100 24 
20 9 48 11 51 13 55 24 100 100 100 12 
21 8 46 12 54 17 63 24 50 74 95 16 
22 6 43 11 52 17 63 24 2.4 73 97 24 
23 3 37 9 49 16 61 24 49 70 97 24 
24 4 39 10 49 16 61 24 35 64 93 24 
25 4 39 10 49 17 63 24 44 66 94 24 
26 3 37 11 53 20 68 24 30 61 91 24 
27 8 46 15 59 22 72 24 33 58 85 24 
28 10 50 16 60 22 72 24 34 50 1'3 24 
29 8 46 12 54 18 64 24 48 83 9'0 24 
30 8 46 12 Sit 16 61 24 74 94 99 24 J.l ___ -2---~a _____ l~---2~-----12 ___ 22--~---Z~ --2Z------~~------~B-----~Z~ MONTH 3 37 12 54 24 75 740 23 73 100 718 
MAUNA LOA 6600 MONTH = SEPTEMBER VFA~ = 1972 
<------------ TEMPERATURE 
------------> <-------- HUMIDITY 
--------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAXIMUM HP S 
-----
C ____ E ______ c ____ E ______ c ____ E _________ 
----11-SAIURAilQNl----------1 10 50 12 53 14 57 24 59 85 06 24 
2 8 46 12 53 17 63 24 46 78 100 24 
3 7 45 12 53 18 64 24 50 81 100 24 4 7 45 11 51 15 59 20 89 98 100 18 
5 5 41 g 49 14 57 24 81 96 100 24 
6 4 39 9 48 12 54 24 91 99 100 24 
7 1::: 41 9 48 12 54 24 90 99 100 24 _, 
~ 6 43 9 48 11 52 24 93 98 100 24 9 f:. 43 11 52 16 61 24 59 83 98 24 
10 6 43 11 52 17 63 24 79 94 100 24 11 6 43 12 54 19 66 22 60 81 100 22 
1-' 12 7 45 12 54 18 64 24 48 77 Qg 24 0 13 7 45 12 53 17 63 24 46 81 99 24 \....J 14 8 46 13 54 18 64 24 63 81 08 24 
15 8 46 13 54 19 66 24 46 66 90 24 
16 9 48 14 58 21 10 24 34 42 65 24 
P' 9 48 14 56 20 68 24 37 44 60 24 lR 8 46 12 54 19 66 24 34 78 100 24 lQ 6 43 0 48 14 57 24 67 92 100 24 
20 5 41 10 50 16 61 24 63 QQ 100 24 21 6 43 10 50 18 64 24 74 95 100 24 ..,.., 3 37 10 51 15 59 24 68 92 100 24 "-"-
23 4 39 10 50 15 59 24 59 ql 100 24 24 1::: 41 12 53 19 66 24 61 74 97 24 
2"' 8 46 13 56 19 66 22 47 75 Q9 22 26 e 46 13 55 20 68 24 40 74 100 24 27 7 45 12 54 19 66 24 27 62 100 24 28 10 50 14 56 20 68 24 34 66 98 24 29 6 43 12 53 lq 66 24 65 88 100 24 JU ___ -~---l2 _____ ll ___ 2l _____ l6 ___ bl ______ z~ --12------~~-----lQQ ______ l~ MD NTH 3 37 11 52 21 70 712 27 82 100 710 
MAUNA LOA 6600 MONTH = OCTOBER YEAR = 197 2 
<----------- TEMPE~ATUf!E -----------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HPS MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
c. ____ f ______ e, ____ f ______ e, ____ E _________ 
_ ___ i1-SAIU&AilQNl __________ 
1 6 43 11 52 18 64 24 59 90 100 24 
2 4 3q 10 50 19 66 20 23 78 q1 20 
3 8 46 12 53 19 66 24 65 87 100 24 
4 8 46 12 ~3 18 64 24 55 91 100 24 
~ 8 46 11 52 17 63 24 71 93 100 24 
6 5 41 10 50 15 59 24 81 96 100 24 
7 5 41 11 51 15 59 24 82 95 100 24 
8 6 43 11 ~2 16 61 24 63 03 100 24 
9 8 46 10 50 13 55 24 80 97 100 24 
10 7 45 11 52 15 59 24 58 87 100 24 
11 4 39 9 48 16 6! 24 70 89 100 24 
.... 12 4 39 12 54 18 64 24 55 84 100 24 0 
13 6 43 12 54 19 66 24 75 90 100 24 {:" 
14· 6 43 13 ~4 18 64 24 65 92 100 24 
15 7 45 12 54 18 b4 24 66 89 100 24 
16 7 45 12 54 20 68 24 50 78 100 24 
17 7 45 10 50 15 sq 12 38 70 98 24 
18 10 50 14 56 17 ~3 10 40 74 100 24 
19 13 55 15 59 17 63 8 40 58 91 24 
20 0 30 42 55 24 
21 '9 48 12 54 20 68 14 30 67 100 24 
22 8 46 11 52 16 61 24 65 89 100 24 
23 R 46 11 51 16 61 24 72 95 100 22 
24 6 43 10 51 16 61 24 85 98 100 12 
25 4 39 8 47 15 59 20 48 80 '97 8 
26 6 43 10 50 14 57 24 44 74 100 12 
27 6 43 10 50 15 59 24 60 g3 100 24 
28 6 43 10 50 15 59 24 68 85 100 24 
29 6 43 11 52 15 59 24 80 95 100 10 
30 9 48 13 55 18 64 24 10 90 100 24 ll ___ _B---~~-----ll---2~-----ll ___ ~J ______ z~ __2u ______ au _____ 1uu ______ ,~ 
MONTH 4 39 11 52 20 68 660 23 84 100 684 
• () !l> (:· 
MAUNA LOA 6600 MONTH = NOVFMBER YEAR = 1972 
<------------ TEMPERATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS MINIMUM MEAN MAX! MUM HRS 
-----
c_ ___ f ______ c ____ f ______ ~----E---------
____ !J_SAIU&AllO~l---------~ 
1 10 50 11 52 12 54 10 13 28 70 24 
2 10 50 14 57 17 63 18 27 75 100 24 
3 10 50 13 56 18 64 12 23 57 100 24 
4 0 28 38 55 24 
5 11 52 12 53 12 54 4 21 42 q8 24 
6 8 46 12 53 19 66 20 30 75 100 24 
7 Q 48 12 53 17 63 24 65 93 100 24 
8 8 46 11 51 15 59 24 60 78 97 24 
9 7 45 11 52 lA 64 24 20 70 100 24 
10 8 46 11 52 16 61 24 48 82 09 24 
11 4 39 q 4.7 11 52 24 50 91 Q9 24 
12 3 37 10 50 17 25 ..... 63 24 39 50 24 0 13 7 45 12 53 20 68 24 21 41 86 24 'V"t 
14 6 43 11 51 17 63 2<+ 16 54 97 24 
15 7 45 10 50 15 59 24 45 84 QQ 24 
16 8 46 10 50 14 57 24 72 93 99 24 17 7 45 10 4'1 13 55 24 83 Q6 ()Q 24 
18 7 45 10 50 14 57 24 93 98 100 24 
19 5 41 10 50 16 61 24 45 71 '98 24 
20 6 43 13 56 21 70 24 18 27 45 24 
21 A 46 13 ~5 1'1 66 24 23 41 ..,7 24 
22 5 41 11 ~2 20 68 24 24 29 34 24 
23 2 36 9 49 18 64 24 34 59 or; 24 
24 4 3o 10 50 17 63 24 19 46 05 24 
25 2 36 8 47 13 55 24 29 75 OQ 24 
26 3 37 13 46 14 57 24 55 89 99 24 
27 3 37 A 43 10 50 24 84 06 100 22 
28 2 36 6 43 11 52 24 85 96 100 24 
29 3 37 8 47 16 61 24 50 78 100 24 JQ ___ 
_, ___ lb ______ r ___ ~2 _____ l2 ___ 2~------'~ __ zr ______ rz _____ laa ______ ,~ 
MONTH 2 36 lO 50 21 70 640 13 67 100 718 
MAUNA LOA 6600 MONTH = DFCEMBER YEAR = 1.972 
<------------ TEMPEPATURE ------------> <-------- HUMIDITY --------> 
DAY MINIMUM MI=:AN MAXIMUM HR S MINIMUM MEAN MAXIMUM HRS 
-----
~----f ______ c ____ f ______ , ____ E _________ 
____ il_SAIUBAilU~l----------
1 2 36 1 44 14 57 24 35 67 97 2.4 
2 3 37 8 45 14 57 24 75 92 100 24 
3 5 41 8 47 13 55 24 94 99 100 24 
4 3 37 6 43 q 48 24 Q3 99 100 20 
5 1 34 8 47 16 61 24 30 63 96 24 
6 0 32 8 46 15 59 24 45 69 98 24 
1 1 34 7 45 13 55 24 60 87 100 24 
8 3 37 7 44 12 54 24 74 96 100 24 
q 3 37 7 44 12 54 24 75 96 100 24 
10 3 37 7 44 12 54 24 81 97 100 24 
11 5 41 8 46 10 50 20 95 99 100 18 
.... 
12 4 39 9 48 14 57 24 63 93 100 24 0 
13 6 43 q 49 15 59 24 60 89 100 24 {)'\ 
14 2 36 q 47 16 61 24 35 75 100 24 
15 6 43 9 48 11 52 24 60 87 100 24 
16 6 43 11 51 18 64 24 38 63 90 24 
17 6 43 12 54 19 66 24 35 73 95 24 
18 1 45 11 52 18 64 24 65 83 96 24 
19 7 45 10 49 11 52 24 89 98 99 24 
20 3 3? 10 50 16 61 24 12 24 95 24 
21 8 46 12 54 18 64 24 12 13 16 24 
22 8 46 12 54 17 63 24 16 23 45 24 
23 7 45 12 53 18 64 24 25 53 95 24 
24 5 41 10 50 17 63 24 35 62 95 24 
25 2 36 6 42 13 55 18 30 72 97 18 
26 3 37 10 50 17 63 24 27 48 95 24 
27 5 41 10 49 15 59 24 25 77 100 24 
28 3 37 7 45 15 59 24 62 84 100 24 
29 l 34 7 45 13 55 24 35 73 97 24 
30 3 37 7 44 12 54 24 69 89 97 24 Jl ___ _, ___ l6__ ____ l ___ !2 _____ ll ___ l, ______ ,~ 
__ao ______ 2l------~l------'~ 
MONTH 0 32 9 48 19 66 734 12 75 100 728 
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LOCATION K5400 WEEKLY RAIN RFCORn I~~ MM 
~AUf1E TYPE NUMBER 
TRU r-HF.CK 2 
At~ STO 1 
HETRIC 4 
OATE <--- TRU CHECK ---> M1 STO <---- MFTRIC -----> <---- OVERALL ----> 
YYMHDO t-i 1 N t~EAN MAX t-1FAN t-1 IN MEAN MAX M I tl HEAN MAX 
710104 152.4 152.4 152.4 62.0 139.6 174.9 191.9 62.0 152.3 191.9 
710111 144.8 146. 7 148.6 167.9 142.3 172.0 191.8 142.3 164.2 191. 8 
710118 81.3 81.3 81.3 55.9 i58. 7 76.9 85.5 55.9 75.1 85.5 
710125 152.4 152.4 152.4 204.2 183.7 216.3 227.2 152.4 196.3 227.2 
710201 7.4 7.7 8.1 5.1 3.1 4.4 5.5 3.1 5. 5 8.1 
710208 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.1 0.2 0.0 0. 0 0.2 .... 
710215 20.8 21.8 22.9 2R.4 29.2 36.1 42.8 20.R 30.9 4 2. 8 .... 
710222 52.1 54.6 57.1 55.4 41.8 59. 0 71.2 41.8 57.3 71.2 ~ 
710301 83.8 85.7 8 7. 6 86.4 81. 2 99.8 116.3 81.2 9 3. 9 116.3 
• 
LOCATION K5400 \•IF. EK L Y RAIN RECORD It! M~·1 
t1AUGE TYPE NU~1B ER 
TRU CHECK 11 
AH STD 1 
METRIC 4 
OATE <--- TRU t":HECK ---> M1 STD <---- ~1ETR I C -----> <---- OVERALL ----> YYt1~10[) Ml t! t.IEAN MAX ~1FAN r 11 r: MEAN ~11\X t11 N MEAN t--IAX 
710303 11.2 21.9 44.4 15.2 19.2 26.3 31.9 11.2 22.6 44.4 710315 5.6 9.9 18.3 7.1 7.4 11. G 19.3 5.6 10.2 19. 3 710322 92.7 133.6 152.4 164.8 150.1 190.3 227.2 92.7 149.7 227.2 710329 40.1 77.3 149.9 73.2 60.5 78.5 91.4 40.1 77.3 149.9 710405 2. 3 6.0 15.7 4.6 7. 1 20.6 54.5 2.3 9.5 54.5 710IJ12 4.6 12.2 23.6 10.4 8. 1 12.0 16.0 4.6 12.1 23.6 1-' 710419 53.R 98.1 14 7. 3 98.0 72.7 98.4 109.5 53.8 98.2 147.3 1-' 710426 20.6 44.9 110.5 27.2 3!~. 5 46.7 55.4 20.G 44.2 110.5 CXl 710503 15.2 39.0 91.9 31. 5 2 7. 8 40.1 l~ 9. 5 15.2 38.8 91.9 710510 2. 8 4.7 10.g 2.8 2.4 4.0 5. 1 2.4 4.4 10.9 710517 35.1 70.2 156.2 63.2 48.7 74.2 89.2 35.1 70.7 156.2 710524 3. 0 7.6 21. fi 3.6 5.8 9.5 15.1 3.0 7.8 21.6 710531 2.0 5. 1 12. 7 1.8 3.4 5.7 8.6 1.8 5.0 12.7 710607 2.0 4.9 9.9 4.1 3.6 5.8 8.8 2. 0 5. 1 9.9 710614 1.0 2.8 7.6 1.0 1.5 2. 5 3.9 1.0 2.6 7.6 710621 0. 0 0.3 0.8 0.3 0.2 0.4 0.6 0.0 0.3 0. 8 710628 3.3 5.9 12.2 5.8 4.2 6. 0 8.2 3.3 5.9 12.2 
LOCATIO~! K 51~ 00 \JEEKLY RA It' RECORD I ~· 1·11·1 
r.AlJr;E TYPE NLH1B ER 
TRU CHECK 11 
Atl STD 1 
METRIC I~ 
DATE <--- TRU CHECK ---> M1 STD <---- HFTRI{: -----> <---- OVERALL ----> 
YnH1DD ~1 1 r J tiEAN ~lAX t-1[/\N Htn ~i!=:AN :1/\ X ~1 I ~· t1EMl r,1AX 
710705 G. 6 12.9 22.4 13.2 11.4 16.7 25.4 6.6 13o9 25.4 
710712 53.3 72. 3 114.3 73.7 6005 70.9 92.5 53.3 7200 111~. 3 
710 719 2 • () 3. 7 7.4 2o3 2.6 3.9 5.9 2. 0 3. 7 7. 4 
710726 48.3 65.6 10709 67.8 58.4 fi3.6 7501 48.3 65.2 107.9 
710802 3.8 5. 5 7.4 18.8 2.1 ~~ . ~~ G.6 2o1 6. 1 18.8 
710809 14.7 1Clo5 22.9 10.3 15o2 17.6 2300 14. 7 Pl. 0 23.0 ...... 
710816 8.6 12.7 15 0 7 13o7 e 0 1 11.7 16o0 8. 1 12.5 16o0 ...... 
710823 1.0 2.2 3.8 1.0 0.9 1.6 2.4 Oo9 2. 0 3.8 "' 
710830 10.7 13 0 7 22o4 10o7 12.1 16. 1 22o0 10o7 14 0 1 2 2 0 4 
710906 3o3 5o9 11.4 3o3 4.2 6 o I~ 9. 7 3.3 5.8 11.4 
710913 8o9 13o4 2 !} 0 9 7.6 9. 2 12.6 1508 7o6 12.8 24o9 
710CJ20 3 4 0 3 59.0 94.0 40o1 36o0 ~~ 6. 8 5Go3 34.3 51~. 8 94o0 
710927 19o8 2 9. 7 6 C). 8 19 0 8 21.1 ~306 40o4 19o8 2 8. 8 69.8 
711004 2 7. g 37o5 7705 26.g 27.2 3405 44o2 26o9 36o1 77.5 
711011 15.3 21.3 35.6 13o7 11.8 18.0 25o4 11.8 20.0 35.6 
711018 10.7 18.6 40.1 15.0 11.9 11).0 27.4 10o7 13.5 40o1 
711025 24.4 3506 59o7 25.7 23.6 3500 46o4 23.6 34 0 8 59 0 7 
711101 12.2 17.9 33 0 5 10o 7 10.9 18o8 28.2 10.7 17. 7 33o5 
711108 36 0 8 52ofi 87.6 38.9 38o1 5'1.2 75o4 36.8 53.4 87.6 
711115 103o1 14 7 0 7 176 0 5 143.3 15300 202.1 23707 103o1 161.0 237.7 
711122 95.2 11~ 5. 9 210o8 136.9 11~ 7. 7 188.7 207.3 !)5.2 156.0 210.8 
711129 33.0 51.6 71.1 II 2 o 9 40.1 GOo5 82.7 33o0 53.3 8 2. 7 
711206 61.5 82.7 101.6 79. 8 79.9 124.1 20806 61.5 92.9 208.6 
711213 106.7 161L 8 228.6 16 7. 6 14 3 . l~ ?.1205 356.5 106o 7 176.9 356.5 
711220 13.0 2 2 0 3 33.8 17o0 22.9 ~6.4 5900 13.0 25.5 59.0 
711227 10.4 18. 5 23,9 15.2 15.7 22.6 31.3 10.4 19. 3 31. 3 
• 
LOCATION KSL1 0 0 1'/EEKLY R/\ It! RECORD I ~J ~1M 
r:AUGE TYPF NlH18FR 
TRU CHECK 11 
Nl STD 1 
t·1ETR I C ll 
DATE <--- TRU CHECK ---> Ar1 STD <---- r,r:nuc -----> <---- OVERALL ----> 
YYI·1f1DD ~11 t! ~-1EAN flAX t·lEAN r11 r: t-1FM! r-v,x 1'-11 f' t1 FAN ~1.'\X 
720103 26.7 44.4 80.0 38.1 41.6 G7.3 126.8 26.7 49.8 126.8 
720110 7.4 16.3 28.7 10.2 1?.. 2 16.3 20.3 7. ll 15.9 28.7 
720117 14.7 25.4 36.8 16.5 19. 7 26.9 34.9 14.7 2 5. 2 36.8 
720124 65.3 108.2 162.8 88.9 95.0 13g.6 205.1 G5.3 114.8 205.1 
720131 20.3 37.1 59.7 19.8 29.3 113 . 7 53.4 19.8 37.7 59.7 
720207 22.4 34.8 -53. 3 33.3 21.2 39.1 51. 2 21.2 35.8 53.3 ..... 
720214 11. 7 111.3 23.1 16.5 21.2 2 7. t) 34.0 11.7 20.6 34.0 1\) 
720221 17.3 31.8 llh. 4 2 5. 7 2CJ.5 34.1 44.3 17.3 32.0 4 4. l1 
0 
720228 11.11 24.5 39 .11 16.5 16.1 28.4 42.5 11. !1 25.0 42.5 
72030-6 0.5 0.7 2.3 0.3 0.2 0.6 1.0 0.2 0.7 2. 3 
720313 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
720321 3.0 6.0 14.2 3. 3 3.8 5. 2 8. 2 3.0 5. 7 14.2 
720327 23.9 45.5 82.5 37.6 3().3 49.2 61.5 23.9 I~ 5. 9 32.5 
7?.0403 96.5 133.6 15'1. 4 156.0 149.1 201.4 227.2 96.5 151.9 227.2 
720410 llO. G 59.2 78.7 82.3 54.0 76.0 10 6. l1 110. 6 6h.9 106.4 
720417 39.4 66.4 100.3 G5.5 33.2 83.4 137.5 33. 2 70.6 137.5 
720112 4 18.3 36.3 87.6 h0.1 18.2 35.2 52.1 18. 2 36.3 87.6 
720501 11. ll 23.0 57.1 22.!) ~.3 22.3 32.3 9. 3 2 2. 8 57.1 
720508 11.2 23.8 50.8 22.9 7.4 21.3 3LG 7. L1 2 3. 1 50.8 
720515 11. 7 21.8 39. 4 35.6 11.1 2G.5 !t 2. 3 11.1 23.8 42.3 
720522 4.3 8.0 liJ.. 2 10..4 3. 1 11. 1 18.4 3.1 9.0 13.4 
720529 3.3 8.0 13.2 8. ll 1.~ 7.8 1?..0 1.8 8.0 13.2 
720605 1.0 3.1 G.~ l.R n.:~ ~~. 0 7.0 0.9 3.3 7.0 
720612 7.6 13.8 22.9 26.7 7.8 18. 6 32.0 7.6 15.8 32.0 
720619 6. 1 12.1 21.3 1G.3 G ., . ._ 15. LJ. 26.2 6. 1 13. 2 26.2 
720626 20.6 33.6 45.7 53.3 21. 3 46.1 79. 5 /.0.6 38.0 79.5 
~ ,:, • 
<;:;)< 
LOCATJOt! f~51!0() \·:r.F.KLY R/\1~' RECOR[) J~! Wi 
G/\Uf.E TYPE nuru1r:R 
TrW C'H F:CK 11 
,~J1 STn 1 
tWTR I r. ~~ 
D;\TE <--- TRLI CHECK ---> 1\t' STO <---- t\ETP..tr. -----> <---- OVERALL ----> 
YYt1t-mo t11 I' ~1EM1 ~·1/\X i'1FAtJ r 11 t! t-1 EAN r1/\ x t11 t' i1EMJ t·t/\X 
720703 14.2 22.2 39.4 32.0 13.5 27.4 49.0 13.5 21~. 1 49.0 
720710 29.2 37.2 57.1 56.G 21. 3 41.2 69.4 21.3 39. 4 G9.4 
720717 0.0 o. 7 1.0 0.3 o.o 0.0 0. 1 o.o 0. 5 1.0 
720724 43.2 64. !1 99.1 67.3 39.6 66.7 112.5 39.6 65.2 112.5 
720731 3.0 6.2 10.2 6.9 2.6 6.9 13.7 2. 6 6.4 13.7 
720807 5.1 9. 1 17.8 8. I~ 5.4 9.0 15.1 5.1 9.1 17.8 ...... 
720814 61.0 82.0 101.6 75.2 55.2 91.4 127.7 55. 2 23.9 127.7 1\.) 
720821 0.8 1.4 2.8 0.5 0.3 O.fJ 1.5 0. 3 1.2 2. 3 
...... 
720823 54.G 87.5 152.4 89. 4 62.8 85. 2 111.8 54.6 8 7. 1 15 2. 4 
720904 15.7 21.3 30.5 23.1 12. 5 18.3 25.0 12.5 20.6 30.5 
720911 0.8 1.0 1.5 0.5 0.3 0.7 1.2 0.3 0.9 1.5 
720918 7.6 13.6 29.2 20.3 12.3 16.1 20.1 7.6 14.6 29.2 
720925 15. 2 21.9 44.4 29.2 1r..5 2 3. 5 26.5 15. 2 22.7 44.4 
721002 6.6 11~. 1 25.4 15.0 9.9 12.4 15. 1 6.6 13.7 25.4 
7211109 5. 3 10.9 15.0 9.7 7.2 10.2 13.6 5.3 10.7 15.0 
721016 111. 0 30.4 49.0 29.7 26.5 34.6 39. 7 14.0 31.4 49.0 
721023 19. 3 39.0 69.8 34.0 30.0 40.6 46.8 19. 3 39. 1 69.8 
721030 2 5. 11 57.3 91.11 44.2 44.9 62.6 73.5 25.4 57.8 91.4 
721106 57.1 111.8 152.4 96.3 95.7 136.3 170.8 57.1 117.0 170.8 
721113 41.9 93.2 144.8 95.0 78.7 114.6 150.6 41.9 98.7 150.6 
721120 0.8 1.6 2. 5 0.5 0.4 1.0 1.6 0. 11 1.4 2.5 
721127 4.6 9.8 18.0 5.3 6.0 9.7 15.6 4.6 9.5 18.0 
721204 3.6 10.1 16.3 5.6 7.5 9.8 12.0 3.6 IJ.8 16.3 
721211 14.7 31.6 38.1 26.9 19.0 28.0 37.2 14.7 30.4 38.1 
721218 24.4 33.1 46.2 26.9 2 5. 1 31~. 3 44.4 24.4 33.0 46.2 
721225 13.2 21.8 38.6 13.5 15.6 23.8 36.1 13.2 21.8 38.6 
~ <> • 0 
lOCAT I OtJ f.142 00 HFEKLY Rfd~J RECORD ltl MM 
r.t,U(";E TYPE NIJM11FR 
TrW r.HECK 0 
AH STD 1 
f·1fTR I r. 0 
DATE <--- TRU CYECK ---> 1\t·i STD <---- METRIC -----> <---- OVERALL ----> vvr.mnn r11r 1·1EAN r·1AX ~1 F .1\t J ~11 r · t<1 FAN MAX r-11 N t.1EAN MAX 
711025 0.0 0.0 o.o 2 8. I} 0.0 0.0 o.o 0.0 28.4 28.4 711101 o.o 0.0 0.0 12.2 o.o o.o 0.0 0.0 12.2 12.2 711108 0.0 0.0 o.o 29.2 o.o 0.0 o.o 0.0 29.2 29.2 711115 o.o 0.0 o.o 94.0 0.0 o.o o.o 0.0 94.0 94.0 711122 0.0 o.o 0,0 1fi8.4 0.0 0.0 o.o o.o 168.4 168.4 711129 o.o o.o o.o 40.6 0.0 o.o o.o 0.0 40.6 40.G 
..... 711206 0.0 o.o 0.0 49.5 0,0 0.0 o.o 0.0 49.5 49.5 1\) 711213 o.o 0.0 0.0 165.1 0.0 o.o o.o 0.0 165.1 165.1 1\) 711220 0.0 o.o o.o 10.9 o.o 0.0 o.o o.o 10.9 10.9 711227 o.o 0.0 0.0 '28.7 o.o 0.0 o.o 0.0 28.7 28.7 
• c, 
" 0 
LOCATION ~14 2 0 0 \·JFEKL Y RA I r! RF:CORD IN Mr1 
I":AUI":f TYPE NUt1B r:R 
TRU CHEC:K 0 
Mt STD 1 
f,1F.TR I r f) 
nATE <--- TRU CHECK ---> M1 STD <---- f1[TRIC' -----> <---- OVERALL ----> 
YYt,1t1DO t'11 ~! MFAN f,1t\ X MrAN t,1 I •: t·1EAN n/\X r,11 :' f1EAN MAX 
720103 o.o 0.0 o.o 15.5 o.o 0.0 o.o o.o 15.5 15.5 
720110 o.o 0.0 o.o 26.9 o.o 0.0 o.o o.o 26.9 26.9 
720117 0.0 f). 0 0.0 9 7. 0 0.0 o.o o.o 0.0 97.0 97.0 
7201?.4 o.o 0.0 n.o 111 ~~ • 8 o.o 0.0 o.o 0 .o 144.8 144,8 
720131 0.0 o.o o.o 93.2 0.0 o.o 0.0 o.o 93.2 93,2 
720207 0.0 o.o 0.0 26.7 o.o 0.0 0.0 o.o 26.7 26.7 .... 
72 02111 o.o o.o o.o 3.e o.n o.o 0.0 o.o 3.8 3.8 1\) 
720221 o.o o.o o.o 102.1 0.0 o.o o.o o.o 102.1 102.1 
\...oJ 
720228 0.0 0.0 o.o 711. 4 o.o o.o o.o o.o 74.4 7'•. 4 
720306 0.0 o.o o.o 6.3 0.0 o.o o.o 0.0 6.3 6.3 
720313 o.o o.o 0.0 o.o o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
720320 o.o o.o o.o 17.8 o.o o.o 0,0 o.o 17.8 17.8 
720327 o.o o.o o.o 57.7 0.0 o.o o.o o.o 57.7 57.7 
720fl03 0.0 o.n 0.0 76. 7 0.0 0.0 o.o o.o 76.7 76.7 
720410 0.0 n.o 0.0 69.3 0.0 0.0 o.o o.o 69.3 69.3 
720417 o.o 0.0 0.0 30.5 0.0 0.0 o.o 0.0 30.5 30.5 
720424 0.0 0.0 o.o 16.3 o.o 0.0 o.o 0.0 16.3 16.3 
720501 o.o 0.0 0.0 10.9 n.o o.o o.o 0.0 10.9 10.9 
720508 o.o o.o 0.0 6.3 o.o o.o 0.0 0.0 6.3 6.3 
720515 o.o o.o 0.0 9. ~~ o.o o.o o.o 0.0 9.4 9.4 
720522 o.o 0.0 o.o 1.5 0,0 o.o o.o 0.0 1.5 1.5 
720529 0.0 0.0 o.o 19.8 o.o o.o o.o o.o 19.8 19.8 
720605 o.o o.o n.o 8.G 0.0 o.o o.o 0.0 8.6 8.6 
720612 0.0 o.o o.n 4.6 0.0 o.o 0.0 0.0 ~~. 6 4.6 
720619 o.o 0.0 o.o 5. 3 o.o o.o o.o o.o 5.3 5.3 
720626 o.o 0.0 0.0 10.2 0.0 o.o 0.0 0.0 10.2 10.2 
'l 0 c c 
LOCATION H4200 ~·JEF:KL Y RAIN RECORD I~' t·H~ 
r,AUr.E TYPE Nln1BER 
Tf:W CHECK 0 
AH STO 1 
METRIC 0 
DATE <--- TRU CHECK ---> A~1 STf1 <---- t1ETRI C -----> <---- OVERALL ----> 
YYtAMOO t1 1 n r~EAN ~'11\X MFAN ~11 r J MEAN ~.11\X t11 t' ~1EAN MAX 
720703 o.o 0.0 o.o 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 
720710 0.0 o.o 0.0 10.7 o.o o.o 0.0 0.0 10.7 10.7 
720717 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o o.o 
720724 o.o 0.0 o.o 18.0 0.0 0.0 o.o 0.0 18.0 18.0 
720731 0.0 0.0 o.o 0.5 0.0 o.o o.o 0.0 0.5 0. 5 
720807 0.0 o.o o.o 0.5 0.0 0.0 o.o o.o 0. 5 0. 5 ....... 
720811~ 0.0 o.o 0.0 59.4 o.o 0.0 0.0 o.o 59.4 59. 1-l 1\) +=" 
720821 0.0 o.o o.a 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
720828 0.0 0.0 o.o 69.6 0.0 o.o 0.0 0.0 69.6 69.6 
72 09 04 o.o o.o 0.0 3 5. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 3 5. 1 35.1 
720911 0.0 0.0 0.0 0.3 o.o o.o o.o 0.0 0. 3 0.3 
720918 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 o.o 0.0 0.0 4.1 4.1 
720925 0. 0 0,0 0.0 6.1 a .• o o.o o.o 0.0 6.1 6. 1 
721002 o.n 0.0 0.0 13.3 o.o o.o o.o 0.0 18.3 18. 3 
721009 0.0 0.0 o.o 18.8 o.o o.o 0.0 0.0 18.8 18.8 
721016 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7 
721023 0.0 o.o o.o 18.0 0.0 o.o 0.0 o.o 18.0 18.0 
721030 o.o o.o 0.0 21.G o.o 0.0 0.0 o.o 21.6 21.6 
721106 0.0 0.0 o.o ~~ 7. 8 0.0 o.o o.o 0.0 47.8 47.8 
721113 o.o 0.0 n.o 48.8 n.n o.o o.o o.o 48.8 48.8 
72112 0 o.o n.o o.o 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
721127 o.o 0.0 0.0 15. 5 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 15. 5 
721204 o.o 0.0 n.o 1().4 0.0 o.o o.o o.o 10.4 10.4 
721211 0.0 o.o 0.0 52.8 o.o 0.0 o.o 0.0 52.8 52.8 
721218 o.o o.o o.o 33.5 0.0 o.o 0.0 o.o 33.5 33.5 
721225 0.0 o.o 0.0 18.3 o.o o.o o.o o.o 18.3 18.3 
0 Cr 
LOrATION M5400 WEEKLY RAIN RFCORn I~~ M~1 
~AUG F. TYPE NUMBER 
TRU CHErK 2 
Art STO 1 
MF.TRir 4 
DATE <--- TRU rHErK ---> M1 STO <---- HFTRir -----> <---- OVERALL ----> YYf1r.100 f11 fl MEJ\N MAX MF.AN r~ 1 t! MEAN MJ\X MIN MEAN MAX 
710104 129.5 141.0 152.4 1R6.4 121. 1 165.8 2 2 7. 2 121.1 161. 7 227.2 710111 144.8 148.6 152.4 195.3 133.4 186.0 227.2 133.4 176.6 227.2 710118 61.2 61.8 62.5 70.6 45.3 61~. 0 78.0 45.3 64.3 78.0 710125 13lL 6 143.5 152.4 367.3 227.2 2 2 7. 2 227.2 134.6 223.3 367.3 710201 5.3 5.7 6.1 9.9 5.0 5.9 7.1 5.0 6.4 9.9 710208 0.0 0.0 o.o 1.3 o.o o.o 0.0 o.o 0.2 1.3 ~ 710215 5.6 5.8 6.1 7.9 4.1 6.0 9.6 4.1 6.2 9.6 1\) 710222 30.5 31.1 31.7 39.4 20.6 24.3 28.2 20.6 28.4 39.4 \..1\ 710301 27.9 28.6 29.2 32.8 16.2 22.8 29.3 1fi.2 25.9 32.8 
LOCATION M5400 WEEKLY RAitl RECORD It! M~1 
GAUGE TYPE NUMBER 
TRU CHECK 11 
AM STD 1 
METRIC 4 
DATE <--- TRU CHECK ---> AM STD <---- r1ETR I C -----> <---- OVERALL ----> 
YYMMDO MIN MEAN t~AX MEAN Ml t! MEAN r-iA X r-11 ~.~ t1EAN MAX 
710308 1.3 3.0 7.6 5.6 2.3 3.4 5.4 1.3 3. 2 7.6 
710315 17.8 24.9 35.6 2 7. 2 25.7 38.6 62,7 17.8 28.5 62.7 
710322 48.3 76.7 115.6 92.2 48.9 73. 7 99.4 48.3 76.9 115.6 
710329 20.6 31.0 48.8 41.1 21.6 28.1 36.2 20.6 30,9 48.8 
710405 0.0 0.1 0,5 2. 8 0.0 o.o 0.1 0.0 0.2 2.8 
710412 16,8 19.8 22.6 24.6 13.8 17.8 21.7 13.8 19.6 24.6 .... 
710419 62,2 80.3 92.7 100,1 64.5 77.7 89.4 62.2 80.9 100.1 l\) ()\ 710426 3.8 7.4 15.7 9.4 4.7 6,2 9.2 3.8 7.2 15.7 
710503 13.0 18.9 24.1 24.1 10.2 15.5 20.3 10.2 18.4 24.1 
710510 o.o 0.1 0.3 0. 3 o.o o.o 0.1 0.0 0. 1 0.3 
710517 7.6 17.2 36.8 23.6 9.2 14.0 18.9 7.6 16.8 36.8 
710524 0. 0 0.2 n.s 0.3 0.0 0. 1 0.2 0.0 0,2 0. 5 
710531 0. 0 0.0 0.0 0. 0 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 
710607 0.3 0.4 0 • P. 0.3 0.2 0.3 0. 5 0.2 0.4 0. 8 
710614 0.3 1.3 4.1 1.3 0.9 2.7 5.8 0,3 1.7 5.8 
710621 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
710628 2.3 3.7 4.8 5.6 1.7 3.0 3.8 1.7 3. 6 5.6 
\1 (f 0 
L0\.1\TION t:154 00 \'IFEKLY R.Ait~ R[CORD It: W·1 
f;AUrE TYPE NUMBER 
TRU CHECK 11 
At1 ST!1 1 
~·1F.TR I C I~ 
DATE <--- TRU CHECK ---> At~ STD <---- METRI\. -----> <---- OVERALL ----> 
YYM~~DD ~·11 ~! MEAN HAX ~·1F AN ~·11 ~~ ~1EAN ~1AX HtrJ t·1EAN t~/\X 
710705 OoO Oo4 1.5 1.0 Oo3 0 0 7 1.5 0 0 0 OoS 1.5 
710712 17o3 21~ oR 38o1 35o6 17.6 26.7 34.7 17.3 26.0 38.1 
710719 0.0 0.2 0.3 OoO 0. 1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 
710726 20.6 29.6 44.4 4001 19.6 31. 5 43.4 19.6 30. 7 ~~ 4. 4 
710802 1.3 1.8 2.3 300 0.9 1.3 1.7 O.!J 1.8 3.0 
710809 19. 8 31.7 /~5. 7 (~ 1. 1 22.6 2906 3!~. 3 19.8 31.8 45.7 ....... 
710816 2. 0 3.7 4.8 G.q 2.7 3.8 5.2 2.0 3.9 6.9 1\.) 
-.J 
710823 0.0 0.1 0.3 0 0 5 0. 1 0.1 0.2 o.o 0. 1 0. 5 
710830 0.3 0.7 1.0 2.0 0. 4 006 0.9 0.3 0 0 7 2.0 
710906 o.o 0. 1 0. 5 0.5 Oo1 0.1 0.1 0.0 0. 1 0 0 5 
710913 11.4 20.9 31.7 30o0 13.5 7.1.0 30.3 11.4 21.5 31.7 
710920 26.7 42.0 53.3 53.8 29.4 1~0 0 0 50.4 ?.fi.7 42.3 53.8 
7109 2 7 0.3 1.0 3.0 2.0 0.5 0.7 1.2 0.3 1.0 3.0 
711004 9. 7 16.1 23o4 21.1 11.0 14.8 18.1 9. 7 1Go1 23o4 
711011 7. 1 14.0 21.3 16.5 8.4 13.2 19 0 8 ?-.1 14.0 21. 3 
71101E 8.1 12.0 19. 3 15. 5 8.8 10.6 12.4 3 0 1 11.8 19. 3 
7111)25 17.8 28.4 37.3 38.9 21.0 26.9 33.2 17.8 28o7 38.~ 
711101 25.4 31+. 2 45.7 42.7 22.8 29.4 3!1 0 0 22.8 33.5 4 5. 7 
711108 12.7 25.4 36.1 30.7 8. 5 1R.5 2 50 5 8. 5 21L 0 36.1 
711115 41.9 69.2 92.7 88.6 I~ 7. 2 63.7 79.0 41.9 69.1 ~ 2. 7 
711122 111. 8 154.9 181.6 125.4 110.5 143.7 175.9 110.5 154.1 186.4 
711129 21.3 30.9 38o1 39.6 22o3 27.0 32.8 21.3 30.5 39.6 
711206 55.4 68.5 90.2 84.1 l18. 1 64.6 79.2 48.1 68.5 90.2 
711213 80.0 103.7 138.4 130.3 70.5 88.2 109.8 70. 5 101. 5 138o4 
711220 5.1 9.5 15. 7 13.0 5.4 7.7 10.9 5. 1 9.3 15.7 
711227 6.9 10.4 12.7 1Go3 6.0 8.8 11.0 6.0 10.4 16.3 
• .. 
LOCAT I at! 1··15400 HFF.KLY R/\ I I' RECORD I t' Mt·1 
GAUGE TYPE NUM~ER 
TRU CHF.rK 11 
At:! STI"l 1 
METRIC 4 
DATE <--- TRU CHF.:CK ---> Al1 STO <---- nr:TRir -----> <---- OVERALL ----> 
YYt1MDD MIt' ~·1 E /\N 1·1f~X t1E/\N 111 ~I ~1EAtJ 1~/\X r.11 r' ~1 E AN MAX 
720103 10.2 16.?. 32.5 23.1 9.9 13.4 17.3 9.9 16.4 32.5 
720110 13.2 19.8 26.7 26.2 10.0 17.1 22.8 10.0 19. 5 26.7 
720117 38.1 52.0 74.2 55.1 42.7 57.8 86.1 38.1 53.6 86. 1 
720124 116.1 138.7 16 7. 1 157.1 117.1 172.9 227.2 116.1 149.0 227.2 
720131 94.0 116.0 135.9 147.3 118.6 171~. 8 227.2 94.0 132.7 227.2 
720207 10.4 13.9 23.9 18.5 9.7 12.6 15.7 9.7 13.9 23.9 
.... 7202llJ 0.3 1.1 2.5 3.0 0. l~ 0.7 1.1 0.3 1.1 3.0 1\) 
720221 29.2 37.5 49.5 41.9 28.8 IJ2. 4 63.5 28.8 39.0 63.5 co 
720228 49.5 67.7 94.0 77.7 60.4 103.7 159.3 49.5 77.3 159.3 720306 0. 8 1.7 3.0 2.0 1.1 2. 7 6.0 0.8 2.0 6.0 720313 0.0 o.o 0.0 n.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
720320 4.6 9.7 15. 5 12.4 5. 5 9.6 15.1 4.6 9.8 15. 5 
720327 34.3 47.4 68.6 54. 1 32.4 50.0 71.3 32.4 48.5 71.3 
720403 4 2. I~ 74.1 133.3 81.5 45.8 69.3 106.7 IJ2. 4 73.3 133.3 
720hl0 3£. 8 56.0 68.6 64.3 40.3 55.1 73.9 36.8 56.3 73.9 
720417 18.5 32.1 47.2 37.8 20.4 28.2 36.2 18. 5 31.5 47.2 
720424 9.4 15.1 26.7 16.8 6.5 10.9 15. 7 6.5 14.2 2 6. 7 
720501 1.0 1.7 2. 3 3.0 0.9 1.2 1.5 0.9 1.7 3.0 
720508 7.1 12.1 llt. 7 16.5 7.5 10.0 12.1 7.1 11.8 16.5 
720515 1.8 3.6 6.3 5.8 1.9 3.2 4.9 1.8 3.6 6.3 
720522 1.3 3.0 I~. 1 4.6 1.4 2.5 3.4 1.3 3.0 4.6 
720529 8. 1 13.4 21.1 15. 7 8.0 14. 1 2 3. 1 8.0 13.7 23.1 
720605 1.3 3.1 4.3 5.3 1.6 2.9 4.8 1.3 3.2 5.3 720612 0.3 0.6 1.0 2.0 0.4 0.7 1.3 0.3 0.8 2.0 720619 5.6 10.9 13.7 14. 2 R.O 9.8 12.6 5.6 10.9 14.2 
720626 1.0 2.9 4.1 4.1 1.6 2.2 3.0 1.0 2.8 4.1 
• • 
0 .0 
LOCI\ T I Ot' tv\5400 \·JF: EKL Y RA If' RECORD I~· Mf1 
~AlH'~ E TYPE NUf,1BER 
TRU rHEC~K 11 
At-1 STD 1 
METRIC 4 
DATE <--- TRU CYF:CK ---> N1 STD <---- MF:TRIC -----> <---- OVERALL ----> 
vn1rmo t-11 N t1E/\N t1/\ X 1·1E/\N tll t' ~~IEMl t1/\X r. 11 ~ ~ ; .. 1E/\N 11/\X 
720703 0.3 1.0 1.5 1.5 0.7 0.7 O.!J n 0 3 1.0 1.5 
720710 3.0 5.8 7. '• 8.6 3.9 5.4 6.7 3.0 5.!J 8.6 
720717 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
72072'• 50 1 10o1 1Ro8 14 0 5 6o3 9 0 3 12o5 50 1 10o2 18o8 
720731 1.0 2 0 7 4ol 4o8 2o0 2o8 3o5 1.0 2.9 lJ 0 8 
720307 0.0 OoO OoO 1.3 OoO OoO OoO 0~0 0 0 1 1.3 ...... 
720811• 39o4 50.6 68.6 57 0 '• 35o6 43o3 50.6 35o6 49o2 68o6 
N 
\.{) 
720821 o.o Oo3 0.8 Oo3 0. 1 0 0 2 0.3 o 0 -o 0 0 3 Oo8 
72 0 8 2 8 G7o3 80o5 q2.1 96.0 62o6 100o1 137.6 62.6 86o4 137o6 
720904 24.9 37ol ~~ 7. 5 43o2 24o5 32.9 39 0 3 24.5 36 0 4 4 7. 5 
720911 0.0 0.3 0.5 OoO o.o 0.1 Oo2 0.0 0.2 0. 5 
720918 0. 3 1.0 2. 3 3.0 0.8 1.2 2.0 0. 3 1.2 3.0 
720925 Oo5 1.5 3.6 3o0 1.0 1.5 2 0 2 0 0 5 1.6 3.6 
721002 5. 1 9.1 11.7 lll. 5 6o4 7 0 5 9o7 5: 1 . 9o1 1 '•. 5 
721009 3.8 5.6 8.4 8.6 3.6 ~~. 6 5.5 3.6 5. 5 8.6 
721016 0 0 3 1.3 2. 5 3.G 0.8 1.1 1.9 0.3 1.4 3.6 
721023 4.6 9.4 19.3 14.5 5.3 8.9 12.8 4.6 9oG 19 0 3 
721030 5o R 11.1 19o8 14.7 7.0 11.8 18o5 5.8 11. 5 19.8 
7/1106 2fi.7 47.5 78.7 53.8 )"). 5 lJ3 0 6 55.5 26.7 46o9 78.7 
721113 13.2 31J. 3 QOo2 38.4 17o2 2Go3 33o6 13o2 3205 90.2 
721120 o.o 0.5 OoR Oo8 OoO 0 0 1 0.3 0.0 0 o IJ 0. 8 
721127 8.4 12.8 21.G 15. 2 'J.7 1705 33.7 8 0 ,. 1!J • 1 33.7 
721204 3.8 6 0 1 ~.9 9 0 1 2 0 7 5o3 7.8 2o7 6o1 9 0 1 
721211 38 0 1 59o0 9207 63o0 31 0 ,. 48o1 7fi.O 31.4 5605 9207 
721218 17.8 30o3 41.9 39.4 2 8. 2 37.9 53.0 17.8 32.7 53.0 
721225 30. '• 55.6 7101 66.5 511. 2 83.2 129.3 3C'J.4 63.2 12!:1.3 
~ \ 
·C:. 4 
lOCATION M6600 l·JF:EKLY RA l tl RFCORO IN MM 
GAUGE TYPE NUt~BF.:R 
TRU CHECK 1 
At1 STD n 
l·lETR l C 0 
D/\TE <--- TRU CHECK ---> AM STD (---- METRIC -----> <---- OVERALL ----> YYt1t·10D r,1 t N nF:AN f1AX i'>1EAN M I~~ MEAN t-lAX t11 t~ MEAN MAX 
711025 25.4 2 5. ·~ 25.4 o.o o.o o.o 0. 0 . o.o 25.4 25.4 711101 20.3 20.3 20.3 0.0 o.o o.o o.o o.o 20.3 20.3 711108 8.6 8.6 8.6 o.o o.o o.o o.o o.o 8.6 8.6 711115 85.3 85.3 85.3 o.o 0.0 o.o o.o o.o 85.3 85.3 711122 163.8 163.8 163.8 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 16 3. 8 163.8 711129 3-5. 6 35 • f) 35.6 0.0 0.0 o.o o.o o.o 35.6 35.6 
..... 711206 31.7 31.7 31.7 o.o o.o o.o o.o 0.0 31.7 31.7 lv..l 711213 100.3 100.3 100.3 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 100.3 100.3 0 711220 6.6 6.6 6.6 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 6.6 6.6 711227 26.9 26.9 26.9 0.0 o.o o.o o.o o.o 26.9 26.9 
\JI 0 ,. 
lOCA Tl 0~! ~-16600 t·lEEKl Y R/\ It! RECORD It! ~·1M 
GAUGE TYPE NW1BF.R 
TRU CHF:CK 1 
AH STD 0 
METRIC 0 
D/\TE <--- TRU rHECK - ... -> M1 STD <---- MfTRIC -----> <---- OVERAll ----> YYM~1DD f·11 N MEAN HI\ X r1.EAN HIN MEAN ~11\X HI tt t,1EAN t·1AX 
720103 17.3 17.3 17.3 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 17.3 17.3 720110 12. 7 12.7 12.7 0.0 o.o o.o o.o 0.0 12. 7 12.7 720117 29.2 29.2 . 29.2 o.o 0.0 o.o o.o o.o 29.2 29.2 720124 171.4 171.4 171.4 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 171.4 171.4 720131 50.8 50.8 50.8 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 50.8 50.8 720207 7.9 7.9 7.9 o.o o.o o.o 0.0 o.o 7.9 7.9 1-' 720214 4.1 4.1 4.1 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 4.1 4.1 \.o.) 
1-' 720221 41.9 41.9 41.9 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 41.9 41.9 720228 48.3 48.3 48.3 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 48.3 48.3 720306 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 0.0 720313 0.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 o.o o.o o.o o.o 720320 11. 7 11.7 11.7 o.o 0.0 o.o 0.0 0.0 11.7 11.7 720327 49.5 49.5 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5 49.5 720403 72.4 72.4 72.4 o.o o.o o.o o.o o.o 72.4 72.4 720410 42.7 42.7 ,. 2. 7 o.o 0.0 0.0 0.0 o.o 42.7 42.7 720417 32.0 32.0 32.0 o.o o.o o.o 0.0 0.0 32.0 32.0 720424 24.9 24.9 24.9 0.0 0.0 . 0. 0 0.0 0.0 24.9 24.9 720501 8.1 8.1 8.1 o.o o.o o.o 0.0 0.0 13. 1 8.1 720508 14.2 1l;.. 2 14.2 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 14.2 14.2 720515 3. 8 3.R 3.8 o.o o.o 0.0 0.0 0.0 3.8 3.8 720522 10.2 10.2 10.2 o.o 0.0 o.o o.o o.o 10.2 10.2 720529 7.4 7.4 7.4 o.o o.n o.o o.o o.o 7.4 7.4 
, 
LOCATION M6600 
GAUGE TYPE 
TRU CHECK 
Af-.1 STD 
METRIC 
NUMBER 
0 
1 
0 
0 0 
~IJF:EKL Y RAJ~· RECORD In MM 
DATE <--- TRU C'iECK ---> AN STn <---- METRIC -----> <---- OVERALL ----> 
YYMf·1DO ~11 r-1 ~·lEAN HAX MEAN M I~~ t1EAN lv1AX f-.11 n ~1EAN f-.1AX 
720605 
720612 
720619 
720626 
0.0 
0.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
0.0 
o.n 
0.0 
o.o 
o.o 
0.0 
2.8 
1.5 
11.7 
7.'1 
o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
0.0 
o.o 
o.o 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
2. 8 
1.5 
11.7 
7.9 
2.8 
1.5 
11.7 
7.9 
.... 
\..tJ 
N 
, 
• 9\ 
LOCAT I Ot! M6GOO \'JEF.f\LY R/\1 t! R[C:ORn I 1' ~n1 
GAUGE TYPE NU~1B ER 
TRU C:HECK () 
Af1 STD 1 
METRIC 0 
DATE <--- TRtJ C!·JFCK ---> At:1 STD <---- I-1ET!;IC -----> <---- OVERALL ----> 
YYtH1DD 111 r' 1-lF:M·I 111\X 11EAN r,t 1 ~ ~ 1·1EAN ~·\/\X r 11 ~ • t-1 CAt.f nAX 
720703 o.n 0.0 o.o 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2. 8 2. 8 
720710 0.0 o.o 0.0 7.6 o.o o.o o.o 0.0 7.6 7. 6 
720717 o.o o.o 0.0 1.0 o.o 0.0 o.o 0.0 1.0 1.0 
720717 o.o 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
720 72 4 o.o 0.0 0.0 2.0 n.o 0.0 n.o 0.0 2.0 2. 0 
720807 0.0 o.o 0.0 2.5 o.o o.o n.o 0.0 2. 5 2. 5 ..... 
720814 0. 0 o.o 0.0 6 Ll. 0 o.o o.o 0.0 0.0 64.() 64.0 'vJ 
720821 0.0 0.0 0.0 1.0 o.o o.o 0.0 0.0 1.0 1.0 
......, 
720828 o.o 0.0 0.0 96.5 0.0 o.o 0. 0 o.o 96.5 96.5 
720904 0.0 0.0 0.0 14.7 o.o 0.0 o.o n.o J.I.J. • 7 14.7 
720911 0.0 o.n o.o o.o o.o 0.0 n.o o.o o.o o.o 
720918 o.o o.o 0.0 6.6 0.0 o.o n.o n.o G.G 6.6 
72 09 2 5 o.o 0.0 o.o 1.5 o.o 0.0 0.0 n.o 1.5 1.5 
721002 0.0 o.o o.o 2 2. ] o.o o.o o.o o.o 22.1 2 2. 1 
721009 (). 0 o.o 0.0 9.9 o.o 0.0 n.o o.o 9.9 9.9 
721016 o.o 0.0 o.o 1.8 0.0 0.0 0. 0 o.o 1.8 1.8 
721023 0.0 o.o 0.0 10.9 0.0 0.0 o.o (). 0 10.9 10.9 
721030 o.o 0.0 o.o 15.7 o.o n.o o.o o.o 15.7 15.7 
721106 0.0 0.0 0.0 59.9 0.0 o.o o.o 0. 0 59.9 59.9 
721113 o.o 0.0 o.o 37.6 n.o o.o 0.0 0.0 37.6 37.6 
721120 0.0 0.0 0.0 0.5 o.o o.o o.o o.o 0. 5 0.5 
72112 7 0.0 o.o o.o 11.2 0.0 0.0 0.0 o.o 11.2 11.2 
721204 0.0 o.o 0.0 4.3 n.o 0.0 o.o o.o 4. 3 4.3 
721211 0.0 0.0 o.o 51.8 o.o o.o o.o 0. 0 51.8 51.8 
721218 0.0 0.0 o.o 20.3 o.o o.o o.o o.o 20.3 20.3 
721225 0.0 0.0 o.o 20.3 0.0 0.0 0.0 o.o 2 0. 3 20.3 

FREQUENCY 
20.0 
17.5 
15.0 
12.5 
10.0 
7. 5 
5.0 
2. 51 
I 
t 
I 
I 
o.ol 
0 
I 
I 
I 
I 
I. 
l 
MONTH 
- 134 -
* I'-. I ...... 
I ' 
' I * I I 
I \ / I r---- I / 
"' 
/ I I / 
"' / I I /*/ I I 
/ I \ / 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
* 
I 2 4 6 8 10 12 
o =KILAUEA 5400 
* = MAUNA LOA 5400 
NUMBER OF RAINFALL EVENTS PER MONTH, 1972 
FREQUENCY 
12.51 
I 
I 
I 
I 
10.01 
I 
I 
I 
I 
1. 5 I 
' r I 11 
I I: 
I J I 
5. 0 I I 
I I 
I I 
If 
* 
I 
I 
I 
o.or 
0 5 
HOUR EVENT 
- 135 -
10 
STARTED 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' I 
* 
* II 
/I 
I I 
I I 
I I 
I 1 
I I 
I 
I 
I 
\ 
\ I 
\ I 
\ I 
\I 
\I 
\I 
~ 
* 
15 20 
* \ I 
\ I 
}(I 
o = KILAUEA 5400 
25 
* = MAUNA LOA 5400 
TIME OF RAIN EVENTS. 1972 
FREQUENCY 
301 
I 
25 
20 
15 
I 
I 
I 
I 
101 
I 
I 
I 
I 
51 
I 
I 
I 
I 
Ol 
1\ 
I I 
f I 
I I 
I \ 
I \ 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
* 
0 1 
~ 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 
* \ 
\ 
\ 
\ 
INTENSITY (MM/HR) 
- 136 -
2 
--- *----* 
I 
3 
'\ 
'\. 
'\. 
4 
STORM INTENSITIES, 1972 
5 6 
o =KILAUEA 5400 
* = MAUNA LOA 5400 
0 
- 137 -
SITE = K5400 
EVENT DATE WEEK DATE RAIN HOUR RAIN INTENSITY DURATION TOTAL PPT 
_ tiD ... _ 
-SIARI.ElL _llAfUfll_ _£IA&Ifll _ _ if:it:1/ ..t:i&l _ _liiB.Sl __ --..l.t1t!l_ 
1 720131 31 16 0.34 6 2.03 
2 720131 4 6 1.13 23 25.91 
3 720207 9 13 0.73 29 21.08 
4 720214 18 14 0.66 10 6.60 
5 720221 21 13 2.64 8 21.08 
6 720221 25 5 0.67 14 9.40 
1 720228 4 12 1.55 11 17.02 
8 720228 5 16 1.27 2 2.54 
q 720320 25 19 0.47 6 2.79 
10 720320 26 18 0.59 3 1.78 
11 720327 27 16 0.56 5 2.79 
12 720327 28 12 0.98 1 6.86 
13 720327 29 5 1.81 1 12.70 
14 720327 1 23 1.23 13 16.00 
15 720403 4 12 0.54 1 3.81 
16 720403 5 13 0.25 12 3.05 
17 720403 6 11 1.40 8 11.18 
18 720403 8 15 2.81 16 44.96 
19 720403 9 17 2.38 16 38.10 
20 720410 10 9 1.25 11 13.72 
21 720410 12 15 1.78 1 1.78 
22 720410 13 14 0.78 12 9.40 
23 720410 16 1 2.54 1 2.54 
24 720410 16 18 1.67 12 20.07 
25 720417 17 16 0.63 6 3.81 
26 720417 18 8 0.69 22 15.24 
21 720417 19 15 0.47 22 10.41 
28 720417 20 20 0.20 24 4.83 
29 720417 22 4 0.25 1 1.78 
30 720424 26 2 0.29 8 2.29 
31 720424 26 22 0.18 10 1.78 
32 720424 29 11 0.75 20 14.99 
33 720501 2 14 0.19 8 1.52 
34 720501 4 12 0.65 9 5.84 
35 720501 5 12 2.03 1 2.03 
36 720508 11 13 0.38 8 3.05 
37 720508 12 6 0.51 12 6.10 
38 720508 14 13 1.27 4 5.08 
39 720515 20 1 0.89 2 1.78 
!" 40 720515 20 17 0.76 10 7.62 
41 720522 25 13 0.19 8 1.52 
42 720529 2 11 0.44 1 3.05 
43 720529 4 16 1.61 3 4.83 
44 720626 27 0 0.31 33 10.16 
45 720626 28 18 0.16 11 1.78 
46 720626 30 15 0.31 14 1,..32 
47 720703 7 14 0.35 8 2.79 
48 720703 8 13 0•26 27 7.11 
49 720710 13 18 0.63 12 1.62 
50 720710 15 20 1.04 10 10.41 
51 720724 25 23 0.91 15 13.72 
52 720724 26 23 0.40 34 13.46 
53 720814 18 2. 0.11 41 31.50 
54 720814 20 9 5.08 6 30.48 
55 720828 29 13 2.03 1 2.03 
- 138 -
SITE = K5400 
EVENT DATE WEEK DATE RAIN HOUR RAIN INTENSITY OURAT ION TOTAL PPT J1Q.._ 
..nA&IEtL ..SIAB.IfD._ ..SIAB.Ifll_ 
-1t1!llit&l_ -'li&~l-- U!tU 
-56 720904 1 14 1.19 3 3.56 57 720904 10 14 2.44 5 12.19 58 720918 19 0 0.41 8 3.30 59 720925 30 20 0.44 11 4.83 60 721002 6 13 4.32 l 4.32 61 721009, 12 22 3.30 1 3.30 62 721016 21 16 0.31 42 12.95 
• 63 721023 23 13 0.73 17 12.45 64 721023 26 20 0.89 4 3.56 65 721030 31 11 0.91 5 4.57 66 721030 2 16 1.71 15 25.65 67 721030 5 23 0.57 4 2.29 68 721106 6 23 0.66 10 6.60 69 721106 7 18 0.30 6 1.78 70 721106 9 1 0.48 9 4.32 71 721106 10 19 2.27 26 58.93 12 721113 14 1o 0.76 3 2.29 73 721113 15 8 0.71 88 62.48 74 721127 2 11 0.59 9 5.33 75 721204 4 13 0.33 7 2.29 76 721211 12 12 1.27 2 2.54 11 721211 15 1 2.06 10 20.57 78 721218 19 0 2.19 13 28.45 79 721225 27 19 0.51 3 1.52 80 721225 31 13 1.78 6 10.67 
.. 
.. 
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SITE = M5400 
EVE NT DATE WEEK DATE RAIN HOUR RAIN INTENS lTV CURAT ION TOTAL PPT 
_Ml..._ _ SI.A!Ufll_ 
-iiAB.I.ffl_ _.SIA!ilEU_ _ i!iMLtiBl _ _ltifill __ _ _ __jJ!tU_ _ 
1 720125 25 9 1.10 13 22.10 
2 7,20125 29 12 1.38 1 9.65 
3 720202 4 1 3.57 28 99.82 
4 120201 9 15 1.92 1 13.46 
5 720221 21 13 2.54 8 20.32 
6 720221 24 14 0.51 9 4.57 
1 720221 25 18 3.56 1 3.56 
8 720228 28 16 0.63 4 2.54 
9 720228 4 1 2.35 23 54.10 
10 720320 25 19 0.76 5 3.81 
11 720320 26 16 0.97 5 4.83 
12 720327 27 15 0.41 5 2.03 
13 720327 28 13 2.18 5 10.92 
14 720327 29 5 1.16 12 13.97 
15 720327 31 16 1.17 5 5.84 
16 720327 2 1 0.97 11 10.67 
17 720403 6 13 1.35 6 8.13 
18 720403 8 16 1.68 16 26.92 
19 720403 9 19 2.05 17 34.80 
20 720410 13 13 1.60 14 22.35 
21 720410 16 18 2.46 12 29.46 
22 720417 17 17 0.63 6 3.81 
23 720417 18 9 2.65 9 23.88 
24 720417 20 5 0.83 4 3 .. 30 
25 720424 29 16 1.27 11 13.97 
26 720508 8 12 4 .. 57 1 4.57 
21 720508 10 15 2.54 1 2.54 
28 720508 13 13 3.05 1 3.05 
29 720508 14 15 1.27 1 1.27 
30 720515 20 21 0.51 8 4.06 
31 720522 25 13 1.65 2 3.30 
32 7 20529 2 13 0.79 8 6.35 
33 720529 4 15 0.73 9 6.60 
34 720605 10 17 0.63 2 1.27 
35 720626 30 15 0.51 4 2.03 
..,, 36 720703 9 1 1.27 1 1.21 
37 720724 26 1 0 .. 98 1 6.86 
38 720724 21 0 0.51 10 5.08 
39 720731 1 12 3.05 1 3.05 
40 720814 18 6 0.48 16 7.62 
41 720814 19 12 1.4q 8 11.94 
42 720814 20 10 5.00 6 29.97 
43 720829 30 12 s.zo 15 77.98 
44 720829 31 10 0.25 6 1.52 
45 720829 4 0 0.42 6 2.54 
46 720904 6 14 0.57 4 2.29 
47 720904 1 13 0.58 11 6.35 
48 720904 10 13 3.68 8 29.46 
49 720tH8 19 4 0.30 5 1.52 
50 720925 1 1 0.29 1 2.03 
51 721002 3 16 1.32 5 6.60 
52 721009 12 21 1.78 2 3.56 
53 721023 23 15 0.89 4 3.56 
54 721023 26 20 0.70 4 2.79 
55 721023 27 1 " 1"1 C::L "' 
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SITE = M5400 
EVENT DATE WEEK DATE RAIN HOUR RAIN INTENSITY DURATION TOTAL PPT 
_m._ SIABifJl_ _S.IABifO_ ..S.U&IEQ_ 
-lt1t!Lti&J._ -Ltl&SJ. __ _ _ _lt!!J. _ 56 721030 2 17 0.81 14 12.19 57 721106 7 2 0.47 1 3.30 58 721106 10 23 2.08 23 47.75 59 721113 15 21 0.57 13 7.37 60 721113 16 19 0.83 15 12.45 61 721113 17 20 0.74 13 9.65 62 7 2111.3 18 15 o.89 4 3.56 ~ 63 721127 3 1 1e04 9 9.40 64 721204 1 17 1.27 4 5.08 65 721211 11 11 0.40 14 5.59 66 721211 12 12 2e03 4 8.13 67 721211 15 0 3.14 11 34.54 68 721211 17 19 0.95 4 3.81 69 721218 19 18 2.25 15 33.78 
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